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The o r i g i n  and  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i an L e U n . .
I n  1 9 ô2, t n c  h u t c h  l i n n u i c t  J . K . i h  h c i i r i j n c n  
p u b l i s h e d  a v u r h  e n t i t l e d  "x.in C h a r a k i t e r i s t i k  d e s  c l t c r i r i s t -
p
l i c i i e n  La t e  i n "  i n  w h ic h  he s e t .  o u t  h i s  t h e o r y  t h a t  C h r i s t i a n  
L a t i n  was n o t  o n l y  t h e  L a t i n  o f  t h e  Chur eh F a t h e r s ,  b u t  was 
t h e  c r u c i a l  l a n g u a g e , ( S o n d e r s p r a c h e ) , ' o f  t h e  C h r i s t i a n  
community  a s  a w h o l e . H i s  t h e o r y  r e s t s  on t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  a  change  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e  a l s o  r e s u l t s  i n  l i n g u i s t i c  
c h a n g e .  l i i e  coming o f  C h r i s t i a n i t y  c a u s e d  a p r o f o u n d  s o c i a l  
ch an g e  i n  c r e a t i n g  a  g r o u p  o f  p e o p l e  f i r m l y  u n i t e d  by t h e  
b e l i e f s  and  h o p e s  v.-nich t n c  y h e l d  i n  co;u,^on, a n a  s h a r p l y  
d i s t i n g u i s h e d  from t n e i r  p a g an  c o n t e m p o r a r i e s  by t h e i r  a t t i t u d e  
t o  t h e  w o r l d .  L i k e  a l l  g r o u p s  w i t n i n  t h e  comiwunity, t h e y  
n e e d e d  to  a d a p t  t h r  c-mmon l a n g u a g e  to  t h e i r  own s p e c i a l  n e e d s ,  
and  so f a r  were i n  t h e  sumo p o s i t i o n  us  t h e  v a r i o u s  t r a d e s ,  
s e c r e t  s o c i e t i e s ,  p r o f e s s i o n s ,  e t c . ,  w h ich  c r e a t e  t h e i r  own 
t e r m i n o l o g y  ; b u t  t h e  C h r i s t i a n  communi ty ,  i n f l u e n c e d  oy 
s t r o n g  s p i r i t u a l  f o r c e s ,  ana  w i t h  an  i n t e n s e  f e e l i n g  o f  u n i t y ,  
w e n t  f u r t h e r  t h a n  s u c h  g r o u p s .  The w r i t i n g s  o f  t h e  C h r i s t i a n
l e a d e r s  show a d i f f e r e n t i a t i o n  a f f e c t i n g  e v e r y  p a r t  o f
l a n g u a g e  -  n o t  o n l y  a c t u a l  w ords  and t h e i r  m e a n i n g s ,  b u t  t h e  
more  s t a b l e  e l e m e n t s  o f  m o rp h o lo g y  a n d  s y n t a x  -  a  d e v e l o p m e n t  
b r o u g h t  a b o u t  p a r t l y  oy t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  e x i s t i n g  
l a n g u a g e  f o r  e x p r e s s i n g  t h e  new i d e a s ,  p a r t l y  by t h e  d e s i r e  
t o  e l i m i n a t e  a l l  t h a t  s a v o u r e d  o f  t h e  w o r ld  and  i t s  t h o u g h t s .
D r .  S c h r i j n e n  a n d  D r .  C. Jüohrmann who h a s  c o n t i n u e d
1 .  F a s c . l .  o f  L a t i n i t é s  C h r i s t i a n o r u m  P r i m a e v a .  N i j m e g e n .
h i s  w ork ,  d i v i d e  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  f o u n d  i n  C h r i s t i a n  
w r i t i n g s  i n t o  two c l a s s e s  -  i m m e d ia t e  *’C h r i s t i a n i s m s ” ,'
( t h e  word u s e d  by D r .  S c h r i j n e n ) ,  and  m e d i a t e  C h r i s t i a n i s m e .
The f i r s t  c l a s s  c o n s i s t s  o f  f e a t u r e s  w h ic h  a r e  d i r e c t l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  m a i n l y  new words  f o r  t h e  
new c u s to m s  and  i n s t i t u t i o n s . T hese  may b e :  new f o r m a t i o n s
s u c h  a s  t r i n i t a s ,  s a l v a t o r ,  c a r n a l i s ;  s e m a n t i c  m o d i f i c a t i o n s  
o f  a l r e a d y  e x i s t i n g  w o rd s ,  su ch  a s  l a v a c r u m ,  i e i u n i u m ,  s a n c t u s ,  
p a g a n u s ;  b o r r o w i n g s ,  m o s t l y  G r e e k ,  o c c a s i o n a l l y  Hebrew,  e . g .  
d i a c o n u s ,  e p i s c o p u s ,  a n g e l u s ,  e u c h a r i s t i a ,  b a p t i s m a ,  a n a th e m a ,  
P a s c h a ;  l i n g u i s t i c  ' c a i q u e s '  o f  f o r e i g n  w o r d s ,  e . g .  r s v e l a t i o ,  
dom in icum ,  m i n i s t e r .  One o r  two s y n t a c t i c a l  f e a t u r e s  b e l o n g  h e r e ,  
when s p e c i a l  c o n s t r u c t i o n s  w e re  r e q u i r e d  t o  e x p r e s s  i d e a s  
p e c u l i a r  t o  C h r i s t i a n i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  u s e  o f  ' c r e d e r e '  
w i t h  ' i n '  an d  a b l .  o r  a c c .  h e d i a t e  C h r i s t i a n i s m s  a r e  f e a t u r e s  
n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f ,  b u t  w h ic h  
e i t h e r  o c c u r  e x c l u s i v e l y  i n  C h r i s t i a n  w r i t e r s ,  ( i n t e g r a l  
C h r i s t i a n i s m s ) ,  o r  a r e  r a r e  i n  p ag an  w r i t e r s ,  b e i n g  u s e d  
r e g u l a r l y  by C h r i s t i a n  w r i t e r s  o n l y  ( p a r t i a l  C h r i s t i a n i s m s ) ,  
e . g .  i n t e g r a l :  G eh en n a ,  p r o p h e t a ,  o e a t i f i c o ,  e x o d u s  (=  g o i n g
o u t ) ,  p l o r a t i o ;  p a r t i a l :  c e t u s ,  dogma, c o n s o n u s ,  connum ero ,
c r i m i n a t o r ,  h o s t i l i t a s .  Many G r a e c i s m s ,  H e b r a i s m s ,  and  
b o r r o w i n g s  from t h e  I  t a l a  an d  V u l g a t e  come u n d e r  t h e  h e a d i n g  
o f  m e d i a t e  C h r i s t i a n i s m s ,  t o g e t h e r  w i t h  m o s t  o f  t h e  f e a t u r e s  
o f  C h r i s t i a n  m o r p h o l o g y  an d  s y n t a x ,  v u l g a r i s m s ,  e x p r e s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  s u c h  a s  p l e o n a s m s ,  p a r a l l e l i s m ,  and  t h e  u s e  
o f  rhymed p r o s e .  The f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  f a r  more  m e d i a t e  
t h a n  i m m e d i a t e  C h r i s t i a n i s m s  seems e v i d e n c e  f o r  a  
d i f f e r e n t i a t i o n  w h ic h  w e n t  bey o n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  
s p e c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  o r d i n a r y  k i n d .
From t h e  f i r s t ,  t h e  d i s t i n c t i v e  msrtc o f  t h e  C h r i s t i a n  
s p e c i a l  l a n g u a g e  was i t s  v u l g a r  c h a r a c t e r .  Most  o f  t h e  c o n v e r t s  
w e re  a t  f i r s t  drawn f rom  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  and  t h e i r  t y p e  o f  
l a n g u a g e  became t h e  b a s i s  o f  t h e  s t e a d i l y  d e v e l o p i n g  
C h r i s t i a n  s p e e c h .  The e a r l y  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  B i b l e  were  
composed f o r  them by men who t h e m s e l v e s  s h a r e d  t h i s  same 
' sermo v u l g a r i s ' ,  which  wvas s t i m u l a t e d  to  a new c r e a t i v e  
a c t i v i t y  by t h e  n e c e s s i t y  o f  f i n d i n g  c o n v e n i e n t  t r a n s l a t i o n s  
o f  G re e k  words  and  c o n s t r u c t i o n s ,  and  by t h e  n e e d s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  community  g e n e r a l l y .  As more  e d u c a t e d  p e o p l e  .were 
c o n v e r t e d ,  t h e y  a c q u i r e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  new f a i t h ,  t h e  
new s p e e c h  t h a t  w en t  w i t h  i t .  T h i s  was i n e v i t a b l e ,  a s  m^ny 
o f  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  C h r i s t i a n i t y  w ere  e x p r e s s e d  by words  
w h ic h  h a d  b e en  fo r m e d  on p o p u l a r  m o d e l s ,  an d  h a d  become su c h  
an  e s s e n t i a l  ^ a r t  o f  C h r i s t i a n  s p e e c h  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  be 
d i s p e n s e d  w i t h .  The e d u c a t e d  C h r i s t i a n s  who w r o t e  i n  d e f e n c e  
o f  t h e i r  f a i t h  a l s o  a d o p t e d  f r e e r  c o n s t r u c t i o n s  b a s e d  on 
v u l g a r  u s a g e .  They b r o k e  away f rom t h e  c o n v e n t i o n s  o f  
C l a s s i c a l  t r a d i t i o n  w h ic h  made t h e  l a n g u a g e  to o  s t i f f  and 
a r t i f i c i a l  t o  e x p r e s s  w h a t  t h e y  w a n t e d ;  f o r  t h e y  c o n s i d e r e d  
l a n g u a g e  a s  a means  o f  e x p r e s s i n g  t h o u g h t  r a t h e r  t h a n  a s  en  
end  i n  i t s e l f .  Though Fagan  w r i t e r s  to o  were  b e g i n n i n g  to  
i n c o r p o r a t e  v u l g a r  e l e m e n t s ,  i t  was t o  a  much s m a l l e r  e x t e n t .
The C h r i s t i a n s  d i d  n o t  a o an d o n  t r a d i t i o n  a l t o g e t h e r .  
The e a r l y  w r i t e r s  a t  l e a s t  w r o t e  i n  t h e  C l a s s i c a l  s t y l e ,  
s e e k i n g  t o  r e a c h  t h e i r  p ag an  f r i e n d s .  B e s i d e s ,  t h e r e  was a s  
y e t  no r e a l l y  d e v e l o p e d  C h r i s t i a n  s t y l e .  B u t ,  i n  w r i t i n g  o f  
C h r i s t i a n i t y , e v en  t h o s e  who a f f e c t e d  some s o r t  o f  C l a s s i c a l  
p u r i s m  c o u l d  n o t  a v o i d  a l l  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  t e r m s .  
L a c t a n t i u s ,  t h e  s o - c a l l e d  ' A f r i c a n  C i c e r o ' ,  e v e n  u s e d
C h r i s t i a n  w o rd s  and  t u r n s  o f  p h r a s e  w h ic h  he  c o u l d  h a v e  
a v o i d e d . ^  I t  i s  l i k e l y  t h a t  s u ch  t e r m s ,  t h o u g h  o r i g i n a l l y  
v u l g a r ,  h a d  by t h i s  t i m e  l o s t  t h e i r  v u l g a r  f l a v o u r  by 
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  C h r i s t i a n  l a n g u a g e .  O t h e r  p o p u l a r  
t e r m s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  B i b l e  h a d  a c q u i r e d  a  new 
d i g n i t y  f rom t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  S c r i p t u r e s .
The d i f f e r e n t i a t i o n  o f  C h r i s t i a n  L a t i n  o n l y  t o o k  
p l a c e  s l o w l y ,  and  was n o t  f u l l y  d e v e l o p e d  u n t i l  t h e  f o u r t h  o r  
f i f t h  c e n t u r y ,  t h o u g h  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  w e re  m ark ed  o u t  
f rom  t h e  v e r y  b e g i n n i n g .  We can w a t c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C h r i s t i a n  L a t i n  i n  t h e  c h a n g e - o v e r  t o  L a t i n  o f  t h e  C h r i s t i a n
community  a t  Rome w h ic h  was G reek  s p e a k i n g  u n t i l  t h e  end
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o f  C2. Though t h e  A f r i c a n  C h r i s t i a n s  h a d  b een  L a t i n - s p e a k i n g  
much e a r l i e r ,  i t  d o e s  n o t  seem l i k e l y  t h a t  t h e  c h u r c h  a t  Rome 
t o o k  o v e r  f rom  them e i t h e r  t h e i r  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B i b l e  
o r  t h e i r  C h r i s t i a n  s p e e c h .  A l r e a d y  by t h e  m i d d l e  o f  C2, 
t h e  L a t i n  t r a n s l a t i o n  o f  C l e m e n t ' s  E p i s t l e  t o  t h e  C o r i n t h i a n s  
c o n t a i n s  a  d i s t i n c t i v e  C h r i s t i a n  v o c a b u l a r y  w i t h  some 
t e c h n i c a l  t e r m s ,  and  a  c o n s i d e r a b l e  num ber  o f  i n d i r e c t  ( o r  
m e d i a t e )  C h r i s t i a n i s m s .  Most o f  o u r  e a r l y  L a t i n  d o cu m en ts  
come from A f r i c a ,  b u t  a c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  Roman 
C h r i s t i a n s  shows t h a t  e v en  a t  t h i s  p e r i o d ,  C h r i s t i a n  L a t i n ,  
u n d e r  t h e  same i n f l u e n c e s ,  was d e v e l o p i n g  a l o n g  t h e  same l i n e s  
i n  t h e  two p l a c e s .  C h r i s t i a n  L a t i n  was n o t  A f r i c a n  L a t i n .
1 .  V .  C. Mohrmann. Les  é l é m e n t s  v u l g a i r e s  du  l a t i n  
- d e s  C h r é t i e n s .  V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e .  1948 .
2 .  F o r  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  v .  C. Mohrmann, Les  o r i g i n e s  
de l a  l a t i n i t é  c h r é t i e n n e  à  Rome. V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e  
A p r i l  and  J u l y  19 4 9 .
T h e r e  we s no v i t a l  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h e  g e n e r a l  L a t i n  o f  
A f r i c a  and  an y  o t h e r  p r o v i n c e ,  an d  C h r i s t i a n  L a t i n  was 
d i f f e r e n t i a t e d  f rom  g e n e r a l  L a t i n  by t h e  same m eans  i n  A f r i c a  
a s  a t  Rome.
I n  t h e  w r i t i n g s  o f  N o v a t i a n ,  a h u n d r e d  y e a r s  l a t e r ,  
we f i n d  t h a t  C h r i s t i a n  n a t i n  a t  Rome had  d e v e l o p e d  
c o n s i d e r a b l y . I t  had  b r o k e n  away f rom  i t s  s u b s e r v i e n c e  to  
G r e e k ,  and  h a d  c r e a t e d  a  r i c h  v o c a b u l a r y  o f  i t s  own, w h i l e  i t s  
s y n t a c t i c  p e c u l i a r i t i e s  w ere  a l r e a d y  p r e p a r i n g  t h e  way t o w a r d s  
t h e  c l i m a x  o f  d e v e l o p m e n t  r e a c h e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  A u g u s t i n e  
and  J e r o m e .  B u t  t h e  same c e n t r a l  c o r e  o f  C h r i s t i a n  e l e m e n t s  
can  be t r a c e d  r i g h t  t h r o u g h  f rom  t h e  e a r l y  d o c u m e n t s .  Though 
m o s t  o f  t h e  t e c h n i c a l  t e r m s  o f  t h e  new f a i t h  w ere  p u r e  
b o r r o w i n g s ,  e v e n  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  t h e r e  were  new f o r m a t i o n s  
o r  s e m a n t i c  c h a n g e s  f o r  f u n d a m e n t a l  C h r i s t i a n  i d e a s ,  ( s u c h  a s ,  
c a r o , i n c a r n a r i ,  r e g e n e r a t i o ) ,  and t h e  d e s i r e  to  a v o i d  w o rd s  
w i t h  p a g a n  a s s o c i a t i o n s  h a d  s t i m u l a t e d  t h e  c r e a t i v e  p o w ers  o f  
t h e  community  t o  p r o d u c e ,  f o r  e x a m p l e ,  m a g n a l i a  ( f o r m e d  
a f t e r  jxeyc^ Arix ) ,  i n  p l a c e  o f  ' p o r t e n t u m *  o r  ' p r o d i g i u m * .
As t i m e  w en t  o n ,  C h r i s t i a n  L a t i n  became more 
c a p a b l e  o f  c r e a t i n g  i t s  own w o rd s ,  and  t h e  f o r e i g n  word  o f t e n  
r e m a i n e d  a s  a  t e c h n i c a l  t e r m  b e s i d e  t h e  new ( g é n é r a l )  L a t i n  
w ord ;  f o r  e x a m p l e ,  ' r e v e l a t i o '  became t h e  g e n e r a l  t e r m ,  
w h i l e  ’ A p o c a l y p s i s *  s u r v i v e d  a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  bo o k .  I n  C4, 
a f t e r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  c h u r c h  h a d  b e en  g r a n t e d  by 
C o n s t a n t i n e ,  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  d e v e l o p m e n t  t o o k  p l a c e .
Words  t h a t  h a d  a p p e a r e d  o n l y  o c c a s i o n a l l y  b e f o r e  i n  e i t h e r  
C h r i s t i a n  o r  p r o f a n e  w r i t e r s  were  now g e n e r a l l y  a c c e p t e d .  
O r i g i n a l l y  v u l g a r  e l e m e n t s  w ere  i n t r o d u c e d  i n t o  c u l t u r e d  
L a t i n  t o  an  e v e r  g r e a t e r  d e g r e e ,  an d  by t h e  t i m e  o f
A u g u s t i n e  t h e r e  w e re  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  l i t e r a t u r e ,  t o  some 
e x t e n t ,  m o s t  o f  t h e  s y n t a c t i c  f e a t u r e s  w h ic h  l a t e r  m arked  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Romance l a n g u a ,g e s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  how f a r  t h e  C h r i s t i a n s  o r  
t h e  p a g a n s  w ere  c o n s c i o u s  o f  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n .  A u g u s t i n e  
u s e s  c e r t a i n  t e r m s  w h ic h  show t h a t  he was aw are  o f  a  s p e c i a l  
C h r i s t i a n  t e r m i n o l o g y .  He s a y s  o f  t h e  C h r i s t i a n s  (E n n .  i n  
P s a lm o s  9 9 , 3 ) :  h a b e n t  enim l i n g u a m  suam , qua  u t a n t u r . . . ,
and. r e f e r s  (De C i v .  Dei 21) to  * e c c l e s i a s t i c a ,  l o q u e n d i  
c o n s u e t u d o ' .  Even t h e  common p e o p l e  were  s u f f i c i e n t l y  a l i v e  
t o  t h e  c i f f e r e n c e  i n  m e a n i n g  o f  a  word  t h a t  had  u n d e r g o n e  
s e m a n t i c  change  i n  C h r i s t i a n  L a t i n  ( s a l u s ,  f o r  e x a m p l e ) , t o  
a p p r e c i a t e  a  p l a y  on t h e  two m e a n i n g s .  L a c t a n t i u s  t e l l s  u s  
( D i v .  I n s t i t .  2 4 - 2 5 )  t h a t  t h o u g h  t h e  w r i t i n g s  o f  C y p r i a n  were  
c l e a r  and  e x p l i c i t ,  t h e y  were  u n i n t e l l i g i b l e  t o  p a g a n s  ( . . h i e  
tamen  p l a c e r e  u l t r a  v e r b a  s a c ra m e n tu m  i g n o r a n t i b u s  non  p o t e s t ) . ^  
T h i s  w ou ld  t o  a l a r g e  e x t e n t  be due  to  t h e  t e c h n i c a l  t e r m s  and  
i d e a s  f o r e i g n  t o  p ag an  t h o u g h t ,  and  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  
C h r i s t i a n  w r i t i n g  would  h e r e  be on a  l e v e l  w i t h  any  o t h e r  
s p e c i a l i z e d  l i t e r a t u r e .  I n  any  c a s e ,  many p a g a n s  m u s t  h av e  
a v o i d e d  r e a d i n g  C h r i s t i a n  w r i t i n g s  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e y  f o u n d  
them u n i n t e l l i g i b l e ,  b u t  o u t  o f  a n t a g o n i s m  to  C h r i s t i a n  t h i n g s  
a s  s u c h .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i s e  t h e  e f f e c t  o f  a C h r i s t i a n  
t r e a t i s e  on an  e d u c a t e d  p a g a n  o f  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s ,  b e c a u s e  
we o u r s e l v e s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  b o t h  t h e  i d e a s  and  t h e  l a n g u a g e  
u s e d  t o  e x p r e s s  them .
D e t a i l e d  work  h a s  been done on t h e  s t y l e  o f  
i n d i v i d u a l  C h r i s t i a n  a u t h o r s ,  e l u c i d a t i n g  t h e  p o i n t s  i n  w h ic h
1.  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s ,  v .  C. Mohrmann. Le l a t i n  
commun e t  l e  l a t i n  d e s  c h r é t i e n s .  V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e ,
J a n .  19 4 7 .
7t h e y  d i f f e r  f ro m  C l a s s i c a l  L a t i n ,  an d  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  
t h e y  a l l o w  p o p u l a r  and  C h r i s t i a n  e l e m e n t s . ^  D r .  Mohrmann, 
i n  h e r  a r t i c l e s  i n  V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e ,  h a s  d e s c r i b e d  some 
a s p e c t s  o f  t h e  s t e a d y  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  C h r i s t i a n  f rom  p a g an  
L a t i n .  O f t e n  i n  t h e s e  w orks  e m p h a s i s  h a s  b een  l a i d  on t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  w ho le  C h r i s t i a n  s p e e c h  community  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  C h r i s t i a n  L a t i n .  I t  was n o t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
C hurch  t h a t  was im p o sed  f rom  a b o v e ,  b u t  r a t h e r  C h r i s t i a n  
w r i t e r s  t o o k  t h e  s p e e c h  o f  t n e  coimmunity and  g a v e  i t  
i m p o r t a n c e  a s  a l i t e r a r y  medium. Though some w o rd s  may h av e  
b een  t h e  i n d i v i d u a l  c r e a t i o n s  o f  w r i t e r s  and  l e a d e r s  t h e y  w ere  
n o t  d e s t i n e d  to  s u r v i v e  u n l e s s  t h e y  w ere  i n  harmony w i t h  t h e  
g e n e r a l  t e n d e n c i e s  o f  t n e  l a n g u a g e .  ( F o r  e x a m p l e ,  c e r t a i n  
w o rd s  fo rm ed  by | e r t u l l i a n  o r  A u g u s t i n e  a p p e a r  o n l y  once  o r  
t w i c e ,  and  t h e n  v a n i s h  ) .
C h r i s t i a n  L a t i n  h a d  two f a c e t s .  Som et im es  t h e  
p o p u l a r ,  so m e t im e s  t h e  c u l t u r e d  s i d e  comes t o  t h e  f o r e .  
A u g u s t i n e ' s  t r e a t i s e ,  ' d e  C a t e c h i z a n d i s  R u d i b u s ' , c o n t a i n s  a  
t h e o r e t i c a l  p a r t ,  d i s t i n c t  f rom  t h e  more  p o p u l a r  p r a c t i c a l  
p a r t .  H i s  S e rm o n s ,  s p o k en  t o  t h e  o r d i n a r y  p e o p l e  i n  t h e i r  own 
l a n g u a g e ,  a r e  o i f f e r e n t  f rom  t h e  ' d e  C i v i t a t e  D e i ' ,  i n  which 
he  s e t s  o u t  t h e  C h r i s t i a n  v ie w  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
e d u c a t e d .  S t .  C y p r i a n ' s  l e t t e r s  a r e  more  c u l t u r e d  t h a n  t h o s e  
o f  h i s  c o r r e s p o n d e n t s . Y e t  e v e r y w h e r e  t h e  p o p u l a r  n a t u r e  
o f  many o f  t h e  d i s t i n c t i v e  C h r i s t i a n  f e a t u r e s  i s  a p p a r e n t .
T h i s  t h e o r y  o f  a s e p a r a t e  s p e e c h  community  h a s  n o t  
b e e n  e n t i r e l y  a c c e p t e d .  G h e l l i n k  and  M arouzeau  h av e
1. S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S c h r i j n e n  a n d  Mohrmann, S t u d i e n  z u r  
S y n t a x  d e r  B r i e f e  d e s  h i .  C y p r i a n ,  C. Mohrmann, Die  
a l t c h r i s t l i c h e  S o n d e r s p r a c h e  i n  den  Sermone s  d e s  h i ,  
A u g u s t i n  ( f a s c .  5 , 6 , 9 ,  o f  L a t i n i t a s  C h r i s t i a n o r u m  P r i m a e v a )  
Mohrmann, Die  p s y c h o l o g i s c h e n B e d i n m J n g c n  d e r  k o n s t r ü k t i o n s -  
l o s e n  N o m i n a t i v e  i n  L a t e i n .  . • .
G l o t t a ,  XXI.
q u e s t i o n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  any d i f f e r e n t i a t i o n  i n  
p opu la i"  s p e e c h  c a u s e d  by C h r i s t i a n i t y . I t  h a s  b een  
s u g g e s t e d  t h a t  many o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  p a g a n  and  
C h r i s t i a n  w r i t u e n  L a t i n  w ere  on l^  t h o s e  b e tw ee n  l i t e r a r y  
and p o p u l a r  L a t i n . Even t h e  n u m e ro u s  d i f f e r e n c e s  a c t u a l l y  
n o t e d  W -tv, o@n p o g cn - a n d - G-hr ' i s t i c u i— wri t t e n - L a t i n  may n o t  
h a v e  been  due to  any C h r i s t i a n  i m p u l s e ;  b u t  t h e  v a r i o u s  
f e a t u r e s  may m e r e l y  hav e  b een  u s e d  by C h r i s t i a n  w r i t e r s  f o r  
q u i t e  o t h e r  r e a s o n s  so t h a t  from a  l a t e r  p o i n t  o f  v iew 
t h e y  a p p e a r  C h r i s t i a n  w i t h o u t  a c t u a l l y  b e i n g  s o . ^
An i n v e s t i g a t i o n  o f  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  may 
g i v e  e v i d e n c e  f o r  a  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  s p e e c h  o f  
o r d i n a r y  p e o p l e ,  and  show t o  w ha t  e x t e n t  C h r i s t i a n s  were  
i s o l a t e d  from p a g a n s  i n  t h o u g h t  and  way o f  l i f e .  I t  i s  
a g r e e d  t h a t  C h r i s t i a n  L a t i n  was n o t  exem pt  from t h e  g e n e r a l  
t e n d e n c i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  -  p h o n e t i c  c h a n g e s ,  b re a k -c o w n  
o f  e s t a b l i s h e d  grammar,  t h e  c o n t i n u a l  r e p l e n i s h i n g  o f  
v o c a b u l a r y  i n  e v e r y d a y  s p e e c h .  P e r h a p s  i n  C h r i s t i a n  s p e e c h ,  
t h e s e  t e n d e n c i e s  were  f u r t h e r  a d v a n c e d  t h a n  among p a g a n s .
L i d  t h e  C h r i s t i a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a s t r e s s  a c c e n t ?  V/ere t h e y  f u r t h e r  a l o n g  
t h e  r o a d  t h a t  l e d  t o  t h e  Romance l a n g u a g e s ?  I t  was C h r i s t i a n  
s p e e c h ,  t h a t ,  w i t h  t h e  v i c t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y ,  g r a d u a l l y  
became t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  Em pire .^ -
The e v i d e n c e  o f  i n s c r i p t i o n s  i s  n e c e s s a r i l y  
i n c o m p l e t e .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  w i t h  D i e h l ' s  
c o l l e c t i o n ,  a s  t h e  m a j o r i t y ,  n a t u r a l l y  en o u g h ,  a r e
1 .  M aro u ze au  Revue  d e s  E t u d e s  L a t i n e s ,  1992 p . 2 4 2 ,  s p e a k s
o f  l o o k i n g  f o r  ' u n e  u n i t e  ou i l  n ' y  a  p e u t - e t r e
q u ' u n e  somme*.
2. V. âchrijnen, Le latin cKvétien devenu langue commune.
f u n e r a r y .  T h e re  i s  a c c o r d i n g l y  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  s u b j e c t s  
o f  d e a t h  an d  t h e  a f t e r l i f e  w h ic h  c a l l e d  f o r  v o c a b u l a r y  
r e a l l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  n a r r o w e r  c h u r c h  l a n g u a g e .  I n  any 
c a s e ,  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  C hurch  m u s t  h av e  
c o n t a i n e d  many s p e c i a l  t e r m s ,  d i r e c t  C h r i s t i a n ! s i m s ,  which  
n e v e r  became ^ a r t  o f  e v e r y d a y  smooch.  The i n d i r e c t  
C h r i s t i a n i s m s  vniich  a r e  so i m p o r t a n t  a s  e v i d e n c e  f o r  
d i f f e r e n t i a t i o n  may n o t  be r e p r e s e n t e d  s i m p l y  b e c a u s e  t i iey  
w e re  n o t  r e l e v a n t  to  i n s c r i p t i o n s  on g r a v e s .  The g e n e r a l  
c o n s e r v a t i s m  o f  i n s c r i p t i o n a l  l a n g u a g e ,  i t s  s e t  f o r m u l a e ,  
and  t h e  d e s i r e  o f  t h e  w r i t e r s  to  a p p r o x i m a t e  to  good L a t i n  
a l l  make i n s c r i p t i o n s  a  l e s s  f a i t h f u l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
a c t u a l  s p e e c h .
I f  e v i d e n c e  can  be f o u n d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  f o r  a 
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  p o p u l a r  s p e e c h ,  i t  w ou ld  seem t h a t  t h e  
C h r i s t i a n s  d i d  h a v e  a  d i s t i n c t  s p e c i a l  l a n g u a g e ,  c l e a r l y  
m a rked  o f f  f rom  th . a t  o f  t h e i r  p a g an  n e i g h b o u r s .  I f  n o t ,  t h e  
L a t i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r s  m u s t  h a v e  b een  a c o n c e n t r a t i o n  
o f  p o p u l a r  e l e m e n t s ,  d i s t i n g u i s h i n g  i t  f rom  p a g an  w r i t t e n  
L a t i n ,  and  o f  C h r i s t i a n  e l e m e n t s  due t o  t h e i r  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  r e l i g i o u s  t o p i c s  and  g r e a t  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  B i b l e .
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CHAPTER I I .  SYHTAa .
The s y n t a x  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t l ie  C h r i s t i a n  
l e a d e r s  was c h a r a c t e r i z e d  by a  g r e a t e r  f r e e d o m  and 
f l e x i b i l i t y  i n  s t r u c t u r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  c l a s s i c a l  p e r i o d ,  
o r  o f  c o n t e m p o r a r y  p a g an  w r i t e r s .  The C h r i s t i a n s  a imed  
p r i m a r i l y  a t  t h e  c o n v e y a n c e  o f  m e a n in g  r a t h e r  t h a n  c a r e f u l  
l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  ( t h o u g h  some p a i d  more a t t e n t i o n  to  t h i s  
t h a n  o t h e r s ) ,  a n d ,  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t im e  a g r o w in g  number 
o f  u n c l a s s i c a l  e l e m e n t s  were  a c c e p t e d  a s  p a r t  o f  C h r i s t i a n  
s p e e c h .  The m a j o r i t y  were  e x p r e s s i o n s  drawn fro m t h e  
p o p u l a r  L a t i n  sp o k en  by t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
com m uni ty .  Some o f  them h a d  been  c u r r e n t  i n  E a r l y  L a t i n .  
E v e r y d a y  s p e e c h  had  p r e s e r v e d  them t h r o u g h o u t  t h e  c l a s s i c a l  
p e r i o d  when t h e y  were  e x c l u d e d  f rom  l i t e r a t u r e ,  and  w i t h  t h e  
a d v e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  t h e y  were a g a i n  g i v e n  l i t e r a r y  
r e c o g n i t i o n .  O t h e r  c o n s t r u c t i o n s ,  e x i s t i n g  i n  L a t i n  o n l y  i n  
g e r m i n a l  fo r m ,  d e v e l o p e a  i n t o  s y n t a c t i c  C n r i s t i a n i s m s  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  G r e e k ,  o r  He Drew by way o f  G r e e k .  A f o r e i g n  
s y n t a c t i c a l  form was n o r m a l l y  i n t r o d u c e d  o n ly  when some b a s i s  
a l r e a d y  e x i s t e d  i n  L a t i n . -
The i n s c r i p t i o n s  n a t u r a l l y  c o n t a i n  p o p u l a r  f e a t u r e s  
T h e se  w ere  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  l a n g u a g e  s h a r e d  by C h r i s t i a n s  
a n d  p a g a n s  a l i k e ,  an d  I  s h a l l  n o t  d e a l  w i t h  them 
e x h a u s t i v e l y .  F o r  a  r e a l t y  t t i o r o u g h  c o m p a r i s o n  o f  C h r i s t i a n  
and  p ag an  L a t i n  i t  w ou ld  be n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
s y n t a x  and  v o c a b u l a r y  o f  an  e q u i v a l e n t  number  o f  c o n t e m p o r a r y  
p a g a n  i n s c r i p t i o n s ,  t o  s e e  w h e t h e r  C h r i s t i a n  p o p u l a r  L a t i n  
h a d  gone f u r t h e r  t h a n  p a g a n  p o p u l a r  L a t i n  i n  f r e e d o m  o f  
s t r u c t u r e  an d  word  f o r m a t i o n .  T h i s  h a s  b een  i m p o s s i b l e ,  a s  
c o l l e c t i o n s  o f  p ag an  i n s c r i p t i o n s  c o m p a r a b le  w i t h  D i e h l ' s
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C h r i s t i a n  c o l l e c t i o n  h a v e  n o t  been  made, and  i t  would  t a k e  
t o o  l o n g  to  s e a r c h  t h e  C . I . L .  f o r  e x a m p l e s .  I  have  
t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e d  m a i n l y  on c o n s t r u c t i o n s  i n f l u e n c e d  
by G re ek  and  Hebrew ,  t o  see  how f a r  t h e y  were  i n  u s e  i n  
e v e r y d a y  s p e e c h ,  o r  w h e t h e r  t h e y  were  more o r  l e s s  c o n f i n e d  
to  t h e  w r i t i n g s  o f  t h s  C h r i s t i a n  l e a d e r s .
Case u s a g e s .
I n  L a t e  L a t i n  t n e r e  was a t e n d e n c y  f o i  t h e  
a c c u s a t i v e  to  become t h e  c a s u s  g e n e r a l i s  i n  o p p o s i t i o n  to  t h e  
n o m i n a t i v e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  was t h e  c a s e  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  a f t e r  v e r b s ,  and  by a n a l o g y  i t  b e g an  to  
r e p l a c e  t h e  o t h e r  c a s e s  w h ic h  q u a l i f i e d  c e r t a i n  v e r b s  i . e .  
a b l a t i v e ,  g e n i t i v e ,  d a t i v e ,  u n l e s s  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s  were  
r e q u i r e d  to  e x p r e s s  t h e  s e n s e .  The d e c l e n s i o n a l  sy s te m  
was d i s t u r b e d  by p h o n e t i c  c h a n g e s .  ?*nth t h e  l o s s  o f  
f i n a l  -m and  d i s t i n c t i v e  v ow el  l e n g t h s ,  and  t h e  a p p r o x i m a t i o n
«N Vo f  - 0  and  - u ,  t h e r e  was no a u d i b l e  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  t h e  
a c c .  and  a b l .  s i n g u l a r  o f  - a ,  - e / o -  and  c o n s o n a n t  s t e m s .
The m e a n i n g  o f  t n e  c a s e  e n d i n g s  was no longer  f e l t ,  and  t h e  
g o v e r n i n g  p r e p o s i t i o n  became s i g n i f i c a n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
c a s e  f o r m .  C o n s e q u e n t l y  one  fo rm was e v e n t u a l l y  g e n e r a l i z e d  
a f t e r  a l l  p r e p o s i t i o n s .  The i n f l u e n c e  o f  v e r b s  w i t h  t h e i r  
u s u c ' l  a c c u s a t i v e ,  and  t h e  l a r g e  num oer  o f  p r e p o s i t i o n s  w h ich  
a l w a y s ^ ^ e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  c a s e ,  wei-e d e c i s i v e  f o r  i t s  
v i c t o r y .
Though t h e r e  a r e  many s i g n s  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  t h e  o t h e r  c a s e s  w e re  a s  y e t  s t i l l  
w i d e l y  u s e d  i n  t h e i r  own r i g h t ,  and  w here  t h e y  were  
r e p l a c e d  by p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  i t  was o f t e n  t h e  a b l a t i v e
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t h a t  b e n e f i t e d .  The g e n i t i v e  was s t i l l  u n c h a l l e n g e d  i n  i t s  
p o s s e s s i v e  f u n c t i o n  and t h e  d e f i n i n g  g e n i t i v e  was i n  coiimion u s e .
The d a t i v e  t o o  h e l d  i t s  g r o u n d  izi c e r t s  i n  u s a g e s .
The c o n s t r u c t i o n s  d i s c u s s e d  a r e  m a i n l y  t h o s e  w h ich  
h a v e  some s i g n i f i c a n c e  a s  s y n t a c t i c  C h r i s t i a n i s m e ,  th o u g h  
some more  g e n e r a l  f e  t u r e s  a r e  i n c l u d e d  t o  s e t  them i n  
t h e i r  c o n t e x t .
ACCUSATIVE
( l )  C h r i s t i a n  w r i t e r s  u s e d  t h e  a c c u s a t i v e  a f t e r  f u n g o r ,  u t o r ,
p o t i o r  e t c .  T hese  v e r u s  h a d  b een  t r a n s i t i v e  i n  e a r l y
L a t i n .  ( Though u t o r  was r e g u l a r l y u s e d  w i t h  an a b l a t i v e ,
i t s  t r a n s i t i v e  u s e  i s  u n m i s t a k a b l e  i n  s e v e r a l  p a s s a g e s  i n
P l a u t u s ,  C a t o ,  L u c i l i u s ,  i n  t h e  u s e  w i t h  n e u t e r  p r o n o u n s ,
and  i n  t h e  g e r u n d i v e ) .  I n  C l a s s i c a l  L a t i n  t h e  n o r m a l
u s a g e  was w i t h  t h e  a u l a t i v e ,  b u t  i n  t h e  L a t e  P e r i o d  t h e
a c c u s a t i v e ,  w h ic h  h a d  been  p r e s e r v e d  i n  p o p u l a r  s p e e c h ,
b eg an  to  be r e s t o r e d  a g a i n .  O c c a s i o n a l  e c h o e s  o f  t h e
p o p u l a r  u s e  had  a p p e a r e d  i n  l i t e r a t u r e  b e f o r e  t h i s ,  i n
L u c r e t i u s  f o r  e x a m p l e ,  L a l l u s t ,  N e p o s ,  and  t h e  a u t h o r  o f
t h e  del^uiri A f r i c a n u m .^
The e v i a e n c e  f rom t h e  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s ,  t h o u g h
n o t  v e r y  e x t e n s i v e ,  shows t h a t  t h e  g o l a t i v e  was s t i l l  u s e d ,
t h o u g h  t h e  a c c u s a t i v e  i n c l i n e d  to  p r e d o m i n a t e .  The
f l u c t u a t i o n  i n  p o p u l a r  s p e e c h  i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  u s e  o f
• f u n g o r ' .  The' commonest  u s e  o f  t h i s  v e r b  was i n  t h e
p h r a s e s  ' v i t a  f u n c t u s ' ,  ' d i e m  f u n c t u s ' ,  u s u a l l y  w i t h
t h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  c a s e s ,  t h o u g h  u n l e s s  o t h e r
a c c u s a t i v e ^  and  a b l a t i v e s  o c c u r  i n  t h e  i n s c r i p t i o n ,  i t  i s
n o t  a l 'weys  p o s s i b l e  to  d e c i d e  w h ic h  c a s e  was i n t e n d e d .
D e c i d e d  a o l a t i v e s  a r e  fo u n d  i n  260 6 i Vf La. fu h c W  ,
4885 ( J e w i s h )  h o n o r i b u s  om n ib u s  f u c t u s ,  28060 te m p o re
f u n e t a  meo ( v e r s e ) ,  1109 a e t a t i b u s  h o n o r i b u s q u e  i n
a e c l e s i a  c a t h o l i c a  f u n c t u s .  .
l.v.BeBnct,S;y»Uxof trnBut « Thonas, SyntaKe Latrine p.l^
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' I r u o r '  o c c u r s  f i v e  t i m e s  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  
{ t w i c e  i n  v e r s e ) ,  t w i c e  w i t h  t h e  a b l a t i v e ,  ' p e r f r u o r *  
t w i c e  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e .  One o f  t n e  i n s t a n c e s  o f  
t h e  a b l a t i v e ,  9 7 9 , 8  a s p e c t u  f r u i t u r . . . C h r i s t i , a p p e a r s  
i n  a  v e r s e  i n s c r i p t i o n  composed by lama s u s  , who was n o t  
a v e r s e  to  p o p u l a r  e l e m e n t s .  ' I r u n i s c o r *  i t h  t h e  u s u a l  
a c c u s a t i v e  was f a i r l y  f r e q u e n t ,  b u t  an exam ple  w i t h  t h e  
a b l a t i v e  shows t h a t  t h e  a o l a t i v e  w i t h  ' f r u o r *  was 
f r e q u e n t  enough  to e x e r c i s e  a n a l o g i c a l  i n f l u e n c e .
*l o t i o i ' *  o n ly  o c c u r s  t h r e e  t i m e r ,  t w i c e  w i th  t h e  
a c c u s a t i v e ,  t h e  th i i ' c .  t i me  \witn t h e  g e n i t i v e .  ' U t o r '  
was m o s t  o f t e n  u s e d  i n t r a n s i t i v e l y  i n  t h e  p h r a s e  ' u t e i e  
f e l i x *  , b u t  i t  a p p e a l ' s  o n e r  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  i n  a 
v e r s e  i n s c r i p t i o n  tu rn ing  a t  c l a s s i c a l  c o r r e c t n e s s .
' C a r e o '  f o l l o w e d  s e v e n  t i m e s  by a c c .  to  t h r e e  
e x a m p l e s  o f  t h e  a b l a t i v e  i l l u s t r a t e s  t h e  g r o w in g  
f r e q u e n c y  o f  t h e  a c c . ,  b u t  on t h e  who le  t h e  i n s c r i p t i o n s  
o f f e r  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  to  d e c i d e  t o  w h a t  e x t e n t  
t h e  a b l a t i v e  h a d  b e en  r e p l a c e d .  I t  s t i l l  seems to  h av e  
h a d  c o n s i d e r a b l e  v i g o u r .
( i i )  The i n t e r n a l  a c c u s a t i v e .
T h i s  was e x t e n d e d  a f t e r  c e r t a i n  v e r b s  to  c r e a t e  
new t e c h n i c a l  t e r m s .  B e s i d e  ' v i x i t ,  d u r a o i t  i n  
e p i s c o p a t u '  we h a v e  ' r e x i t  e p i s c o p a t u m ’ , ’ s e a i t  
e p i s c o p a t u m ' , ' s e d i t  ( p o n t i f i c i s )  c a t h e d r a m ' .  One 
e x a m p l e ,  1199 ,  h i e  q u i  i s  c i  t  noiaanus  p b b .  q u i  s e d i t  
‘p b b .  a rm .  XXVII,  c o u l d  l i k e w i s e  be i n t e r p r e t e d  ' s e d i t  
p r e s b y t e r a t u m ' , ( c f .  1 8 0 7 ) ,  t h o u g h  D i e h l  g i v e s  
' p r e s b y t e r D W t ,  a p p a r e n t l y  by a n a l o g y  w i t h  1175 ,  
m i n i s t r a v i t  i n  p r e s b i t e r i o ,  and  o t h e r s .
An u n u s u a l  a c c u s a t i v e  i s  f o u n d  i n  1855 (o n  a 
p u l p i t )  : s e e n  d i t e  can t a n t e s  d iw  dnumque l e g e n t e s .
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T i i i s  p h r c T c ,  v.Lich E-oms to  mean, ' r e a d i n g  o f ,  o r  a b o u t ,  
t h e  Loi-G ' , m u s t  oe f o r a :  d by a n a lo g y  w i t h  p u r  a c e s  
li-uO . a c t ,  17 ,1b  c u i :  1 c oum e t  r e s u r r e c t i o n e m  
a r m u n t i a P a t  e i s ;  I I  Cor 1 1 ,4  s i . . .  a l i u m  C h r i s tu m  
p r a e d i c a t .
GENITIVE.
( r )  A d j e c t i v e  i n  p l a c e  o f  t h e  a d n o m i n a l  g e n i t i v e .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  p e r i o d ,  t h e  u s e  o f  
3X1 a d j e c t i v e  i n  p l a c e  o f  an  a d n o m i n a l  g e n i t i v e  was w e l l  
e s t a b l i s h e d  i n  o f f i c i a l  L a t i n ,  a n a  i n  p o e t r y  and  p o e t i c a l  
p ro  se  a s  a s t y l i s t i c  d e v i c e .  The c o n s t r u c t i o n  u n d e r w e n t  
su c h  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i o n  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  C h r i s t i a n  
a u t n o r s  t h a t  i t  may be c o n s i d e r e d  an  i n ü i r e c t  C n r i s t i a n i s m ,
I n  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  a s  i n  o t h e r s ,  C h r i s t i a n  L a t i n  r e m a i n e d  
f a i t h f u l  to  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c i e s  o f  L a t i n .  The u s e  o f  t h e  
a d j e c t i v e  f o r  e. p o s s e s s i v e  g e n i t i v e  was w i d e s p r e a d  i n  e a r l y  
t im e  s .^  A c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  e v i d e n c e  o f  G re e k  and t h e  
S l a v o n i c  l a n g u a g e s  shows t h a t  i t  was i n h e r i t e d  f rom  I n d o -  
E u r o p e a n ,  w here  i t  seems t o  h a v e  e x i s t e d  s i a e  oy s i d e  w i t h  t h e  
p o s s e s s i v e  g e n i t i v e .  The g e n i t i v a l  f u n c t i o n  o f  t h e  a d j e c t i v e  
i s  c l e a r  i n  some e a r l y  L a t i n  i n s c r i p t i o n a l  f o r m s ,  e . g .  
n o u t r i x  F a p e r i a  ; F o u b l i l i a  Tur  . c i l i a  Gn. u x o r  ( two names  f o r  
a  woman would  be u n u s u a l  a t  t h i s  p e r i o d ) . The u s e  was s t i l l  
f r e q u e n t  i n  P l a u t u s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  word ' e r i l i s ' ,  ( e . g .  
e r i l i s  f i l i u s ,  f i l i a ,  a rn ica ,  c o n c u b i n a ) ; b u t  i t  was a l r e a d y  
much more r e s t r i c t e d  t h a n  i t  had  b een  i n  t h e  p e r i o d  when 
a d j e c t i v e s  were  f r e e l y  fo r m e d  f rom  p r o p e r  namès  to  i n d i c a t e  
• s o n  o f  s o - a n d - s o * ,  and  so gave  r i s e  t o  many g e n t i l e  n a m e s . ^  
O f f i c i a l  L a t i n  p e r p e t u a t e d  t h e  u s a g e  a t  a l l  p e r i o d s .  'V i r g o
1 .  See W. S c h u l z e ,  Zur  G e s c h i c h t e  d e r  l a t e i n i s c h e n  
S ig e n n a m e n ,  B e r l i n  19 0 4 .  p . 5 1 2 .
1.  See J .  Wô-ckernagel  ^ Genetiv  un<J àdjekt iv  , H
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VeEt a i l s ' , ' V i a  A p p i a ' , were  d i r e c t  f o r e - r u n n e r s  o f  t h e  l a t e r  
' m e n s i s  l u l i u s ’ , ' l e g i o  A u g u s t e ' .  As a g e n e r a l  r u l e ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a d j e c t i v e  was c o n f i n e d  to  w ords  e x p r e s s i n g  
i a e a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  t h o s e  who u s e d  them .  These  
w ere  m a i n l y  w ords  f o r  p e r s o n s ,  ( e . g .  t h e  p l a u t i n e  ' e r i l i s ' ) .
The a d j e c t i v e s  w h ic h  o c c u r  r e p e a t e d l y  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i n  
C h r i s t i a n  w r i t i n g s  r e f e r  t o  p e r s o n s  a n a  t h i n g s  e s s e n t i a l m y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h :  a n g e l i c a s ,  a p o s t o l i c u s ,
d o m i n i o n s ,  e c c l e s i a s t i c u s ,  p r o p h e t i c u s  e t c .
I t  i s  d e o a t a a l e  w h e t h e r  t h i s  c o n s t r u c t i o n  became a 
l i v i n g  e l e m e n t  i n  t h e  e v e r y d a y  s p e e c h  o f  t h e  C h r i s t i a n  
com m uni ty ,  p h r a s e s  su ch  a s  a n g e l i c u m  g au d iu m ,  vox a n g e l i c a ,  
a p o s t o l i c a  v e r b a ,  p a s s i o  ao m in ica , ,  e v a n g e l i c a  l e c t i o ,  a p p e a r  
i n  t h e  t r e a t i s e s  and  l e t t e r s  o f  S t .  C y p r i a n ,  t h a t  i s ,  i n  
c u l t u r e d  C h r i s t i a n  L a t i n ,  and  i n  t h e  more  p o p u l a r  l e t t e r s  o f  
h i s  c o r r e s p o n d e n t s ; ^  i n  t h e  Sermons  o f  S t .  A u g u s t i n e  and  i n  
h i s  'L e  C i v i t a t e  D e i ' .  T h i s  u s a g e  o f  t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r s  mey 
h a v e  o r i g i n a t e d  i n  t h e  o f f i c i a l  s p e e c h  o f  t h e  Church w i t h o u t  
a n y t h i n g  to  c o r i e s p o n d  i n  t h e  s p e e c h  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  a s s e m o l y ,  e x c e p t  f o r  one o r  two o f f i c i a l  p h r a s e s  
w h ic h  occame c u r r e n t .  A l t e r n a t i v e l y , w h i l e  h a v i n g  an  
o f f i c i a l  o r i g i n ,  i t  may h a v e  l o s t  it s a s p e c t  o f  a r t i f i c i a l i t y  
by b e co m in g  an a c c e p t e d  e l e m e n t  o f  c o l l o q u i a l  s p e e c h .
I n  t h e  ' P e r e g r i n a t i o  A e t h e r i a e ' , an  a c c o u n t  i n  
p o p u l a r  L a t i n  o f  a j o u r n e y  t h r o u g h  t h e  Holy L a n d s ,  t h e
a d j e c t i v e  ' d o m i n i o n s '  o c c u r s  o n l y  i n  t h e  p h r a s e  ' d i e s  d o m i n i c a ' .
"  2E l s e w h e r e  t h e  g e n i t i v e  'd o m in i*  i s  u s e d .  H. L o f s t e d t
1 .  C. Mohrmann and  J .  S c h r i j n e n .  S t u d i e n  z u r  S y n t a x  d e r
B r i e f e  d e s  h i .  C y p r i a n ,  p . 8 9 - 9 9 .
2 .  S y n t a c t i c a  I  p . 8 3 f f .
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t a k e s  t h i s  to  show t t i a t  t h e  u s e  o f  t h e  a d j e c t i v e  was n e v e r
c u r r e n t  i n  t h e  e v e r y d a y  s p e e c h  o f  t h e  C h r i s t i a n s .  A a t h e r l a
was w r i t i n g  a s  she  s p o k e .  ' D i e s  d o m i n i c a '  was t h e  o n l y
e x c e p t i o n  b e c a u s e  t h e  C h r i s t i a n s  f e l t  t h e  n e e d  o f  a  s p e c i a l
name f o r  a  s p e c i a l  d a y .  T h i s  t e r m  a l o n e  r e a c h e d  t h e  Romance
l a n g u a g e s  ( F r .  d im a n c h e ,  I t .  d o m e n i c a ) ,  wh ich  s u g g e s t s  t h a t
i t  a l o n e  h a d  a p l a c e  i n  V u lg a r  L a t i n .  A e t h e r i a ' s  u s a g e
1i s  e x p l a i n e d  by r r .  Mohrmann a s  b e i n g  due to  l i t e r a r y  
p r e t e n s i o n s .  L i k e  t h e  e a r l i e r  C h r i s t i a n  p o e t s ,  she  a v o i d e d  
some s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  f e a t u r e s  w h ich  were  p a r t  o f  
c o l l o q u i b l  s p e e c h .  Among t h e s e  were  t h e  a d j e c t i v a l  p h r a s e s  
i n  q u e s t i o n .  An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h s  u s a g e  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  
may show w h e t h e r  t h i s  c o n s t r u c t i o n  was a c c e p t e d  i n  th.e s p e e c h  
o f  t h e  p e o p l e  o r  n o t .
As a s t y l i s t i c  d e v i c e  i n  p o e t r y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  
was f r e q u e n t l y  u s e d  by t h e  e a r l i e r  C h r i s t i a n  p o e t s  i n  n e u t r a l  
p h r a s e s ,  w h i l e  t h e y  a v o i d e d  t o p i c s l l y  C h r i s t i a n  e x p r e s s i o n s  
o f  t h e  same t y p e .  ( J u v e n c u s ,  f o r  e x a m p l e , a l l o w s  c o e t u  s e n i l i ,  
m s r i n i s  g r e g i b u s ,  v i t a l i a  s a e c u l a ,  f e m i n e i s  v e r b i s ;
P r u d e n t i u s  h a s  a m n ic u s  l i q u o r ,  im b e r  s a x e u s ,  o r  v a r i a t i o n s  on 
t h e  u s u a l  C h r i s t i a n  p h r a s e ,  su ch  a s  a p o s t o l i c u m  num erum ^) .
By t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  p o e t s  were  no l o n g e r  a v o i d i n g  
C h r i s t i a n  e l e m e n t s ,  and  p h r a s e s  l i k e  ' e v a n g e l i c a  p r a e c e p t a '  
c o u l d  a p .  e a r  d e r i d e  t h e  n e u t r a l  t e r m s  wii ich  were p a r t  o f  t h e  
s t o c k - i n - t r a d e  o f  t h e  v e r s e  c o m p o se r .  I'he u s e  o f  t h i s  ty p e  
o f  p h r a s e  was so e x t e n s i v e  i n  v e r s e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
C h r i s t i a n  p h r a s e s  i n  t h e  v e r s e  i n s c r i p t i o n s  o f  t a i i s  p e r i o d  
c a n n o t  be u s e d  to  p r o v e  t h a t  t h e y  w ere  c u r r e n t  i n  e v e r y d a y
1.  L ' a d j e c t i f  e t  l e  g é n e t i f  a d n o m i n a l  d a n s  l e  L a t i n  
d e s  c h r é t i e n s .  Melanges Marouzeau p . 497 .
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s p e e c h .  The f o l l o w i n g  p h r a s e s ,  b o th  C h r i s t i a n  and n e u t r a l ,  
a p p e a r i n g  o n l y  i n  v e r s e  i n s c r i p t i o n s ,  i l l u s t r a t e  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  u s a g e  t h e r e ;  e v a n g e l i c a  p r a e c e p t a ;  p a r a d i s i a c a e  o p e s ;  
be H i  e u s  h o r r o r ;  h e r i l e s  c u r a e  ; r e g a l !  s mensae  h o n o r ;  
f e m i n e u s  a n i m u s ;  D a v i t i c u m  ca rm en ;  f l u v i a l e s  u n d a e ; 
g e rm a n u s  a d f e c t u s ;  f l o r a l e  d e c u s ;  s e r v i l e  o b s e q u iu m ;
V a n d a l i c a  r a b i e s ;  i u g a l e  v i n c l u m ;  m o r t a l i s  v i a ;  w i t h  
p a t e r n u s :  s e d e s ,  p a x ,  o p u s ;  v i r g i n e u s :  c h o r u s ,  f e t u s ,  lumen,
p u d o r ,  t a e d a e ,  c o e t u s ,  m é r i t a ;  c o r p o r e u s :  c a r e e r ,  n e x u s ;
p a t r i u s :  v u l t u s ,  c r i m e n ,  nomen, i n d u l g e n t i a ,  f l a g e l l u s ;
c a e l e s t i s :  a u l a »  r e g n a ;  h o s t i l i s :  m i n a e ,  g l a d i i .
The r e m a i n i n g  p h r a s e s  o c c u r  e i t h e r  i n  p r o s e  a s  w e l l  
a s  v e r s e ,  o r  i n  p r o s e  o n l y ,  and  so a r e  more l i k e l y  t o  have  
been  p a r t  o f  e v e r y d a y  s p e e c h .  
a n g e l i e u s .
A l l  t h e  e x a m p l e s  b u t  one  o f  p h r a s e s  c o n t a i n i n g  t h i s  
word  h a p p e n  to  o c c u r  i n  v e r s e .  The v a r i o u s  e x a m p l e s  
i l l u s t r a t e  w e l l  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  g e n i t i v e  c o v e r e d  
by t h e  a d j e c t i v e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  i t  i s  p o s s e s s i v e :
D .1 0 6 2 ,  a n g e l i c a s que domos i n t r a v i t  e t  a u r e a  r e g n a ;  1694b .  
/ p r a e c e p t i s ? /  a n g e l i c a e  l e g i s  do e t a .  By a n a l o g y  w i t h  t h i s  
c o n s t r u c t i o n ,  i t  c o u l d  r e p r e s e n t  a  d e f i n i n g  g e n i t i v e ,  a s  i n  
D . 4 6 ,  a n g e l i c i s que d e d i t  l i m i n a  c e l s a  c h o r i s .  A s u b j e c t i v e  
g e n i t i v e  i s  r e p r e s e n t e d  i n  D . 9 9 1 , 9 - 1 0 ,
p r a e s u l e  quo n u l l u m  t u r b a v i t  be H i  eus  h o r r o r  
s a e v a  n e c  a n g e l i c i  v u l n e r i s  i r a  f u i t .
( T h i s  p h r a s e ,  e q u i v a l e n t  t o  'wound i n f l i c t e d  by t h e  a n g e l ' ,
s e e m s ,  f rom  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  L i b e r  P o n t i f i c a l l s ,  t o  be a
p e r i p h r a s i s  f o r  ' f a m e s ' ) .
The one  p r o s e  e x a m p l e ,  f rom  A f r i c a ,  i s  i n  h o n o u r  o f  two
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m a r t y r s .  B e c a u s e  o f  i t s  r a t h e r  e x a l t e d  s t y l a ^  i t  c a n n o t  
be c o n s i d e r e d  a s  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  g e n e r a l  u s e  o f  
t h e  w ord :  D.20 32. a .  F r i v a t a  cum V i c t o r i a ,  g a u d c ,  t r i u m p h a ,
c o n s e c r a t a e  v i r g i n i t a t i s  e t  c o n f e s s i o n i s  v i c t r i c i a  p o r t a n t e s  
trop '#au  , v e s t e , i / n d i i / t a e  a n g e / l i / c a  i n  p c .  b .  D i g n i s  d i g n a  
v i n c e n t i b u s  c o r o n a .  N o te  a l s o  ' v i c t r i c i a  t ro p ^ eau ’ w h ic h  
may be m o d e l l e d  u ^o n  V e r g i l ' s  ' v i c t r i c i a  d o n a ' .  
a p o s t o l i c u s .
A ga in  a l l  t h e  e x a m p l e s  b u t  one  a r e  i n  v e r s e  
i n s c r i p t i o n s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i n  f i x e d  p h r a s e s .  'B e d e s  
a p o s t o l i c a * ,  o c c u r r i n g  10 t i m e s ,  i s  c o n f i n e d  t o  Rome, and  
i n d i c a t e s  t h e  o f f i c e  o f  t h e  B i s h o p  o f  Rome, who by t h i s  p e r i o d ,  
( C4-5 ) h a d  a c q u i r e d  some s o r t  o f  p r e - e m i n e n c e  i n  t h e  »?est,  
and. c l a i m e d ,  a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  S t .  p e t e r ,  to  o c cu p y  t h e  
a p o s t o l i c  s e a t  p a r  e x c e l l e n c e .  T n e re  a r e  o t h e r  e x a m p l e s  o f  
' a p o s t o l i c u s '  i n . t h i s  s e c o n d a r y  s e n s e  o f  ' c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  a p o s t l e s ,  i . e .  t h e  b i s h o p s ' ,  r a t h e r  t h a n  
' c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a p o s t l e s ' .  T h i s  s e c o n d a r y  s e n s e  had  
d e v e l o p e d  by t h e  t im e  o f  l e r t u l l i a n .  A s i m i l a r  p a r a p h r a s e  
f o r  t h e  o f f i c e  o f  B i s h o p  o c c u r s  i n :
D . 9 8 2 , 5 - 6  F o n t i f i c u m  c a s t©  f a m u l s . t u s  p c c t o r e  i u s s i s  
o b t i n u i  magnum nomen a p o s t o l i c u m .
th o u g h  Ambrose u s e s  t h e  same p h r a s e  w i t h  t h e  more l i t e r a l
m e a n i n g  'name o f  t h e  a p o s t l e  ( o r  m a r t y r ) ' :  D. 180/3
C o n d i d i t  A m b ro s iu s  templum d om inoque s a c r a v i t  
nom ine  a p o s t o l i c o , m u n e r e , r e l i q u i i s .
I n  two i n s c r i p t i o n s ,  ' a p o s t o l i c u s '  r e p r e s e n t s  a p o s s e s s i v e
1 .  I n  s p i t e  o f  t h e  p h r a s e  ' d i g n i s  d igna*  w h ic h  a p p e a r s  
t o  be p r o v e r b i a l ,  s e e  V/eyman, A r c h i v  f u r  l a t .
L e x i c o g r a p h i e  X I I I ,  p . 255 .
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g e n i t i v e ;
D, 1767 9 - 1 0 ,  q u i s q u i  s l e c t o r  a d e s t  l a c o b i  p a r i t e r q u e
P h i l i p p i
c e r n â t  a p o s t o l i c u m  lumen i n e s s e  l o c i  s .
D. 9 67 27 ,  ^ u i  bene  a p o s t o l i c a m  d o c t r i n a m  s a n c t e  do c e r e s .
(vvi th  t h i s  mey be com pared  t h e  V u lg .  p h r a s e  A c t .  2 , 4 2  i n  
d o c t r i n a  A p o s t o l o r u m ) •
I n  two e x a m p l e s ,  ' a p o s t o l i c a  t u r b a ' , l i k e  ' a n g e l i c i  C h o r i ' ,  
r e p r e s e n t s  a  d e f i n i n g  g e n .  I n  t h e  r e m a i n i n g  v e r s e  e x a m p l e ,  
' a p o s t o l i c u s  m a r t i r '  seems t o  e q u a l  ' t h e  a p o s t l e  m a r t y r ' ,  a s  i t  
r e f e r s  t o  S t .  Andrew,
The one p r o s e  exam ple  o c c u r s  i n  t h e  s u o s c r i p t i o n  o f  D .5 5 :
H ie  d e p o s i t u s  e s t  C e a d v a l . . . i m p e r a n t e  d n .  l u s t i n i a n o  p i i s s i m o  
A u g . . . p o n t i f i c a n t e  a p o s t o l i c o  v i r o  domno S e r g i o  pTp.
Though t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  an o f f i c i a l  t e r m ,  i t  i s  more
l i k e l y  to  oe so i n  t h i s  c o n t e x t .
c i v i l i s .
One p r o s e  e x a m p l e :  D. 4460 B. . . . c u i u s  de p a t r i a
E r o s  c i v i l e m  p i e t a t e m  c u s t o d i a n s  t i t u l u m  s t a t u i t .  The word
was common i n  b o t h  C h r i s t i a n  and  p a g a n  w r i t e r s ,  and  
p r o b a b l y  i n  e v e r y d a y  u s e .
c o r p o r a l i s .
One p r o s e  e x a m p l e :  D. 8 9 3 .  a rcam  c o r p o r a l e  de p r o p r i o
suo v i v i  s i b i  c o n p a r a v e r u n t . A p o s t - A u g u s t a n  w ord ,  f i r s t  
a t t e s t e d  i n  S e n e c a ,  i t  was  f r e q u e n t l y  u s e d  by C h r i s t i a n  w r i t e r s ,  
t h o u g h  n o t  c o n f i n e d  t o  th em .  An exam ple  i n  P a s s .  Thom, 
e x p o l i a v i t  eum c o r i o  q u a s i  t u n i c a  c o r p o r a l i ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  
was  p o p u l a r .
d iv in u s .
I n  v e r s e ,  t h e  f o l l o w i n g  w o rd s  a r e  q u a l i f i e d  by t h i s
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a d j e c t i v e :  c u l t u s ,  f l a g e l l u m ,  g r a t i a ,  l e x ,  munus ,  v o c a b u l a .
I n  p r o s e  we h a v e :  i )  d i v i n a  a t que humcna / i u r a / ,  a f i x e d
p h r a s e  i n  an o f f i c i a l  i n s c r i p t i o n  r e c o r d i n g  an  I m p e r i a l  
d e c r e e ,  i i )  d i v i n o  n u t u ,  w i t h  w h ic h  may be compared  t h e  
V u l g a t e  p h i  u s e  ' d e l  n u tu *  f r e q u e n t l y  u s e d  by t h e  E c c l e s i a s t i c a l  
w r i t e r s .  T h i s  i n s c r i p t i o n ,  ( D . 8 0 6 ) ,  a g a i n  i s  o f f i c i a l ,
i i i )  i n  v i a  d i v i n a .  i v )  d i v i n a  p o t e s t a s ,  a  p a r a p h r a s e  f o r  
t h e  name o f  God.
d o m in i  e u s .
T h i s  i s  an  e s p e c i a l l y  f a v o u r e d  w ord ,  and  t h e r e  a r e  
more  e x a m p l e s  o f  i t s  u s e  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  t h a n  o f  any  o t h e r  
C h r i s t i a n  a d j e c t i v e ,  n a t u r a l l y  s o ,  f o r  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s  
would  c e r t a i n l y  h a v e  o c c a s i o n  to  r e f e r  to  God end  C h r i s t ,  
w h i l e  a n g e l s  and a p o s t l e s  w e re  l e s s  l i k e l y  to  e n t e r  i n t o  
t h e i r  c o n v e r s a t i o n .  I t s  m e a n i n g  i s  much more c l e a r l y  d e f i n e d  
t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r s .  U s u a l l y  i t  e x p r e s s e s  b u t  one  i d e a  -  
‘ t h e  L o r d ' s * .  I t  i s  e x c l u d e d  from h e x a m e t e r  v e r s e  by i t s  
s u c c e s s i o n  o f  t h r e e  s h o r t  s y l l a b l e ? .  'The f r e q u e n c y  o f  i t s  
o c c u r r e n c e  i n  p r o s e  i n s c r i p t i o n s  shows t h a t  i t  was p a r t  o f  
e v e r y d a y  s p e e c h ,  b u t  l i k e  m o s t  o f  t h e s e  C h r i s t i a n  a d j e c t i v e s ,  
i  t  V.' a s CO n f i n e d  t o c r r  t : i n  a h r . s c s :
»
i n  p a c e  d o m in ica*  o c c u r s  i n  u-aul ,  end  i n  A f r i c a  where t h e  
p h r a s e  ‘ p r a e c e s s i t  i n  p a c e  d o m i n i c a '  was e s p e c i a l l y  p o p u l a r .
The e a r l i e s t  d a t a  o l e  exam ple  i s  f rom  t h e  y e a r  949, b u t  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  p h r o s e  i n  i n s c r i p t i o n s  o n l y  i n  C4 was 
due to t h e  g r e a t e r  b o l d n e s s  o f  u h r i s : t i e n s  a f t e r  t h e  f r ee d o m  
o f  t h e  c h u r c h  i n  919 .
' s e r v u s  d o m i n i e u s * o c c u r s  t w i c e  i n  A f r i c a ,  b e s i d e  i n s c r i p t i o n s  
w i t h  ‘ s e r v u s  d e i ‘ .
' d i e s  d o m i n i c a ' . A l l  t h e  e x a m p l e s  b u t  one come f rom  Rome, and  
b e l o n g  m o s t l y  t o  C5. T h e r e  i s  one exam ple  o f  ' d i e s  d o m i n i o n s '
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f rom A vignon ,  ono o f  ’ a i e  a o m in i  coruni ( s a c r i f  i  c io rum  ) ’ 
f rom N. I t a l y .  The c h i e f  r i v a l  to  ’ u i e g  dominica,* was th<
\aii * L'.ir c B o l l s *  , n o t  t h e  ’ a i e s  1, cm i n i  * wh 1 ch mi: l i t  oc
e x p e c t e d ,  an ,. a i  ch o n l y  occu3 e o n c e .  n o s t  o f  t h e  e x am p le s  
o f  ’ d i e s  d o l l s '  come from no^.e o r  i t o l y  a l s o ,  so t h a t  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  f o r  t n e  c u r r e n t  t e rm  i n  t h e  p r o v i n c e s .  Une 
a o u b t f u l  exam ple  AD,1 2 5 3 ) .  ' o f f e r s  ' a i e s  s a l ( v a t o r i s ? ) .  
' L o m i n i c u s '  was s t i l l  u s e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  Em pero r ,  
ev en  a f t e r  t h e  C h r i s t i a n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  v^ora to  God had  
become c u r r e n t ,  j u s t  a s  ' d o m i n u s '  was s t i l l  u s e d  f o r  b o t h .
The C h r i s t i a n  u s e  i n  f a c t  p r o b a b l y  t o o k  i t s  s t a r t  from 
o f f i c i a l  t e r m s  su c h  a s  ' c u r s o r  d o m i n i c u s * . T h i s  o f f i c i a l  u s e  
i s  c o n f i n e d  to  i n s c r i p t i o n s  b e l o n g i n g  to  p e r s o n a l  s e r v a n t s  o f  
tr ie  E m p ero r .
' D o m in i ' s u p p l i e s  t h e  p l a c e  o f  ' d o m i n i c u s '  i n  v e r s e ,  Ahere 
t h e  f o l l o w i n g  w o rd s  a r e  q u a l i f i e d  by i t ;  a u t i s t e s ,  l e v i t a ,  
m a r t y r e s ,  p l e o s ,  p r a e c u r s o r ,  B p i t i t u s  S a n c t u s ,  e lpc ju ium, 
l a u d e s ,  ( o b j e c t i v e  g e n . ) ,  munus ,  p r a e c o n i a ,  s p e c i e s ,  a r a ,  
c o n s p e c t u s  ( a  p h r a s e  f r e q u e n t  i n  t h e  V u l g a t e ) .  I t  was n o t  
c o n f i n e d  to  v e r s e  h o w e v e r ,  and  c o n c u r r e n t  p r o s e  p h r a s e s  su ch  
a s  ' p a x  d o m i n i c a ' ,  ' p a x  d o m i n i ' ,  ' s e r v u s  d o m i n i c u s ' ,  ' s e r v u s  
d o m i n i '  show t h a t  t h e r e  was no a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  
b e tw ee n  t h e  two t y p e s .  The c h o i c e  o f  one o r  t h e  o t h e r  o f t e n  
d e p e n d e d  on l o c a l  f a s h i o n .  F o r  e x a m p l e ,  ' i n  p a c e  domin i*  
was p o p u l a r  i n  S p a i n ,  ' i n  p a c e  dom in ica*  i n  A f r i c a .  The 
p h r a s e  ' i n  nom ine  D o m i n i ' ,  f o u n d  c n i e f l y  i n  S p a i n  a n a  a t  
Rome, was p r o o a b l y  d e r i v e d  from some l i t u r g i c a l  c o m b i n a t i o n  
l i k e  ' i n  nomine  Dei e t  C i i r i s t i  e i u s *  (No.  2 4 4 2 ) .  The 
f o l l o w i n g  w o rd s  a r e  q u a l i f i e d  by ' d o m i n i '  i n  p r o s e  i n s c r i p t i o n s  
s a c r a  v i r g o ,  e r a ,  a t r i a ,  c e n a ,  d e k t e r a ,  domus,  i r a ,  i u s t i t i a .
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l a u d e s ,  t r i b u n a l ,  v i a ,  ( c f .  i n  v i a  d i v i n a ) . Some o f  t h o s e  
s u g g e s t  t h a t  p h r a s e s  w i t h  ' d o m i n i ' m u s t  a l s o  hav e  b e l o n g e d  to  
t h e  o f f i c i a l  s p e e c h  o f  t h e  C h u rc h ,
m a r i t a l i  s . Two v e r s e  e x a m p l e s ,  one  p r o s e  -  2452 A i n  
m a r i t a l i  c o n i u g i o  f e c i t  a n n .  aV. Lime ’ c o r p o r a l i s * , t h i s  
word was f r e q u e n t l y  u s e d  by C h r i s t i a n  w r i t e r s ,  and  t o  a l e s s e r  
e x t e n t  by p a g a n s .  As - a l l s  was a p o p u l a r  s u f f i x ,  t h i s  word 
was p r o o a b l y  a  p o p u l a r  c r e a t i o n .  C y p r i a n  u s e s  * m a r i t a l i s  
v i n c u l i ' .
o r i e n t a l i s . One ex am p le  p . 5 1 8 , 1 1 .  l o h a n n e  o r i e n t a l e  T . ( i r o ) 
c l . ( a r i s s i m o ) co n .  An o f f i c i a l  t e r m ,
p a s c a l l s . . One exam ple  h . 1 5 4 1 ,  d i e s  P a s c a l e s ,  f o l l o w e d  by 
' • , . . . .  o c t a b a s  P a s c h a e * .  c f .  Cod. T heod ,  d i e b u s
P a s c h a l i o u s .  T h i s  seems to  be a  L a t i n  f o r m a t i o n  b e s i d e  t h e  
’ d i e s  P a s c h a e ’ due to  B i b l i c a l  i n f l u e n c e .  I t  i s  l i k e l y  t o  
be an  o f f i c i a l  c r e a t i o n  o f  t h e  C h u rch .  
p a t e r n u s . ’P a t e r n a  m o r s ’ o c c u r s  i n  v e r s e ,  w here  ifc i s  
p r o b a b l y  due  t o  s t y l i s t i c  r e a s o n s ,  b u t  i n  p r o s e  we h a v e  2782 ,  
c a u s a  a u io r i s  p a t e r n a e  r e ^ o r d a t i < q / n i s .  T h i s  w ou ld  be l i k e  t h e  
p o p u l a r  ’ e r i l i s ’ i n  P l a u t u s .  ’ P a t r i u s ’ o n l y  o c c u r s  i n  v e r s e .  
The s i m p l e  g e n i t i v e  ’ p a t r i s '  o c c u r s  m a i n l y  i n  t h e  p h r a s e  
’nomen p a t r i s ' ,  w h i c h ,  l i k e  ’nomen B o m i n i ' ,  was a  f i x e d  p h r a s e .  
T h e r e  i s  one exam ple  o f  ' p a t r i s  s e d e s ’ , b e s i d e  t h e  ' p a t e r n a e  
s e d e s ’ o f  v e r s e .
p o n t i f i c a l i s .
I n  v e r s e ,  ’ p o n t i f i c a l i s ’ q u a l i f i e s  a p e x ,  d e c u s ,  s an c tu m  o p u s .  
The one  exam ple  i n  p r o s e ,  D . 1780 ,  a d  g l o r i a m  p o n t i f i c a l e m  
p r o m o t o ,  b e l o n g s  to  o f f i c i a l  Church  l a n g u a g e ,  a s  i t  o c c u r s  
i n  t h e  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  o f  a  c h u r c h .
8 .  One ex am p le  i n  p r o s e ,  w h ic h  seems to  b e l o n g  t o
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e v e r y d a y  s p e e c h ;  D. 1754-, p u e l l a  deo p l a c i t a  VtT'^eTia.lêS
a c t u s  omni Q Jf o n e s t e  c u s t o d i e n s .
T h e re  a r e  no e x a m p l e s  o f  ' e p i s c o p a l i s * .
The e v i a e n c e  f o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
i s  n o t  v e r y  e x t e n s i v e ,  e x c l u d i n g  v e r s e  e x a m p l e s  and 
o f f i c i a l  p r o s e ,  we he.ve i s o l a t e d  e x a m p l e s  o f ;  c i v i l i s ,  
c o r p o r a l i s ,  d i v i n u s ,  m a r i t a l i s ,  p a t e r n u s ,  v i r g i n a l i s .
I t  d o e s  n o t  t h e r e f o r e  seem to  h av e  b een  a  r e a l l y  l i v e  u s a g e  
i n  p o p u l a r  s p e e c h .  O f f i c i e l  l a n g u a g e  remained,  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  e x t e n s i o n .  Even o f  t h e  C h r i s t i a n  a d j e c t i v e s ,  
' d o m i n i o n s ’ a l o n e  i s  w i a e l y  a t t e s t e d ,  m a i n l y  i n  t h e  p h r a s e  
' d i e s  d o m i n i c a ’ . Of c o u r s e ,  i n s c r i p t i o n s  o f  t h i s  t y p e ,  
e s p e c i a l l y  i n  v iew o f  t h e i r  fo rma. l  n a t u r e ,  r e p r e s e n t  o n l y  
a  l i m i t e d  p a r t  o f  t h e  s p e c c h  o f  t h e  C h r i s t i a n  community ,  
b u t  i f  a p o s t l e s  an d  p r o p h e t s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  f u n e r a r y  
i n s c r i p t i o n s ,  we a r e  n o t  l i k e l y  to  f i n d  e v i d e n c e  e l s e w h e r e  
o f  r e f e r e n c e  to  them i n  t h e  s p e e c h  o f  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s .
The C h r i s t i a n  l e a d e r s  n a t u r a l l y  had  to  s p e a k  o f  tnem more 
f r e q u e n t l y .  The e v i d e n c e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  g e n i t i v e  was e q u a l l y  c u r r e n t  i n  o r d i n a r y  C h r i s t i a n  
s p e e c h ,  and  t h a t  C h r i s t i a n s  were  n o t  m arked  o u t  from p a g a n s  
by a  r e m a r k a o l e  u s e  o f  t h e  a d j e c t i v e .
i i ) g e n i t i v e  i n  p l a c e  o f  an  a d j e c t i v e .
While  t h e  n o r m a l  g e n i t i v e  was r e p l a c e d  by an 
a d j e c t i v e  i n  some t y p e s  o f  e x p r e s s i o n , ,  t h e r e  was a c o n t r a r y  
movement  t o w a r d s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  an 
a d j e c t i v e  by t h e  g e n i t i v e  o f  t h e  r e l a t e d  n o u n ,  f o r  e x a m p le ,  
do m in u s  g l o r i a ©  »  dom inus  g l o r i o s u s .  ( I n  c l a s s i c a l  L a t i n  
s u c h  a  d e s c r i p t i v e  g e n i t i v e  c o u l d  o n l y  be u s e d  when 
q u a l i f i e d  by an a d j e c t i v e ) .  The c o n s t r u c t i o n  was n o t
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c o m p l e t e l y  a l i e n  t o  L a t i n L o m e  e a r l y  e x a m p le s  o f  t h e  
a e f i n i n &  g e n i t i v e  a p p r o x i m a t e d  to  i t ,  e . g .  p i .  L ' i l .  502 ,  
n i s i  m i h i  s u p p l i c iu m .  v i r g a r u m  de t e  d a t u r ,  b e s i d e  1 . 5 1 1 ,  
n i s i  m i h i  s n p ^ l i c i n m  s t im u le n m  de t e  d a t u r .  I n  l a t e r  
l i t e r a t u r e  vve f i n d  L u c r .  5 , 5 6 9 ,  c ladem p e r i c l i  ( p o s s i b l y  
a l s o  5 , 1 1 9  5, murmura magna m i n a r u m ) ,  F e t r o n .  m ooer& tion is  
v e r e c u n d i a e q u e  v e r b a .  T h i s  t e n d e n c y  was s t i m u l a t e d  by 
t h e  t r a n s l a t i o n  o f  Hebrew, i n  w h ich  l a n g u a g e  t h e  g e n i t i v e  
r e p l a c e d  t h e  a l m o s t  m i s s i n g  a d j e c t i v e .  The i n s c r i p t i o n s  
o f f e r  s e v e r a l  e x a m p l e s :  15 49 ,  r n a i e s t a t i s  vo x .  ( I n  t h e
i n d e x ,  u n d e r  *d e u s  U . a . ' ,  D i e h l  a p p e a r s  to  t a k e  t h i s  a s  
' t n e  v o i c e  o f  t h e  Ida j e  s t y  i . e .  o f  G o d ' ,  c o m p e r in g  i t  w i t h  
9 7 , 5 ,  f a b c n t e  m a i c s t a t e  d e l .  The f o o t - n o t e  to  1549, 
v u l g .  P § , 2 S , 5 ,  d e u s  r n a i e s t a t i s  i n t o n u i t ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
p h r a s e  b e l o n g s  h e r e ,  m e a n in g  ' a  m i g h t y  v o i c e ' ) ;  1054 ,  
s t o  lam s a n c t i t a t i s ;  159 5, I c b o re m  v i r t u t i s ;  2068 ,  t e r r a  
p r o m i s s i o n i s ;  2569 ,  p a r a d i s u m  l u c i s ;  2404 ,  locum p a s c u a e  
( a  q u o t a t i o n  f rom V u lg .  F s . 2 2 , 2 ) ;  5550,  t e m p l a  q u i o t i c  ;
f i v e  e x a m ^ l r s  o f  ' i n  somno p a d s '  ; ;510  i u s t i t i a c  f a c i e s .
TliJLS l o s t  phr :  se s c o r n  to  me on  ^a  . j u - t  p e r s o n ' .  ' F a c i e s '  
t r a n s l a t e d  rrpoo-foTTov , i requ i-  i t l y  u s e d  i n  b o t h  Old  and  wca 
T e s t a m e n t s ,  t o  r e p r e s e n t  t h e  who le  p e r s o n a l i t y ,
( a p p a r e n t l y  a H e l l e n i s t i c  u e v e l o p m c n t  i n  t h e  m e an in g  
o f  TTpororrov ] .  B e s i d e  t h e s e ,  i e have  ' o d o r  s u a v i s '  i n  
25 9 5 ,  r e p l a c i n g  t h e  v u l g .  p h r a s e  ‘ o d o r  s u a v i t a t i s ' .
i i i ) D e f i n i n g  g e n i t i v e .
The a p p e a r a n c e  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i n  P l a u t u s  
shows t h a t  i t  was o l d ,  b u t  i t  was n o t  common i n  E a r l y  L a t i n  
i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  ' f l a g i t i u m  h o m i n i s '  and  s i m i l a r
1. V. Ernout & Thomas, p. 4 0 .
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p h r a s e s  a r e  o b v i o u s l y  p o p u l a r .  The u s a g e  g r a d u a l l y  e x t e n d e d
and  p h r a s e s  l i k e  * u r b s  nomae* r e p l a c e d  e a r l i e r  o p p o s i t i o n a l
p h r a s e s  su ch  a s  * u rb s  Horna* Though t h e  a p p e a r a n c e  o f  t n e
d e f i n i n g  g e n i t i v e  i n  t h e  O la  L a t i n  v e r s i o n s ,  i n  A u g u s t i n e ' s
LTth-u
s e r m o n s ,  and  i n  more  c u l t u r e d  C h r i s t i a n ,  can  be a t t r i b u t e d  
to  t h e  i n f l u e n c e  o f  Hebrew w here  i t  'was v e r y  common, t h e r e  
a r e  many e x a m p l e s  i n  the. i n s c r i p t i o n s  where, su ch  i n f l u e n c e  
seems u n l i k e l y .  Though some p h r a s e s  h ve a B i b l i c a l  r i n g ,  
t h e  m a j o r i t y  a r e  p r o b a b l y  due. t o  t h e  i n c r e a s e d  p o p u l a r i t y  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n .  I  h a v e  n o t e d  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :  
1 5 1 2 , c r u c i s  m u n im in e ;  p e c c a t i  s o r d e ;  s ignum c r u c i s ;
u
1 5 9 4 , p i e t a t e  h o n o r e  (=  p i e t a t i s  B u c h e l e r  ) j 1644 s iw na  
s a l u t i s  v i r t u  turn QUO ; 1714 ,  v i t a e  m o r i t i s  Oj^orumquc bon 0 rum ;
1 7 6 t ,  a g g e r l s  im mens i  c u l m i n a  m o n t i s ;  1645 ,  n u n o r a  b o n u s ;  
4501 ,  m a t r i m o n i  c c n i u n c t i o n c ;  4556 ,  i n f a n t i n e  a u t o s ;  
v i r g i n i t r t i s  i n t e p r i t a s :  4811 ,  d e c u s  f u n c r i s ,  4G15A,
s o d a l i c i i  F lo r e r .  slum ; 1541 ,  r e z u r r e c t i o  v i t e  a e t e r n a e ;
10 0 5 ,  tcmplumr c o r p o r i s ;  6 3 ,6 , 
p a r a d i s i  s c d e ;  1767 ,  p o r tu m  s a l u t i s .
i v )  G e n i t i v u s  i n h a o r e n t i a e .
I n  t n i s  form o f  t h e  d e f i n i n g  g e n i t i v e  t h e  two w ords  
were  p r a c t i c a l l y  synonym ous .  The c o n s t r u c t i o n  seems to  
ha v e  b e l o n g e d  to  p o e t i c  and  r h e t o r i c a l  l a n g u a g e ,  b u t  t h e r e  
a r e  a few e x a m p l e s  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s :  79 ,  s a e c u l i  d iem;
1696 ,  a e t a s  v i t a e ;  5550 ,  f u n e r e  I s t i ;  ( a l l  v e r s e ; ,  1845 ,  
i a n u e  p o r t a m ,  l im inum  a d i t a ;  4825 ,  n o m i n i s  vo cab u lu m ;  
an d  t h e  f r e q u e n t  ' d i e  v i t a e  s u a e ' ,  ' i n  d i e b u s  v i t a e ' ,  which  
l i k e  ' i n  f in e m  d i e r u m ' , ' . ' :  .1 ' a r e
drawn f rom  B i b l i c a l  p h r a s e o l o g y .
v) V a r i o u s  b r a c h y l o g i c a l  e x p r e s s i o n s ,  c o n v e y i n g  a
1. V. Linout & Thomas ; p
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p a r t i c u l a r  m e a n i n g  to  t h e  h e a r e r ,  and e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  
i n  a c l o s e  s p e e c h  com m uni ty :  261 ,  d i e ' d om in ico rum
( s a c r i f i c i o r u m ? )  , 1054 ,  v i a  s a l u t i s ,  1729 ,  j^oenarum l o c a ,  
2559 ,  i n  l o c / u m /  b e a t i t u d i n i s  t u a e ,  5650,  ( a n d  e l s e w h e r e ) ,  
d i e s  i u d i c i i ,
v i )  F o r  t h e  s u p e r l a t i v e  and  s i m i l a r  i d e a s .  A g a in  n o t  
unknown t o  L a t i n  ( v .  P l a u t .  r e l i q u i a r u m  r e l i q u i a e ,  P e t r ,  
nummorum nummi) ,  t h i s  c o n s t r u c t i o n  was e x t e n d e d  by Hebrew 
i n f l u e n c e .  I n  t h e  i n s c r i p t i o n s  t h e r e  a r e  f o u r  e x a m p l e s  o f  
* i n  sa e c u lg  s a e c u l o r u m * , a  p h r a s e  f o u n d  i n  7 u l g .  P h i l .  4 ,2 0  
an d  Apoc. 1 , 6 ,  m e a n in g  ' f o r  e v e r  and  e v e r ' .
D a t i v e .
Though t n e r e  a r e  some e x a m p l e s  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t i v e  by ad  p l u s  a c c . ,  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  exac - r l c  
b e i n g  150,  h i e  i eQuisc.\ïïl . t "mcnbra ad duus  f r a t r e s ,  on t h e  
>.»holc i t  was s t i l l  v^nzy v i g o r o u s .  i n  t h e  C h r i s t i a n  v . r i t e i ' s  
t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  a n a l y s i s  was s t r e n g t h e n e d  by t h e  
n e c e s s i t y  o f  u s i n g  p r e p o s i t i o n s  w i t h  i n d e c l i n a b l e  
B i b l i c a l  n a m ^ s .  The i n a e c l i n a b l e  names i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  
do n o t  h a p p e n  to  o c c u r  i n  c o n s t r u c t i o n s  w h ic h  w ould  r e q u i r e  
a d a t i v e .
The v i t a l i t y  o f  t h e  d a t i v e  i n  p o p u l a r  s p e e c h  i s  
shown by t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  d a t i v e  o f  p e r s o n  j u d g i n g ,  a s  
i n  21 2 8 :  c o n p a r a v i t  l o c u j n . . .  d e s c i n d e n t i b .  i n  c r l p t a
p a r t e  d e x t r a ,  and  o f  t h e  p o s s e s s i v e  d a t i v e ,  w h ic h  was v e r y  
f r e q u e n t  i n  p h r a s e s  l i k e  565BA, / a r c / a  A n d r e a t i  e t  
c o n i u g i  e l u / " s / ,  646 ,  a r e a  Luro  s a r t u r i  e t  B a lum be .  975 ,  
e p i s c o p u s  p l e b i  d e i .  I n  one i n s c r i p t i o n  we f i n d  t h e  
d a t i v e  r e p l a c i n g  ad  p l u s  a c c .  w h ic h  w ould  be n o r m a l :  642 ,
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t e n e  me, q u i a  f u g i ,  e t  r e v o c a  me domino meo B o n i f a t i o  
l i n a r i o .  ( c f .  712 ,  r e v o c a  a d ) .
P r e p o s i t i o n a l  P h r a s e s .
T h e re  w;,:s much c o n f u s i o n  i n  t h e  u s e  o f  t h e  a c c .  an d  
a b l .  a f t e r  p r e p o s i t i o n s  f o r  p h o n e t i c  r e a s o n s ,  and  v e r y  
f r e q u e n t l y  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  a c c u s a t i v e  was r e s t o r e d  
h a p h a z a r d l y  e . g .  5855a , que v i x i t  ex  c a r i t a t e  eorum sene  
u l l o  d e v i tu m . A u r .  F o r t u n i u s  c o n c e s s i t  l o c u .  The p o s i t i o n  
o f  t h e  a o l a t i v -  was ho w ev er  s t r e n g t h e n e d  by t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  new p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  e i t h e r  r e p l a c i n g  o t h e r  c a s e s  
s u c h  a s  t h e  p a r t i t i v e  g e n i t i v e ,  o r  i n s t e a d  o f  t h e  a b l a t i v e  
c a s e  u s e d  a l o n e .  'Dc '  wa.s p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  b e i n g  u s e d  
f o r  a l l  k i n d s  o f  i u e a s  o f  o r i g i n ,  s e p a r a t i o n ,  and  
p a r t i t i v e  i d e a s .  Numerous p h r a s e s  w i t h  ' s u b '  d e v e l o p e d  
f o r  e x p r e s s i n g  t i m e ,  m a n n e r ,  a c c o m p a n y in g  c i r c u m s t a n c e s ,  
i n  many u s a g e s  w here  a  s i m p l e  a c l a t i v e  w ould  h a v e  been  
a d e q u a t e  e a r l i e r .
The o n l y  p r e p o s i t i o n  o f  s i g n i f i c a n c e  from t h e  p o i n t
o f  v iew  o f  C h r i s t i a n  s y n t a x  was ' i n ' .  I t  was e x t r e m e l y
f r e q u e n t  i n  L a t e  L a t i n ,  o e i n g  u s e d  to  d i s t i n g u i s h  p o i n t  o f
t im e  from d u r a t i o n  o f  t im e  ( w h ic h  had  come to  be e x p r e s s e d
by t h e  a b l a t i v e  i n s t e a d  o f  t h e  a c c u s a t i v e ) ,  and  to  d e f i n e
more  c l o s e l y  v a r i o u s  l o c a t i v a l  a b l a t i v e s ,  ( a b l e ,  o f  r e s p e c t ,
l o c a l  a b l s .  o f  t im e  and  p l a c e ) .  What a p p e a r s  t o  be ' i n '  p l u s
i n s t r u m e n t a l  a b l a t i v e  a l s o  d e v e l o p e d ,  b u t  i n  so f a r  a s  s u ch
visual
e x a m p l e s  a r e  due t o  p o p u l a r ^ t e n d e n c i e s  ( e . g .  i n  a q u i s  s a l v a r e ) ,  
t h e y  r e p r e s e n t  l o c a l  a o l a t i v e s .  As w i t h  ev p l u s  d a t .  i n  
L a t e  Iffreek, t h i s  was a  n a t i v e  d e v e l o p m e n t .  Where ' i n '  was 
u s e d  w i t h  a  m a t e r i a l  o b j e c t  i n  a u s a g e  w h ic h  c o u l d  be o n l y  
i n s t r u m e n t a l ,  t h e  u l t i m a t e  i n f l u e n c e  was Hebrew e . g .  V u lg .
L uc .  2 2 , 4 9 ,  Domine,  s i  p e r c u t i m u s  i n  g l a d i o ? T h e re  a r e
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no e x a m p l e s  o f  t h i s  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  a s  t h e  o n l y  p o s s i o l e  
t y p e ,  f a c i e n d u m  c u r a v i t  i n  r e  s u a , e t c . ,  i s  p r o b a b l y  t o  be 
i n t e r p r e t e d  a s  ' o n  h i s  own p r o p e r t y ' ,  r a t h e r  t h a n  ' w i t h  h i s  
own m o n e y ' ,  ( c f .  de s u o ) .
i n  p a c e . At a l l  p e r i o d s  o f  L a t i n ,  v/e f i n d  exam ples  o f  ' i n '  
w i th  t h e  a o l a t i v e  o f  a  noun  o r  a n e u t e r  a d j e c t i v e  to  d e s c r i b e  
Doth o u tw ard  c i r c u m s t a n c e s  and  in w a r d  s t a t e s .  I n  some 
e x a m p l e s  th e  p h r a s e  a p p r o x i m a t e s  t o  an a d j e c t i v e ,  i n  o t h e r s  
t o  an a d v e r b .
E x a m p l e s :  P l a u t . :  m i h i  r e s  omnis  i n  i n c e r t o  s i t a  e s t ;
h a b i t a t  h i e  i n  p r o x i m o ;  v i d e  n e  s i e s  i n  e x s p e c t a t i o n e ;
sum i n  m e tu ,  i n  p r e t i o ,  i n  i n f a m i a ,  i n  p a u p e r t a t e  e t c ;  
s . c .  de B a c c . : s a c r a  i n  o q u o l t o d  n e  qu isquam  f e c i s e  v e l e t ,
n e v e  i n  p o p l i c o d  n e v e  i n  p r e i v a t o d ;  C a e s . :  rem e s s e  i n
a n g u s t o ; C i c . : cum omnia  i l i a  m u n i c i p i a . . .  i n  f i d e  m e a . . .
e s s e n t ;  q u a e r e  i n  c i u i s  f i d e  s i n t  e t  c l i e n t e l a ;  S e n . :  
( p r a e c e p t a )  a p e r t a  s u n t ,  d é c r é t a  v e r o  s a p i e n t i a e  i n  a b d i t o .
T h i s  u s a g e  m u s t  h a v e  o r i g i n a t e d  i n  v i s u a l  
c o n c e p t i o n s ,  and  i n  some p h r a s e s  t h e  p u r e l y  l o c a l  a s p e c t  i s  
more  p r o n o u n c e d  t h a n  i n  o t h e r s .  E x a c t l y  t h e  same 
d e v e l o p m e n t  i s  f o u n d  i n  G r e e k ,  e . g .  P l a t .  £v ^
3 y f- 3 3/ 3/ThUC. £piOl £iVo^ i ^ £V  icTiJ = icTtoS ,
Xen. iv  .
The g r o u n d  was  p r e p a r e d  f o r  ' i n  p a c e ' ,  b u t  t h e  
a c t u a l  i m p u l s e  came u l t i m a t e l y  f rom  Hebrew.  The p r i m a r y  
m e a n i n g  o f  ' p a x '  was ' a b s e n c e  o f  w a r ' ,  t h o u g h  i t  was a l s o  
u s e d  f o r  v a r i o u s  k i n d s  o f  m e n t a l  an d  p h y s i c a l  t r a n q u i l l i t y .
I n  G r e e k ,  £»p^vq was c o n f i n e d  much more t o  p o l i t i c a l  p e a c e .  
The u s e  o f  p h r a s e s  l i k e  croi i n  LXX and  N*T. shows
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t h a t  t h e  Hebrew word f o r  p e a c e  was u s e d  i n  a more  p e r s o n a l  
s e n s e  o f  ' w e l l - b e i n g * .  The im m e d ia te  s o u r c e  o f  t h e  p h r z s e  
was t h e  J e w i s h  i n s  c r i p  t i o n a l  f o r m u l a  Iv  q Koi^^ rjcriS <rou.
T h i s  was c o p i e d  i n  ' d o r m i t  i n  p e c e ' ,  a n a  ' i n  p a c e '  
became a  t y p i c a l  a d a i t i o n  to  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s .  We 
f i n d  n o t  o n l y  ' a e f e c i t ,  a e c e s s i t ,  d e p o s i t u s ,  r e q u i e s c i t  e t c .  
i n  p a c e ' ,  b u t  a l s o  ' v i x i t  i n  p a c e ' ,  ' f e c i t  i n  p a c e ' ,  ' p o s u i t  
i n  pc c e ' .
I n  n o m i n e . The p h r a s e s  ' i n  nomine  D e i ,  C h r i s t i '  e t c . ,  were  
u l t i m a t e l y  B i b l i c a l .  ( c f .  V u lg .  M a t t . 2 8 , 1 9 ,  J o a n n .  14 ,
1 3 - 1 4 ) .  The i d e a  b e h i n d  tnem seems to  be t h e  J e w i s h  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  name a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  whole  
p e r s o n ,  a  u s a g e  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  e . g .  1819 ,  
a m - t o r . . .  n o m i n i s  t u i  ( l o h a n n i s  B a p t i s t a e ) .
I n  t h i s  p h r a s e ,  t h e  p r e p o s i t i o n  ' i n '  r e p r e s e n t s  
a  p a r t l y  i n s t r u m e n t a l  i d e a  ( v .  A c t .  4 , 1 0 ,  Iv Tp ovo/ue<ri 
’ | r | < S ' O U  X j O K f T O U  . . .  O U T O S  T T c ^ p l c T T r j K e v  . . .  u y i r ^ S  .
V u lg .  i n  n o m i n e . . . ) ,  and  a p a r t l y  l o c a t i v a l  i d e a  ( v .  M a t t .  
2 8 , 1 9 ,  OVT£S dLUroOS CIS TO OV0 f^ c( ...
V u lg .  i n  n o m i n e . . . ) .  The f i x e d  a b l a t i v a l  fo rm i n  L a t i n  
may have  b e e n  h e l p e d  by t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  ' n o m i n e ' ,
' o n  t h e  p r e t e x t ' ,  ' o n  t h e  a u t h o r i t y ,  b e h a l f  o f . . . . ' .
P l u r a l s .
C a e - l i . The u s e  o f  ' c a e l u m '  i n  t h e  p l u r a l  was n o t  n a t i v e  to
L a t i n .  C h a r i s i u s  r e m a r k s :  ' e l e m e n t a  s em p e r  s i n g u l a r i a  s u n t ,
v e l u t  c a e l u m ' .  The p l u r a l  ' c a e l i '  so f r e q u e n t l y  u s e d  by 
C h r i s t i a n  w r i t e r s  was u l t i m a t e l y  a  H e b r a i s m  t r a n s m i t t e d  
t h r o u g h  t h e  G re ek  v e r s i o n  o f  t h e  O .T .  P a s s a g e s  i n
G e n e s i s  show t h a t  t h e  Jews  c o n c e i v e d  o f  h e a v e n  a s
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c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  ' h e a v e n s ’ : t h e  a c t u a l  a i r ,  t h e
h e a v e n  c o n t a i n i n g  t h e  s t a r s ,  and t h e  t h i r d  h e a v e n ,  t h e  
d w e l l i n g  p l a c e  o f  God. M a r i u s  V i c t o r i n u s  e x p l a i n s  i t  t h u s  
( i n  h p h ,  4 , 1 0 ) :  m u l t i  t r è s  d i c u n t  c a e l o s ,  a l i i  p l u r c s . . . .
qu idam d o c e n t  s u p r a  t e n  am e s s e  a q u a s ,  q u a s i  primuir. c ae lu m :  
de i n  de f i r m  am on turn i p  sum quod a p p e l  l a  t u r  c ae lu m ,  do i n  de. 
r u r s u s  a l i a . s  a q u a s ,  t e r t i u m  cazh.um. The p l u r a l  i s  n o t  u s e d  
c o n s t a n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  G reek  and L a t i n  v e r s i o n s ,  t h e  
u s a g e  d e p e n d i n g  on whs t n e  i h e a v e n  was c o n s i d e r e d ,  i n  a l l  i t s  
p a r t s ,  o r  w h e t h e r  t h e  sky o n l y  was m e a n t ,  b u t  t h e  p h r a s e  
' r e g n u m  c a e l o r u m ’ was f i x e d  j u s t  a s  ^ tZ y  oopo^vQv
w as.  I n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  b o th  s i n g u l a r  and  p l u r a l  a r e  
u s e d  i n  v e r s e ,  b u t  a l l  s i x  p r o s e  e x a m p l e s  have  t h e  p l u r a l ,  
w h ic h  th o u g h  n o t  v e r y  ample  e v i d e n c e ,  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  
s e n s e  o f  'home o f  God'  t h e  p l u r a l  was a c c e p t e d  i n  g e n e r a l  
C h r i s t i a n  s p e e c h .
As r e g a r d s  t h e  g e n d e r ,  t h e  m a s c u l i n e  was c u r r e n t  
i n  e a r l y  L a t i n ,  ( v .  C h a r i s i u s ,  cae lum  h o c ,  cum s i t  n e u t r u m ,  
e t i a m  m a s c u l i n e  v e t e r e s  d i x e r u n t ) ,  and  i n  p o p u l a r  L a t i n  i n  
t h e  t im e  o f  A r n o b i u s ,  e a r l y  C4, (A rn o b .  n onne  d i c i t i s . . . .  
c a e l u s  e t  c ae lu m ? )  i . e .  i t  was p r o b a b l y  p o p u l a r  a t  a l l  
p e r i o d s .  I n  L a t e  L a t i n  t h e  n e u t e r  beg an  to  be e l i m i n a t e d  
g e n e r a l l y ,  and  i n  t h e  c a s e  o f  ' c a e l u m '  t h e  c o m p le t e  change  
o v e r  was h a s t e n e d  among t h e  C h r i s t i a n s  by t h e  g e n d e r  o f  
G r e e k  oupoivoS
p o p u l i .  p i e b e s . I n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d ,  ' p o p u l u s '  and  
' p l o b s ' ,  t e r m s  f o r  t h e  C h r i s t i a n  communi ty ,  were  n o r m a l l y  
u s e d  i n  t h e  s i n g u l a r .  From t h e  l e t t e r s  o f  C y p r i a n  and  h i s
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c o r r e s p o n d e n t s , ^  i t  seem s t h a t  ' p o p u l u s '  was t h e  Roman t e r m ,  
' p l e b s '  t h e  A f r i c a n .  L a t e r  t h e  p l u r a l  became c u s t o m a r y .
The i n s c r i p t i o n s  o f f e r  no e x a m p l e s  o f  ' p l e b e s ' .  L o s t  o f  
t h e  e x a m p l e s  o f  ' p o p u l u s ,  - i ' ,  o c c u r  i n  v e r s e ,  where  i t  
seems t h a t  e i t h e r  form was u s e d  a c c o r d i n g  to  m e t r i c a l  
c o n v e n i e n c e , th o u g h  ' p o p u l i '  p r e d o m i n a t e s ,  (20  e x a m p l e s ,  
b e s i d e  9 o f  p o p u l u s ) .  The e a r l i e s t  exam ple  o f  t i ie  p l u i - a l  i s  
i n  D .1 0 4 9 ,  composed a b o u t  570. A f r i c a n  i n s c r i p t i o n s  g i v e  
5 exaiTiples o f  ' p l e b s '  b e s i d e  2 o f  ' p o p u l u s ' ,  o u t  ' p l e b s '  
was by no means  c o n f i n e d  to  A f r i c a  a t  t h i s  p e r i o d .  I t  was 
f r e q u e n t  i n  o t h e r  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p h r a s e  ' p l e b s  
Dei ' .
S p e c i a l  v e r b u s a g e s .
i ) B e n e d i c e r e . I n  C l a s s i c a l  L a t i n ,  ' oene d i c e r e ,  m a le  
d i c e r e ' ,  were  c o n s t r u c t e d  w i t h  a d a t i v e .  I n  C n r i s t i a n  
L a t i n ,  ' b e n e d i c e r e '  became a  t e c h n i c a l  t e r m ,  m e an in g  
' t o  b l e s s ' ,  an d  was c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e .  T h i s  
w as ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a  p o p u l a r  d e v e l o p m e n t ,  a s  may be 
s e e n  f rom  t h e  name B e n e d i c t u s ,  ( t n e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e ) ,  
w h ic h  was n o t  c o n f i n e d  to  C h r i s t i a n s ,  t h o u g h  l a t e r  v e r y  
f r e q u e n t  among th e m . '  The c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e  
was s t i m u l a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  C h r i s t i a n  w r i t e r s  by t h e  
G re e k  au\o^elv n v a  , w h ic h  was v e r y  f r e q u e n t l y ,  t h o u g h  
n o t  i n  e v e r y  c a s e ,  t r a n s l a t e d  by b e n e d i c e r e  p l u s  a c c .  i n  
t h e  Old  L a t i n  v e r s i o n s  o f  t h e  B i b l e .  J e rom e  r e p l a c e d  i t  
i n  many i n s t a n c e s  by t h e  more c l a s s i c a l  d a t i v e ,  b u t  t h e  
p a s s i v e  u s e  and  t h e  f r e q u e n t  ' b e n e d i c t u s '  had  to  be l e f t .
1 ,  Mohrmann. Les  o r i g i n e s  de l a  l a t i n i t é  c h r é t i e n n e
à  Rome. V i g i l i a e  C h r i s t i a n a e  19 4 9 .
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The f i n i t e  v e r b  i s  o n l y  a t t e s t e d  t w i c e  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  
once  p a s s i v e  5547 ,  sem per  e t  a a s i â u a e  b e n e d i c i  p ro  munere  
t a l i ;  once  w i t h  t h e  a c c u s a t i v e ,  1556 ,  s em per  se  bene 
d i c e r e  d e b e n t .  Two o t h e i '  e x a m p l e s  a r e  d o u b t f u l .  Aga in  
t h e  e v i d e n c e  h a p p e n s  to  be m e a g r e .
i i )  C o n f i t e o r . T h i s  v e r o  i n  C h r i s t i a n  L a t i n  d e v e l o p e d  a 
d o u b l e  m e a n i n g .  B e s i d e  t h e  n o r m a l  ' c o n f e s s ,  a d m i t ' ,  i t  was 
u s e d  f o r  t h e  C h r i s t i a n  i d e a  o f  ' c o n f e s s i n g  G o d ' ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e f e r e n c e  to  m a r t y r s  whose d e a t h  was known a s  ' g l o r i o s a  
d o n f e s s i o ' .  O n ly  one  exam ple  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  shows t h e  
f i r s t  m e a n i n g :  18 4 1 ,  c o n f e s s o s q u e  r e o s  m a c u l o so  c r i m i n e
s o l v e n s .  The r e s t  r e f e r  e i t h e r  to  t h e  d e a t h  o f  m a r t y r s ,  o r ,  
( i n  2052 ,  1292)  d i r e c t l y  to  c o n f e s s i n g  C h r i s t ,  I n  e i t h e r  
s e n s e  i t  was common enough  to  be u s e a  a b s o l u t e l y .
i i i )  C r e d o . The c l a s s i c a l  d a t i v e  w i t h  t h i s  v e r b  was 
r e p l a c e d  i n  C h r i s t i a n  L a t i n  by ' i n '  p l u s  a c c .  o r  a b l .  T h i s  
c o n s t r u c t i o n  was i m i t & t e d  f ro m  t h e  G reek  o f  t h e  LXX, w here  
f  i n d  mCTcusiv Iv ( p l u s  d a t . ) ,  b e s i d e  e x a m p l e s  o f  t h e  s i m p l e  
d a t i v e . ^  I n  t h e  N . T . ,  we h a v e  ris  y ir\\ p l u s  a c c .
C h r i s t i a n  w r i t e r s  e x p l a i n e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  a s  e x p r e s s i n g  
an  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  i d e a  f rom  t h e  n o r m a l  o n e .  F o r  
e x a m p l e ,  F a u s t .  R e i .  ( C5) :  ' c r e d e r e  i l l i '  c u i l i b e t  p o t e s  .
h o m i n i ,  c r e d e r e  v e r o  ' i n  i l i u m '  s o l i  t e  < ^ d e i ^  d e b e r e  n o v e r i s  
m a i e s t a t i ,  s ed  e t  hoc  ipsum  a l i u d  e s t  ' deum c r e d e r e ' ,  a l i u d  
' i n  deum c r e d e r e ' .  i n  d e u m . . . .  c r e d e r e  n i s i  q u i  p i e  i n
euffi s p e r a v i t ,  n o n  p r o b a t u r   The u s e  o f  t h e  a c c .  o r  a b l ,
1 .  The Iv s o m e t im e s  t r a n s l a t e s  Hebrew 51 , b u t  t h e  
u s a g e  seems r a t h e r  a r b i t r a r y .
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i n  t h e  V u lg .  d o e s  n o t  a l w a y s  c o r r e s p o n d  to  a c c .  o r  d a t .
o f  t h e  G r e e k ,  and  i n  some i n s t a n c e s  Je rom e  r e s t o r e d  c r e d e r e
p l u s  d a t .  The i n s c r i p t i o n s  o f f e r  two e x a m p l e s ,  ( b o t h  i n  
v e r s e ) ,  o f  t h e  d a t i v e :  95 2 ,  C h r i s t o  c r e d i d i t  o r b i s ,
9 5 7 ,  c u i  c r e d i m u s  omneg. F o r ' i n '  p l u s  a c c . ,  t h e r e  a r e  two 
e x a m p l e s :  1599 ,  i n  C h r / i s t u m  c r e d e n s ,  1596 ,  i n  unu  deu
c r e d ê d i t ,  ( t h i s  m u s t  be a c c .  c f .  V i t a l i o ,  d in o  = d i g n o ) ;  
f o r  t h e  a b l a t i v e ,  t h r e e :  1596 a d n . ,  1600 ,  5506 B. The
d i r e c t  a c c u s a t i v e  o c c u r s  o n c e :  259 ,  quae  c r e d i d i t
r e s u r r e c t i o n e m .  The u s e  w i t h  an a c c u s a t i v e ,  meaning 
' h a v e  ( r e l i g i o u s )  f a i t h  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f . . . '  was e s p e c i a l l y  
f r e q u e n t  i n  T e r t u L l i . n  and A u g u s t i n e :  see  X e r t .  c r e d e n t e s
enini r e s u r r e c t i o n e m  C h r i s t i ,  i n  n o s  t r a m  quo quo c r e d i m u s .
( T h i s  vfas n o t  o n l y  C h r i s t i a n  h o w e v e r ) .  T h e re  a r e  no 
i n s c r i j ^ t i o n a l  e x a m p l e s  o f  ' c r e d i d i t '  =- IfTicTTcoo'e ,
'b ec a m e  a C h r i s t i a n ' .
i v )  F a e n i t e o . T h i s ,  l i k e  ' b e n e d i c e r e t ,  became a  
t e c h n i c a l  t e r m ,  w i t h  t h e  m o an in g  ' t o  r e p e n t  ( o f  o n e ' s  s i n s ) ' .
i t h  o t h e r  i m p e r s o n a l  v e r b s  su ch  a s  d o l e t ,  m i s e r s t ,  i t  had  
become p e r s o n a l  i n  p o p u l a r  s p e - c h ,  a t e n d e n c y  a t t e s t e d  a s  
e a r l y  a s  P l a u t u s .  The o n l y  form i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  i s  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  (w l i ich  h a d  a l w a y s  e x i s t e d ) ,  u s e d  a s  a 
t e c h n i c a l  t c i m  e . g .  5B80,. l o h a n n e s , p e n i t e n s  f a m u l u s  d e i .
U se s  o f  t he  i n f i n i t i v e .
I n  p o p u l a r  and  L_t e  L a t i n  t h e  i n f i n i t i v e  seems to  
h v e  b e e n  u s e d  w i t h  g r e a t e r  f r ee d o m  a f t e r  b o t h  v e r b s  and  
a d j e c t - v e s  t h a n  i n  C l a s s i c a l  L a t i n .  The f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  o c c u r  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ;  i )  u s a g e s  t h a t  were  
a l s o  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  l i t e r a t u r e ,  w i t h  t h e  v e r b s ,  e u r o ,  
c o g i t o ,  f i d o ,  g a u d e o ,  p a r c o ,  p r a e c i p i o ,  s t u d e o ;  i i )  l e s s
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freq u en t usages or popular c r e a t io n s :  doleo  I 696, e l ig o  1521
( = w ish)» f a l l o  ( 1825» quos d iu turna q u ies f a i le b a t  p osse  
v iu e r i ) ,  in v id eo  5778, moneo 199I ,  ta n t i  (h )aD eat ( I 586 
apparently  = d ig n e tu r )«. The i n f i n i t i v e  i s  iound q u a liiy in g  
e .g «  the a d je c t iv e s  dignus I 706, 240, la e tu s  I 825, l a l l a r  1755#
The p u re ly  f in a l  i n f i n i t i v e  which su rv ived  in  
c e r ta in  turns o f  speech among the people was s tim u la ted  in  
C h r is tia n  l i t e r a t u r e  by the in f lu e n c e  o f the Greek f in a l  
i n f i n i t i v e ,  which had r ec e iv ed  a fr e sh  ex ten sio n  by a 
r e a c t io n  among w r ite r s  a g a in s t  i t s  tendency to  d isap p ear .
There may a ls o  have been some Hebrew in f lu e n c e .  The 
in s c r ip t io n s  do n o t o f f e r  many examples o f  f in a l  i n f i n i t i v e s ,  
ex cep t in  the popular c o n s tr u c tio n s  * fa c io  p lu s  i n f . * ,
'do p lu s  in fo *  which were n a t iv e  to L a tin . I  have found: 
1760, adgressus magnum superare  laborem; 4837* n oscere  
b e n is  ( = v e n is ) ,  perdere d u x it;  201A, p e r g it  sumere.
Of the phrases w ith  ' f a o i o *, some, having the a c t iv e  
in s te a d  o f  the p a ss iv e  i n f i n i t i v e ,  fore-shadow  the Romance 
c o n s tr u c t io n , ( in  French, f a ir e  f a ir e  quelquechosejj, e .g .
4840, qua(m) m ultas f e c i t  matr e e  k a s t i t a t e  docere (due in  
the f i r s t  p la ce  to  a co n fu sio n  between f i n a l  - i  and - e ) .
There are some p h rases lormed w ith  'habeo* p lu s  
in fo  Two o f  th ese  seem to  have the meaning 'debeo' which 
had developed by the Im peria l P eriod : 2035* c la u su la
i u s t i t i a e  e s t  martyrium v o t i s  optare: habes e t  aliam  
sim ilem  aelemosinam v ir ib u s  fa o ere  (or = p osse? )o  4306A, 
de quo nuncquam quaere11am habui r e f e r r e . In one example
the c o n str u c tio n  a lread y has the fu tu re  m eaning, by which 
i t  became the b a s is  fo r  the Romance lu tu r e  ten se ; 3865 ,
cod e s t i s ,  l u i ,  e t  quod sum, e sse r e  a b e t is  (C7?)*
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À naly  t i  c a l  ' quo g ' c l a u s e  s , i n  u l a c e  o f  t h e  a c c u s a t i v e  
and  i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t i o n .
I n  E a r l y  L a t i n  ce f i n d  s u o s t a n t i v a l  'quod* 
c l a u s e s  f u n c t i o n i n g  p a r t l y  o s  c a u s a l  c l a u s e s ,  p a r t l y  a s  
e x p l a n a t o r y  c l a u s e s ,  i n  t h e  l a t t e r  c a s e  v e ry  f r e q u e n t l y  
i n  a p p o s i t i o n  to  a n e u t e r  n o u n .  B o th  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  
d e v e l o p e d  from t h e  o r i ^ n n a l  u s e  o f  ' q u o d '  a s  an a c c u s a t i v e  
o f  r e l a t i o n .  E x a m p le s :  L a c e .  5 23 ,  n e u  e i  s u s c e n s e a t
quod euin l u d i f i c a t u s  e s t .  P a c u v .  14 3, q u i d  quod m i h i  
p i g e t  p a te r n u m  nomen p r o f a r i ?  The u s e  was e a r l y  
a s s o c i e - t e d  w i t h  p u r e l y  c a u s a l  c l a u s e s ,  and  we f i n d  s i m i l a r  
c o n s t r u c t i o n s  w i t h  quom, q u i a ,  t i ie  s e c o n d  i n  some c a s e s  
l o s i n g  m o s t  o f  i t s  c a u s a l  s e n s e , and  a p p r o x i m a t i n g  to  * q uod '  
e . g .  S p i d .  107 ,  i d n e  p u d e t  t e ,  q u i a  c a p t i v a m  e s  m e r c a t u s ?
, Viith t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u b s t a n t i v a l  u s e  o f  ' q u o d ' 
c l a u s e s ,  we l a t e r  f i n d  c o n s t r u c t i o n s  su ch  a s  ' a d a e  q u o a . . . ' ,  
' p r a e t e r e o  q u o d . . . ' .  Luch c l a u s e s  c o u l d  be u s e d  a f t e r  
v e r b s  l i k e  d o l e o ,  m i r o r , g a u d e o ,  whicii were a l s o  f o l l o w e d  
by t h e  a c c u s .  and i n f i n .  c o n s t r u c t i o n .  T h i s  d o u o l e  u s e ,  
com oined  w i t h  i n f l u e n c e ,  o f  ' a d d e  q u o d . . . '  e t c . ,  l e d  to  t h e  
s u b s t i t u t i o n  o f  ' q u o d '  d o u s e s  f o r  t h e  a c c .  and  i n f .  
c o n s t r u c t i o n  a f t e r  v e r b a  s e n t i e n d i  e t  d e c l a r a n d i .  Owing to  
t h e  i n t e r c h a n g e a b i l i t y  o f  ' q u o d '  and  ' q u i a '  i n  c a u s a l  
c l a u s e s ,  ' q u i a '  and  i t s  synonym ' q u o n i a m '  a l s o  came to  be 
u s e d  i n  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s . ^
T h i s  d e v e l o p m e n t  was ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  p o p u l a r ,  
p e t r o n i u s  i n t r o d u c e s  su ch  c o n s t r u c t i o n s  i n t o  t h e  s p e e c h  o f  
h i s  fresd m en : 1 3 1 ,5  v i d e s  quod a l i i s  l e p o r e m  e x c i t a v i ,
4 5 , 1 0 ,  s u b o l f a c i o  q u i a  epulum d a t u r u s  e s t .  As w i t h  so 
many p o p u l a r  f o r m s ,  t h i s  c o n s t r u c t i o n  was a d o p t e d  by
I . V. B e m x e t ,  p p .  12 )  f f $  TUoma-S ^ p p .  2 5 1 ^^*
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C h r i s t i a n  w r i t e r s  much e a r l i e r  th.  n by t i ie  p a g a n s . I t s  
u s e  W3,E s t i m u l a t e d  a m o n g . th e  Chi’i s t i a . n s  by t h e  i n f l u e n c e  o f  
G r e e k ,  w nere  t h e  o n  c l a u s e  had  by t h i s  t im e  become t h e  
n o r m a l  means  o f  e x p r e s s i o n  to  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  a c c .  
a n a  i n f . ^  A n a l y t i c a l  c l a u s e s  were  p a r t i c u l a r l y  f r e q u e n t  i n  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  B i b l e ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  o n  o f  t h e  
o r i g i n a l .  As oti h a d ,  l i k e  ' q u o d ' ,  t h e  d o u b l e  m e an in g  
' b e c a u s e ,  t h a t ' ,  S ion  was o f t e n  s u b s t i t u t e d  f o r  i t  a s  
an i n t r o d u c t o r y  c o n j u n c t i o n  f o r  r e p o r t e d  s p e e c h ,  and  t h i s  
g a v e  an i m p u l s e  to  t h e  L a t i n  u s e  o f  ' q u i a ,  q u o n i a m ' ,  
b e s i d e  ' q u o d ' .
The t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  u s e d  v a r i e s  from one 
C h r i s t i a n  A i i t e r  to  a n o t h e r .  ' q u o d '  was t h e  more l i t e r a r y  
c o n j u n c t i o n ,  ' q u i a ,  quoniam ' were  p o p u l a r ,  ( I ' r .  que 
I t .  che b o t h  d e v e lo p e d  from q u i a ) . Those  o f  t h e  C h r i s t i a n s  
who t o o k  more c a r e  to  r e p r o d u c e  t h e  C l a s s i c a l ,  o r  a t  l e a s t  
a more c u l t u r e d  s t y l e ,  L a c t a n t i u s  f o r  exam ple ,  and  C y p r i a n ,  
p r e f e r r e d  t h e  a c c .  and i n f .  c o n s t r u c t i o n .  # h e r e  they  
a l l o w e d  a n a l y t i c a l  c l a u s e s ,  i t  was w i t h  t h e  c o n j u n c t i o n  
' q u o d ' ,  w h i l e  ' q u i a '  was e s p e c i a l l y  f r e q u e n t  i n  t h e  SermorEs 
o f  S t ,  .A u g u s t in e ,  t h a t  i s  i n  p o p u l a r  C h r i s t i a n  L a t i n .
The a c c .  and  i n f .  c o n s t r u c t i o n  a i d  n o t  d i e  o u t  o f  p o p u l a r  
s p e e c h  i n  L a t i n  a s  i t  d i d  i n  G r e e k .  I n  f a c t  i t  r e c e i v e d  
an e x t e n s i o n  a f t e r  c e r t a i n  v e r b s  su ch  a s ;  ' o p t o ,  p o s t u l o ,  
mando, o r o ,  p r a e c i ^ i o ,  p e t o ,  r o g o .  G r e g o r y  o f  T o u r s  was 
s t i l l  m ak ing  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  i t  i n  C7.
T h e re  a r e  r e m a r k a b l y  few e x a m p le s  o f  a n a l y t i c a l  
' q u o d '  c l a u s e s  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  .hnile  t h e  a c c .  and  i n f .  
i s  f r e q u e n t .  The m a j o r i t y  o f  t h e s e  few e x a m p l e s  a r e  f o u n d ,
1. V, AiW. Jacnnaris, A nH isW ital G reek Grammar  ^ |P‘575-
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s u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  i n  v e r s e  i n s c r i p t i o n s  from home,
( T h e r e  i s  one exam ple  from C a r t h a g e ,  D . 1 6 9 7 ) .  P e r h a p s  
h e r e  a g a i n  t h e  i n f l u e n c e  o f  nam asur  was a t  w o rk .  T h r e e  o f  
t h e  e x a m p l e s  a r e  from i n s c r i p t i o n s  composed by h im .  As a 
b i s h o p  t r a i n e d  i n  t h e  d i c t i o n  o f  t h e  B i b l e ,  he c o u ld  
b o l d l y  w i ' i t e ;  D. 959 ,  6,  p o s t  c i n e r e s  nama su.irj. f a  c i  e t  q u i a  
s u r g e r e  c r e d o ;  o r  1993 ,  3, v i n c o r e  quod p o t u i t ,  m o n s t r a v i t  
g l o r i a  C h r i s t i . I n  some o f  t h e  e x a m p l e s ,  t h e r e  i s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  ' q u o d ‘ means  ' b e c a u s e *  r a t h e r  t h a n  ' t h a t ' ,  
DaLiasv,^ seems to  have  u s e d  t n e  i n d i c a t i v e  a f t e r  ' q u o d ' ,  
t n e  o t h e r s  e i t h e r  i n d i c a t i v e  o r  s u b j u n c t i v e .  The 
s u b j u n c t i v e  was p r o b a b l y  a  mark  o f  s u b o r d i n a t i o n  a s  so o f t e n  
i n  L a , t i n .  T h e re  a r e  two p r o s e  e x a m p l e s ,  D. 1342 ,  s c i a t /  
quod f i l i a  mea i n t e r  f e d s l e s  ( s i c )  f i d e l i s  f u i t ,  i n t e r  
ç t l ^ e y î io s  p a g a n a  f u i t .  The seco n d  i s  a l m o s t  a q u o t a t i o n  
f rom  V u lg .  J o b  19, 2 5 - 6 ,  and so c a n n o t  be u s e d  a s  e v i d e n c e  
f o r  p o p u l a r  s p e e c h ;  D. 2399 ,  c r e d o ,  quod r e d e m p t o r  meus 
v i v e t  e t  i n  n o v i s s i m o  d i e  d@ t e r r a  s u s s i t a b i t  p e lem  meam. . .
The u s u a l  c o n s t r u c t i o n  w i t h  ' c r e d o '  i n  t h e  
i n s c r i p t i o n s ,  b o t h  p r o s e  and  v e r s e ,  i s  t h e  a c c .  and i n f .  * 
e . g .  3 4 8 1 , 7 ,  advantu rn  s c i  c r e d o  g a u d e r e  me i u s t e .
3461A, ego S e n a t u s e p u s  c re d o  r e s u r g e r s .  The V u l g a t e  
on t h e  o t h e r  h a n d  u s u a l l y  h a s  ' c r e d o  q u i a ' .  I t  seems- 
t h a t  e i t h e r  t h e  p e o p l e  a v o i o e d  u s i n g  t h e  a n a l y t i c a l  
c o n s t r u c t i o n  when w r i t i n g  i n s c r i p t i o n s ,  a s  b e i n g  to o  v u l g s . r ,  
o r  th-; t  t h e  i n f l u e n c e  o f  G reek  made t n e  c o n s t r u c t i o n  more 
f r e q u e n t  among t h e  E c c l e s i a s t i c a l  w r i t e r s  t h a n  i t  was i n  
g e n e r a l  s p e e c h .
I n d i r e c t  q u e s t i o n s .
The i n d i c a t i v e  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s  was t h e
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u s u a l  c o n s t r u c t i o n  i n  E a r l y  L a t i n ,  ana was m a i n t a i n e d  by 
p o p u l a r  s p e e c h  wnen C l a s s i c a l  L a t i n  s u b s t i t u t e d  t h e  
s u b j u n c t i v e  a s  n. s i g n  o f  s u b o r d i n a t i o n .  I n  B i b l i c a l  
t r a n s l a t i o n s ,  t n i s  p o p u l a r  c o n s t r u c t i o n  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
n o r m a l  G reek  o n e ,  and  so became p a r t  o f  w r i t t e n  C h r i s t i a n  
L a t i n .  T h e re  a r e  two i n s c r i p t i o n a l  e x a m p l e s :  166 ,  quae
t e g i t u r ^ t / U f f i j u y o , s i  v i s  c o g n o s c e r e ,  / l e c t / o r ,
2389 ,  I t ]  e q u Ê s i t u s ,  qua r e  t r a n s i r e  non p o t u i s t i ..........
C i  she  s and comm and  s ,
As t h e  i d e a s  o f  w i s h  and commana a r e  v e r y  c l o s e l y  
a l l i e d ,  t i i e i e  was n a t u r a l l y  a  c e r t a i n  am ount  o f  i n t e r c h a n g e  
b e tw e e n  t h e  p r e s e n t  s u b j u n c t i v e  e x p r e s s i n g  a  w i s h ,  and  
t h e  i m p e r a t i v e .  I n  t h e  i n s c r i p t i o n s  th ey  a p p e a r  to  be 
p r a c t i c a l l y  e q u i v a l e n t  i n  a good many u s e s .  The n a t u r a l  
a p p r o x i m a t i o n  was i n c r e a s e d  by t h e  f a i r l y  e x t e n s i v e  u s e  i n  
p o p u l a r  s p e e c h  o f  t h e  v o l i t i v e  s u b j u n c t i v e  e x p r e s s i n g  a  
command i n  b o t h  s e c o n d  and  t h i r d  p e r s o n s .  (O n ly  t h e  
t h i r d  p e r s o n  was common i n  C l a s s i c a l  L a t i n ) .  P r o b a b l y  
t h e r e  was no v e r y  c l e a r  f e e l i n g  f o r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  s u b j u n c t i v e s  e x p r e s s i n g  w i l l  and  e x p r e s s i n g  w i s h ,  
so t h a t  b o t h  were  a l l o w e d  t o  a l t e r n a t e  w i t h  an  i m p e r a t i v e .
The s u b j u n c t i v e  i s  e x t r e m e l y  f r e q u e n t  w i t h  a l l  
k i n d s  o f  v e r b s ,  e . g .  8 6 7 ,  v i v a s  e t  f l o r e a s  e t  semper  
s e d a s  ( = s e d e a s ? ) ,  8 7 6 ,  E u s e b i , s c n e s c a s  cum d i g n i t a t e .  
E u s e b i , p e r f r u a r i s  d i g n i t a t e m  tuam .  ( v .  D i e h l  8 5 6 f f .  
2 1 8 9 f f ) ,  Some o f  t h e  commonest t e r m s  have  now one fo rm ,  
now t h e  o t h e r .  I n  some c a s e s ,  t h e  ' w i s h '  i d e a  i s  c l e a r l y  
t h e  one t o  be e x p e c t e d  e . g .  t h e  o c c a s i o n a l  ' v i v e ' ,  b e s i d e
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t h e  v e r y  f r e q u e n t  ' v i v a s ,  v i v a t i s ' ; r é f r i g é r a ,  e s t o  i n  
r e f  I’i g e f i o , b e s i d e  r é f r i g é r é s ;  do rm i  ( i n  C t i r i s t o )  e t c .  
b e s i d e  d o r m i a s ;  q u i e s e e , r e q u i e s c e  b e s i d e  q u i e s c a s ,  
r e q u i e s c a s .  The f i e q u e n t  ' u t e i - e  f e l i x '  c l e a r l y  e x p r e s s e s  < 
w i s h .  I n  o t h e r  p h r a s e s ,  t h e  a l t e r n a t i o n  i s  n o t  s u r p r i s e  
a s  t h e  change  o f  e m p h a s i s  i s  o n ly  s l i g h t  e . g .  p e t e ,  o r a ,  
i n  merit® h a o o t o , b e s i d e  p e t a s ,  p c t a t ,  i n  m en te  h a b e a s .
Some e x a m p l e s  s t i l l  snow a  d i s t i n c t i o n  i n  u s a g e  e . g .  2 ) 5 4 ,  
o r a  p ro  me ( e t )  h a b e a s  dm p r o t e c t o r e m .
A m i x t u r e  o f  G reek  and L a t i n  i s  f o u n a  i n  ' v i v a s  
z e s e s '  ( -  ) ,  and  i n  ' p i e  z e c e s '  ( = kU )
com bined  w i t h  v a r i o u s  L a t i n  p h r a s e s .  T h e s e ,  l i k e  t h e  
f r e q u e n t  ' p a x  i r e n e '  p r o b a b l y  a r o s e  i n  t h e  p e r i o d  wTien 
t h e  Church a t  Rome was b i l i n g u a l ,  and  r e m a i n e d  a s  s e t  
f o r m u l a e .  The s t e r e o t y p e d  np t u r e  o f  ' z e s e s *  i s  shown by 
2 2 0 5B, v i v a t i s  i n  d e o ,  z e s e s .  The u s e  o f  t h e  2nd .  p c r s .  
s u b j .  t o  e x p r e s s  w i s h e s  i n  Greek  was n o t  fo u n d  u n t i l  t h e  
H e l l e n i s t i c  p e r i o d ,  t h o u g h  t h e  u s e  o f  yq p l u s  a o r .  s u b j . 
f o r  p r o h i b i t i o n s  was w e l l  e s t a b l i s h e d .  The s u b j u n c t i v e  
g r a d u a l l y  e x t e n d e d  i t s  f u n c t i o n s  to  c o v e r  f i r s t l y  t loose o f  
t h e  i m p e r a t i v e ,  m o  f i n a l l y  t h e  o p t a t i v e ,  even  i n  i t s  u s e  
i n  w i s h e s  w here  i t  was m o s t  f i r m l y  e n t r e n c h e d . ^  E x a m p le s :  
LXX R u th  1^ ,  Kupio5 Ufjîv copiQre
J o s .  B . J .  4 , 3 ,  'be q fr/îpoc rou Aoyou
I g n a t ,  ad p o l y c .  8 ,  ..........  'lq<rbu XpnTTp . . . . .  Sv y
îicii^eivqrc £v cvorqrt . T h i s  d e v e lo p m e n t  may
h a v e  b een  h e l p e d  by. t h e  u s a g e  o f  t h e  L a t i n  s u b j u n c t i v e ,  
' p i e '  seems to  be a f i x e d  i m p e r a t i v e  the  t  s u r v i v e d ,  r a t h e r  
t h  an th  e v o c t i v e  o t h e  I,r.. t . ad j  . ' p i u  s * .
1, V. pg.
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Though i s o l a t e d  os o i  c o n s t r u c t i o n s  o c c u r
t i i a t  !üi; h t  00 ùuo. t o  Crco;k i n f l u e n c e ,  t h e r e  a r c  no ro-o 10y 
f  r o q u e n t  u cage s . t o s t  of  too  c xaou log a r c  o n ly  d o u b t f u l  
e v i o e n c c .  ]''or cxan'plo tcicre i s  an a c c u s a t i v e  a esc l u t e  
m  >749,  nan: arcain ioer ;  p a t e r  s i o i  conrpar[kjtarn f i l i u m  
p o s u i t  c o n t r a  votum,  and i n  375 3,  l o c u s  A s t e r i ,  qucm sc
v i v u / m  c o n p a r a v i t ? /  f i l i a s  i n t e r c e d e n t o s  cu r  p a / t r c ? ..........
T h i s  i s  mors  l i k e l y  to  oe an i n d i g e n o u s  L a t i n  d e v e lo p m e n t  
due to  t h e  c o n f u s i o n  oe tw een  t n e  a c c .  and  a b l . ,  and  t h e  
g e n e r a l  e x t e n s i o n  o f  t n e  a c c . ,  t h a n  any d i r e c t  i m i t a t i o n .
A p o s s i b l e  g e n i t i v e  a o s o l u t e ,  285 2,  co n s u l i s  R o m o r id i  
d i s c e s i t  B i c t o r i a  p l u s  menus anorum t r i u m ,  may have  been  
a f f e c t e d  by th'C f o l l o w i n g  ' an o ruin t r i u m ' .  Some e x a m p le s  
seem to  p r o v i d e  more t a n g i b l e  e v i d e n c e  f o r  G reek  i n f l u e n c e .
( l  am e x c l u d i n g  q u o t a t i o n s  f rom t h e  V u l g a t e ,  and  c o n s t r u c t i o n s  
s u c h  a s  t h e  a c c .  and  g e n .  o f  r e s p e c t  w hich  h a d  b eon  l o n g  
e s t a b l i s h e d ) .  3314 g i v e s  u s  a  nom. p l u s  i n f . ;  e s t o t e  
memores  i t e rum E / T / y s i i s  c o / f u / t u r i ; 175 4 , a  f u t u r e
p a r t i c i p l e  e x p r e s s i n g  p u r p o s e :  q u i s q u i s  ad  h o c  templum
p e t i t u r u s  dona r e c u r r i s ;  4 3 5 8 , t h e  a o r i s t i c  u s e  o f  t h e '  
p e r f e c t  ( =- ) ,  o i c x i t  a n n i s  LV, do l u i t  d i e s  i l l l ;
4 7 0 9 , a g e n i t i v e  o f  c o m p a r i s o n ,  c u i u s  p r a e c l a r i u s  n i h i l  f u i s s e  
c e r t u s ;  4 6 9 8 , a s u b j e c t i v e  g e n i t i v e  a f t e r  an a d j e c t i v e ,  
a m a b i l i s  im ico rum  ( am icorum ?)  . Such u s a g e s ,  w n ic h  a r e  
o n l y  i s o l a t e d ,  a re  p r o b a b l y  due t o  g e n e r a l r a t h e r  t h a n  
C h r i s t i a n  Greek i n f l u e n c e ,  l i k e  t h e  n u m ero u s  G reek  words  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  p o p u l a r  v o c a b u l a r y  -  t e c u s a ,  t e c n o n ,  
e p i t a f i u m ,  g e n e s i s  ( = h o r o s c o p e ) ,  g l y k y t a t u s ,  n e p i a  e t c .
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I t  i s  d i f f i c u l t  t o  g e t  a c o m p r e h e n s i v e  view o f  
p o p u l a r  s y n t a x  from t h e s e  i n s c r i p t i o n s ,  a s  t h e  m a j o r i t y  a r e  
s h o r t  an d  t e n u  to  c auform t o  c e r t a i h  t y p e s .  I t  i s  ho w ev er  
c l e a r  t h a t  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s e n t e n c e  w r e  o n l y  
l o o s e l y  k n i t  t o g e t h e r .  C o - o r d i n a t e  main  c l a u s e s  were 
g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  to  s u o o r d i n a t e  c l a u s e s ,  e x c e p t  f o r  
s i m p l e  r e l a t i v e s ,  axid t h e s e  wei-e o f t e n  r e p l a c e d  by 
p a r t i c i p i a l  p h r a s e s  and  a d j e c t i v e s .  T h e re  was a t e n d e n c y  
t o w a r d s  a n a c o l o u t h o n ,  and  t i ie  l o o s e  g r o u p i n g  t o g e t h e r  o f  
v a r i o u s  e l e m e n t s  w i t h o u t  any r e a l  c e n t r a l  f e a t u r e  on which  
t h e y  c o u ld  d e p en d  g r a m a t i c a l l y .  T h i s  was e s p e c i a l l y  
f r e q u e n t  i n  t h o s e  i n s c r i p t i o n s  vhiich d e s c r i b e d  t h e  v i r t u e s  
o f  t h e  d e a d ,  f o r  exam ple  1541 ,  amans F e s t u s  nomen,  bone 
i n d o l i s ,  magna p a t r i s  s p e s ,  /  p r a e d i t u s  o p s e q u i i s ,  p u l c h r a
p r o b i t a t e  p a r e n t e s  /  d i l i g e r e   1071 ,  Vox o r g a n i ,
p r a e c o  v e r b i ,  d e c u s  f r a t r u m ,  /  S o c l e s i e  e t  p o ^ u l i s  
s p ecu lu m  f u i t  /  Nul lum l i n q u o n s  quern non  o f f i - / | i i  
gradum p r o m o v i t  d iv in u m ,  t u l i t q u e  de mundo ..........
105 4 .  Bee mm C e l s u s  Bps  c l a r o  ex  g e n e r e  o r t u s  
C u s t o s  g r e g i s  ovium C h r i s t i
Exemplo o on i  o p e r i s  d o c u i t  c u n c t o s  v iam s a l u t i s .  
L i q u i t  mundum, c e l l  tern sed  s c a n d e n s  ad  seclem 
S a c e r d o tu m  d e ^ . s  e c c l e s i a e  o p t im e  l o q u a x  e t  a l t o r  
V o l u n t a t e  s i n c e r u s  a c  b e n i g n i t a t e  p r a e c i p u u s  
C o l o r s  ad a u d ien d u m ,  d e m o n s  ad  ig n o scen d u m  
E t  c u i  d i v i n a  o p i t u l a b a t u r  g r a t i a  s e m p e r ..........
Owing t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  t n e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  o f  t h e  e x p r e s s i v e  u s e s  o f  p o p u l a r  s p e e c h ,  
s u c h  a s  t h e  e m p h a t i c  u n a t t a c h e d  n o m i n a t i v e .  They can a t  t h e  
m o s t  o n ly  g i v e  i n f o r m a t i o n  on i s o l a t e d  p o i n t s  o f  
d e t a i l e d  s y n t a x .  As r e g a r d s  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n  
s y n t a c t i c  f e a t u r e s ,  t h e  r a t h e r  m eagre e v i d e n c e  i m p l i e s  t h a t  
o n l y  t h e  m o s t  o b v i o u s  became p a r t  o f  e v e r y d a y  s p e e c h .
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C h r i s t i a n  L a t i n ,  i n  common w i t h  p o p u l a r  s p e e c h ,  
e n j o y e d  t h e  f r e e d o m  o f  c r e a t i n g  words  a s  t h e  o c c a s i o n  
dem anded .  These  t h e  Church  F a t h e r s  i n t r o d u c e d  i n t o  t n e i r  
w r i t i n g s ,  j u s t  a s  t h e y  i n t r o o u c e d  e l e m e n t s  o f  p o p u l a r  
s y n t a x .  A ga in  t h e y  vvere b r e a k i n g  away f rom t h e  r i g i d i t y  
o f  t h e  a c c e p t e d  l i t e r a r y  s t a n d a r d s .
A l th o u g h  m o s t  o f  t h e  t e r m s  f o r  C hurch  
o r g a n i s a t i o n  and  C h r i s t i a n  ' t h i n g s '  a s  su ch  were t a k e n  
o v e r  from G re ek  w i t h  t h e  s p r e a d i n g  o f  t h e  G o s p e l ,  some new 
w ords  were  n e e d e d  v e r y  e a r l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Church  
on L a t i n - s p e a k i n g  t e r r i t o r y .  I n  some c a s e s ,  t i ie  f o r e i g n  
w ord ,  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  was n o t  a c c e p t a b l e ,  and 
i t  was r e p l a c e d  by a L a t i n  t e r m ,  o f t e n  a l i n g u i s t i c  
' c a i q u e '  o f  t h e  f o r e i g n  word . ' H e g e n e r a t i o ' ,  f o r  e x a m p l e ,  
was fo rm ed  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  eve^U  a s  e a r l y
a s  t h e  t im e  o f  t h e  Old  L a t i n  v e r s i o n s .  I n  o t n e r  c a s e s ,  
t h e  L a t i n  t e r m s  d e v e l o p e d  o n ly  g r a d u a l l y  b e s i d e  the  
f o r e i g n  o n e s .  S eq u en s  = a c o l u t h u s ,  a u u i s n s ,  p e t e n s  = 
c a t e c h u m e n u s , m i n i s t e r  -  d i a c o n u s  a r e  some o f  t n e  e x a m p l e s  
f o u n d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s .
T h i s  c r e a t i v e  power i s  h e l d  to  have  r e a c h e d  i t s  
f u l l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  when t h e r e  was 
an  i n c r e a s e  i n  t h e  number  o f  new w o r d s .  Dr. ro h r m a n n ,  i n  
' L i e  a l t c h r i s t l i c h e  L o n a e r s p r a c h e  i n  den Serm ones d e s  
h i .  A u g u s t i n ' ,  d i s c u s s e s  a  c o n s i d e r a b l e  number  o f  new 
w o rd s  a p p e a r i n g  i n  w r i t t e n  r e c o r d s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
i n  t h e  Se rm ons ,  th o u g h  some o f  them m u s t  hav e  been  i n  
c u r r e n t  u s e  b e fo r e  t h i s .  She s u g g e s t s ,  f o r  e x am p le ,
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t h a t  ' s a n c t i m o n i a l i s ’ = n u n ,  ' i n f a n t e s '  = n e w l y - b a p t i z e d ,  
c o u l d  o n ly  have  d e v e l o p e d  i n  t h e  co ra r .u n i ty , and^h: ve been 
a c c e p t e d  t h e r e  b e f o r e  A u g u s t i n e  c o u l d  u s e  them .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e ,  a o i d  f a m i l i e s  o f t e n  
d e v e l o p e d  r o u n d  a  c e n t r a l  i d e a .  I n  t h e  Germons,  we f i n d  
d e r i v e d  f rom  ' c a r o ' i n  i t s  C h r i s t i a n  s e n s e , c a r n a l i s ,  
( f o r m e d  i n  t h e  e a r l y  p e r i o d ) ,  c a r n a l i s ,  ( s u b s t . ,  fo rm ed  
a f t e r  t h e  a d j e c t i v e  h a d  a c q u i r e d  a  p e j o r a t i v e  s e n s e ) ,  
c a r n a l i t e r  ( a l r e a d y  i n  t h e  I  t a l a ,  t h o u g h  n o t  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  t i l l  much l a t e r ) , c s r n a l i a  = w orks  o f  t h e  f l e s h  
( s i n c e  ï e r t u l l i a n ) ,  c a r n e u s ,  i n c u r n a t i o  and  i n c a r n a r i  ( 0 4 ) ,  
c a r n a l i t a s  ( t i m e  o f  A u g u s t i n e ) .  G reek  words  n a t u r a l i z e d  
i n  C h r i s t i a n  s p e e c h  were  t r e a t e d  i n  t h e  same way. ,7e hav e  
t h e  g r o u p s :  p r o p h e t s ,  p r o p h e t a r e ,  p r o p h e t i c u s , p r o p h e t i c e ;
b a p t i z o ,  b a p t i z a t o r ,  c.nd, f rom t h e  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
D o n a t i s t s ,  r e o a p t i z o ,  r e b a p t i z a t o r , r e b a p t i z a t i o .
The f o r m a t i o n  o f  new w ords  i s  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  i n  t h e  c a s e  o f  m e d i a t e  C h r i s t i a n i s m s ,  t h o s e  w ords  
w h ic h  e x p r e s s  i d e a s  n o t  i m m e u i a t e l y  bound up w i t h  
C h r i s t i a n i t y ,  and y e t  a r e  fo und  o n l y  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  
C h r i s t i a n s .  The e x i s t e n c e  o f  t h e s e  i s  t a k e n  a s  p r o o f  
o f  a  d e s i r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n s  t o  a v o i d  c e r t a i n  
t e r m s  u s e d  by t h e i r  p agan  n e i g h b o u r s .  W hi le  any  new w ords  
w h ic h  a r o s e  among t h e  p e o p l e  wore n a t u r a l l y  fo rm ed  on 
p o p u l a r  m o d e l s ,  t h o s e  o f  a more o f f i c i a l  o r i g i n ,  i f  t h e y  
w ere  t o  win g e n e r a l  a c c e p t a n c e ,  had  t o  conform  to  t h e  
same t e n d e n c i e s .
The new w ords  d i s c u s s e d  by D r .  Mohrmann i n  
A u g u s t i n e ' s  Sermons  a r e  m a in ly  t h o s e  fo rm ed  w i t h  t h e
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p o p u l a r  e l e m e n t s  which seem to  h av e  been  e s p e c i a l l y  
f a v o u r e d  by t h e  C h r i s t i a n s :  a b s t r a c t  n o u n s  i n  - t i o ,  - s i o ,
- t a s ;  a g e n t  n o u n s  i n  - t o r ,  - t i - i x ;  a d j e c t i v e s  i n  - a l i s ,  
- b i l i s ;  a d v o i o s  i n  - b i l i t e r ,  e t c .  By an i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  new w ords  fo rm ed  w i t h  such  e l e m e n t s  i n  t h e  
i n s c r i p t i o n s , I  hope t o  show to  wiiat e x t e n t  t h e  c r e a t i v e ,  
a . b i l i t y  r e f l e c t e d  i n  t h e  L a t i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r s  had  
a c o u n t e r p a r t  i n  e v e r y d a y  s p e e c h ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  
t o  m e d i a t e  C h r i s t i a n i z e s .
Nouns and  a d j e c t i v e s .
- t o r ,  - s o r ,  - t r i x .
I n  p o p u l a r  s p e e c h ,  an a g e n t  noun  c o u l d  be fo rm ed  
w i t h  - t o r  o r  - s o r  from p r a c t i c a l l y  any v e r b .  I n s c r i p t i o n s  
o f  a l l  p e r i o d s  g i v e  e x a m p l e s  o f  many t h a t  n e v e r  fo u n d  t h e i r  
way i n t o  l i t e r a t u r e .  F e m i n i n e s  i n  - t r i x ,  were  a l s o  f r e e l y  
u s e d ,  th o u g h  t h e y  a p p e a r  o n ly  c o m p a r a t i v e l y  r a r e l y  i n  
t h e  more c a r e f u l  w r i t e r s . C h r i s t i a n  L a t i n  made g r e a t  u s e  
o f  t h i s  f o r m a t i v e  e l e m e n t ,  a n a  p r o d u c e d  n o t  o n ly  b a p t i z a t o r ,  
c o n f e s s o r ,  m e d i a t o r ,  s a l v a t o r ,  s e d u c t o r ,  o u t  t h e  l e s s  
s u c c e s s f u l  i u c r a t o r  ( -  c o n v e r t e r ) , ,  p r a e n u n t i a t o r , 
c o r o n a t o r ,  w h ich  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  were  n o t  a c c e p t e d .
The C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  have  n u m erous  fo im s  
i n  - t o r ,  and q u i t e  a number  i n  - t r i x ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  were  
i n  g e n e r a l  u s e  and  so have  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
p r e s e n t  c h a p t e r .  ’ F o s s o r ’ , ' c a n t o r ' ,  ' l e c t o r ' ,  t e r m s  
a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e ,  wore t r a n s f e r r e d  t o  p o s i t i o n s  w i t i i i n  
t h e  C h r i s t i a n  communi ty .  T h e re  a r e  some e x a m p l e s  o f
w e l l -k n o w n  d i r e c t  C h i i - t i a n i s m s :  c o n f e s s o r ,  ^ . e c c a t o r ,
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p e c c a t r i x ,  r e u e m p t o r  ( i n  a q u o t a t i o n  from t h e  V u l g a t e ) ,  
s a l v a t o r .  g o r e  i m p o r t a n t  a e r o  a r e  The f o l l o w i n g  i n d i r e c t  
Cai i a t i a n i r m c  : c x c u s s o r ,  o n l y  a t t e s t e d  c Icev.r .ore  i n
vulg.fV.127,4'  end  i n  C a s s i o d o r u s *  comment on t h e  p a s s a g e  , 
t o  .'.'hi ch t i l l s  i n s c r i t i  on ,  ( d .1 0 4 9  ) ,  seems to  r e f e r ;  
l a m e n t s  t o r ,  w i t h  which J i e h l  com pares  V u lg .  j  s r .  9 , 1 7 ,  
l a m e n t a t r i c e s ; u i e r i t o r ;  p r a e s t a t o r  (p a u p e ru m )  =■ h e l p e r  
o f  t h e  p o o r ; ^  r e l i c t o r ;  s u s c e p t o r  ( a g a i n  i n  a  q u o t .  f rom 
t h e  V u l g a t e ) ,  p o s s i b l y  t r a J i t o r .
- t i o ,  - s i o .
T h i s  was t h e  m o s t  p o ^ .u la r  o f  s u f f i x e s  f o r  
a b s t r a c t  n o u n s  i n  i n s c r i p t i o n s  o f  a l l  p e r i o d s ,  and  t h e  
C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  a r e  no e x c e p t i o n .  T h e re  a r e  
s e v e r a l  d i r e c t  C h r is t ia n is m s  : b e n e d i c t i o ,  c i r c u m c i s i o ,
r e f r i g e r a t i o  ( == r e f r e s h m e n t ,  h e r e ,  D .1 5 7 1 ,  t h e  C h r i s t i a n  
communal m e a l ) ,  o r a t i o  ( = p r a y e r ) .  A c o n s i d e r a b l e  
num ber  o f  i n d i r e c t  C n r i s t i a n i s m s  b e l o n g  h e r e ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o c c u r r i n g  i n  a  g r o u p  o f  e l l i p t i c a l  e x p r e s s i o n s  
w h ic h  c o u l d  a r i s e  o n l y  i n  a  c l o s e  community  w here  c e r t a i n  i d e a s  
n e e d  n o t  be f u l l y  e x p r e s s e d .  I n  D .1524 we h a v e  g r a t i a  
s a n c t a  c o n s e c u t u s , a p h r a s e  f o r  b a p t i s m .  E l s e w h e r e  we 
h a v e  t h e  v e r b  u s e d  a b s o l u t e l y ,  f o r  exam p le , D .1 5 2 7 ,  b im us  
t r i m u s  c o n s e c u t u s  e s t , and  d e r i v e d  f rom t h i s ,  D .1528  ex  d i e  
c o n s e c u t i o n i s  in  s a e c u l o  f u i t . . . , .  S i m i l a r  g r o u p s  a r e  fo rm ed  
by: a c c i p e r e  g r a tia m , a c c i p e r e ,  a c c e p t i o ; p e r c i p e r e  g r a t i a m ^
1 .  V. S .  L o f s t e d t ,  C o n i e c t a n e a ,  1950 ,  p . 5 6 a d n . ,  who 
g i v e s  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h e  a b s o l u t e  u s e  o f  
• p r a e s t a r e ’ , = o f f e r  ( h e l p ,  f a v o u r ) .
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p e r c ip e r e , p e r c e p t io , (th e  one example 1541A. i s  u n cer ta in );  
rectdere sp ir itu m , red d ere , r e d d i t io .
There are a number o f o th er words connected w ith  
the id e a  o f death: a r c e s s i t io  (d er ived  from the C h ristia n
use o f a r c e s s e r e ) ,  d e p o s it io , dormit i o ,  f unet i o ,  p a u sa tio , 
(c fo  the a b so lu te  use o f p a u sa re), p e t i t i o ,  r e q u ie t io .
Some o f  the words m entioned, e .g .  d e p o s it io ,  dormit i o ,  
occur o c c a s io n a lly  e lsew h ere, but in  th e ir  C h r istia n  sen se  
they were probably new c r e a tio n s  w ith in  the C h r istiâ n  
community.
The rem aining in d ir e c t  C h r istia n isa is  are the 
fo llo w in g ; c o n iu r a tio  = adju rin g  5 ^66 , (d er iv ed  from the  
C h r is tia n  use o f c o n iu r o ); o u lp a tio  1281, (o f  the only  four  
l i t e r a r y  example^ three are C h r is t ia n );  d i l e o t io ;  l6 8 2 j  
i l l u s t r a t i o  (D.4755# ap p aren tly  = b r ig h tn e s s ) ,  o p it u la t io  274, 
t u r i f i c a t i o  2100.
- t a s .
Of the numerous words in  ..-tas, on ly  the fo llo w in g  
seem to  be C h r is tia n : t r i n i t a s , a word f i r s t  used by
T e r tu ll ia n , and freq uen t in  a l l  w r ite r s  a f t e r  him; 
f r a t e r n i t a s , though i t  appears in  Q u in tilia n  s e v e r a l  tim es  
w ith  the meaning 'r e la t io n s h ip  between b r o th e r s ' , i s  m ainly  
C h r is tia n  in  u se , based on the sen se  o f  ' fr a tr e s *  = the  
C h r is tia n  community. I t  seems to have been current in  the  
p h rase , 'o le r u s  e t  f r a t e r n i t a s . '
Germ anitas, in  s p i t e  o f an example as e a r ly  as C ic . har. 
r e s p . ,  i s  m ainly used by Christfein w r ite r s ,  ra th er  l ik e  
' f r a t e r n i t a s ' ,  but the word occurs in  an app arently  pagan 
in s c r ip t io n ,  C .I .L . V III , 12355*
P o ss ib ly  a ls o  summitas, t e n a c ita s .
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- t u s ,  - s u s .
On t h e  a n a l o g y  o f  c o n s u l a t u s ,  t r i b u n a t u s ,
C h r i s t i a n  h a t i n  fo rm ed  d i a c o n a t u s ,  e p i s c o p a t u s ,  p r e s b y t e r a t u s  
( ü . 1 8 0 7 ) .  L o s t  o f  t h e  o t h e r  v.ords w i t h  t h i s  s u f f i x  b e l o n g  
t o  t h e  g e n e r a l  v o c a b u l a r y  o f  t h e  l a n g u a g e ,  e x c e p t  p e r h a p s  
f o r  ' t r a n s i t a s ' , a n o t h e r  word f o r  d y i n g .  The te rm  ' a u s u s '  
o c c u r s  i n  P e t r o n i u s ,  and  t h e n  d i s a p p e a r s  u n t i l  04 when i t  
becomes f r e q u e n t .  N a t u r a l l y  m os t  o f  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  
p e r i o d  a r e  C h r i s t i a n ,  so t h a t  t h e  word h a s  t h e  f a l s e  
a p p e a r a n c e  o f  a C h r i s t i a n i s m .  I t  i s  p r o b a b l y  mere  ch an ce  
t h a t  t h e r e  i s  n o t  more e v i d e n c e  o f  i t s  o c c u r r e n c e  i n  
pOpUlar  s p e e c h .
- a r i u s .
T h i s  s u f f i x  was e x t r e m e l y  p r o d u c t i v e  i n  p o p u l a r  
s p e e c h ,  s e r v i n g  to  form a  g r b a t  number  o f  words  f o r  t r a d e s  
and  o c c u p a t i o n s .  S t r a n g e l y  e nough ,  t h e  C h r i s t i a n s  made 
h a r d l y  any  u s e  o f  i t ,  p r e f e r r i n g  - t o r ,  e x c e p t  f o r  f o s s a r i u s ,  
o c c u r r i n g  o n c e ,  b e s i d e  t h e  more u s u a l  ' f o s s o r ' .  O s t i a r i u s ,  
v e s t i a r i u s p w e r e  i n  g e n e r a l  u s e  b o f o i u  t h e  C h r i s t i a n s  a d o p t e d  
them f o r  m in o r  o f f i c e s  i n  t h e  C h u rc h .
- b i l i s .  - b i l i t e r .
While  a d j e c t i v e s  fo rm ed  f rom t h e  n e g a t i v e  p r e f i x  
i n -  and  t h e  s u f f i x  - o i l i s  were  common i n  p o p u l a r  s p e e c h ,  
t h e  d e v e l o p m e n t  was s t i m u l a t e d  i n  C h r i s t i a n  L a t i n  by t h e  
i n f l u e n c e  o f  G re ek  p r i v a t i v e  ti-»  T h e re  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  
o f  s u c h  words  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  b u t  i t  h a s  n o t  been  
p o s s i b l e  to  check  a l l  o f  them b e c a u s e  o f  t h e  i n c o m p l e t e n e s s
1 .  V. Mohrmann, Die  a l t c h r i s t l i c h e  S o n d e r s p r a c h e , 
sub v o c .  i m m a r c e s c i b i l i s .
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|0i  the Thes* Ling# Lat# Of th ose fo r  which evidence i s  
a v a ila b le  the fo llo w in g  are usea on ly  by C h r is tia n s:  
u n m a rc ib ilis  203I  ( = im m a fc e s c ib ilis , w ith  r e fer en ce  to  
Vulg* I Pet* 5 * 4 ), im m aou lab ilis I 80I ,  in m ir a b il is  4$^8c, (o n ly  
exam ple), in a c c u s a o i l i s  4723» (o n ly  example, but fo r  one in  
N ovell*  Just* = |3Ar|ToC ) .  P o ss ib le  examples are
in e x is t im a b i l i s  4723, 294, in v i t u p e r a b i l i s  4723* Of the p o s i t iv e  
a d je c t iv e s  formed w ith  th is  s u f f i x ,  a m ic a b ilis  appears here 
o n ly , (but fo r  two occu rrences in  N ovell*  Just* =
) •  I have not been ab le  to check  
p r a e d ic a b il is  4334, s o c i a b i l i s  55 , v e n ia b i l i s  IO98.
Popular sp eech  was g e n e r a l ly  fond o f  pompous 
adverb s i n  - b i l i t e r ,  and aaverb s  o f  t h i s  t y p e ,  new to  
l i t e r a t u r e ,  are found i n  C h r is t ia n  w r i t i n g s ,  fo r  exam ple,  
* in c o m p a r a b i l i t e r * in  A u g u s t in e 's  Sermons. I t  i s  s tr a n g e  
t h a t  the C h r is t ia n  i n s c r i p t i o n s  o f f e r  o n ly  one such  form -  
i n c u l p a b i l i t e r  (4711) - ,  and th a t  'm ise ra b le*  has been  
s u b s t i t u t e d  f o r  the  c l a s s i c a l  ' m i s e r a b i l i t e r ' ( 60) . The freeaom  
w ith  which adverbs were d er iv e d  from a d j e c t i v e s  i s  
o th e r w ise  f a i r l y  w e l l  i l l u s t r a t e d .
- a l i s .
The fo llo w in g  are C h r ista in : a e t e r n a l is ,  (though
e a r l i e r  used by pagans a l s o ) ,  c a s t im o n ia l is  = nun, 
commemoralis = memorial day (2 3 3 4 ), (c i*  the C h r is tia n  sen se  of  
commemoratio), f l o r a l i s  (3778) (very  d ou b tfu l and the on ly  
exam ple), lum inale (3334) -  a s h a ft  a llo w in g  l i g h t  and a ir  in to  
an underground cem etery, memoriale = a memorial s a c r i f i c e ,
(a g a in  d o u b tfu l) , p a e n t t e n t ia l i s  = a p r ie s t  appointed to hear 
c o h fe s s io n s , p a s c a l i s ,  s a c e r d o ta lis . ( s u b s t ) ,  s p i r i t a l i s .
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Only a e t e r n a l i s ,  commemoralis ,  and s a c e r d o t a l i s  a r e  
ce i t a i n  i n a i i e c t  C n r i s t i a n i s m s  h e r e ,
v e r b s .
The f i r s t  c o n j u g a t i o n  was by f  - r  t h e  most  p o , .u la r  
i n  t h e  sp eech  o f  th e  lower  c l a s s e s ,  and new f o r m a t i o n s  and 
b o r ro w in g s  from o thc i '  l a n g u a g e s  wore u s u a l l y  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  i t .  The s u f i i x  - i z a r e ,  ( - i s s a r e ) ,  was f a v o u re d  
a s  e : : r ly  as  P l a u t u s  f o r  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  Greek v e r b s  
i n  -  , e .g .  g r a e c i s s a r e ,  a t t i c i s s a r e .  e h r i s t i a n
L a t i n  f o l l o w e d  th e  u s u a l  p r a c t i c e  and i n t r o d u c e d  v e r b s  
l i k e  b a p t i z a r e ,  a n a t h e n i a t i z a r e , e v a n ^ o l i z a r e ,  o r  new 
f o r m a t i o n s  l i k e  p r a e f  i g u r a r e , e x p a lm are ,  s i i b i t a r e .
While t h e r e  a r e  no new v e r b s  i n  - i z a r e  i n  th e  
i n s c r i p t i o n s ,  th e r e  a r e  s e v e r a l  i n  - a r e  worthy o f  n o t e ,  
m os t  o f  them b e in g  i n d i r e c t  C h r i s t i a n i s m e ,  
a d u n a r e . A word t h a t  became c u n  e n t  o n ly  to wards th e  end 
o f  th e  t h i r d  c e n t u r y .  Though o c c u r r i n g  o c c a s i o n a l l y  e l s e - h e r e ,  
i t  was m ain ly  u sed  by E c c l e s i a s t i c a l  w r i t e r s ,  e s p e c i a l l y  
i n  th e  sen se  o f  ' u n i t e ' .  ( D. 98% ).
ami c a t u  s . F a s t - p a r t i  c i p l e  o f  aruico, o c c u r r i n g  t w i c e .  A p a r t  
from examples  i n  th e  gram marians  and one i n  S t a t i u s ,  t h i s  
r a t h e r  r a r e  word o c c u r s  i n  C h r i s t i a n  s u r r o u n d i n g s ,  once i n  
I t a l a  J u d .  5 , 3 0  = . ( D. 21/6 , U 6 0  ).
a p p r o p i o . A word found i n  ' t h e  I t a l a  and V u lg a t e ,  
o c c a s i o n a l l y  i n  E c c l e s i a s t i c a l  w r i t e r s .  -The example i n  
q u e s t i o n  i s  a q u o t a t i o n  from th e  V u l g a t e .  ( D. 241 f  A 
e p i s c o p a r e . A a e n o m in a t iv e  v e rb  which happens  to be a t t e s t e d  
on ly  i n  i n s c r i p t i o n s , ' p o n t i f i c a r e '  i s  s i m i l a r l y  form ed,  
f l u x a r e .  Only one example ,  f 0 .1 6 2 9 ) .
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^lasmare « This seems to be a new i  or n a t io n  from 
in  p la ce  o f  7?A<^ «-cfo , (D«2566)
r e s u s c i t o * In the l i t e r a l  sense t h i s  appears to be
C h r is t ia n ,  though there are one or two examples elsewhere
of the f ig u r a t iv e  s e n se .  (D*2426c)
sponso = b e tro th , t r tu lo  = s e t  up a fu n era l  in s c r i p t io n ,  
are merely popular form ations.
Veros in  - f i o a r e ,  a d j e c t iv e s  in  - f i c u s .
Influenced by Greek c a u sa t iv e  verbs in  -  £<a, 
C h r is t ia n  Latin  developed a number o f  verbs in  - f i c a r e , 
apparently  formed d i r e c t ly  from nouns, for  in  many ca ses  
the corresponding a d je c t iv e  in  - f i c u s  was m iss ing  or was 
formed a f t e r  the verb . The in s c r i p t io n s  o f f e r  no
evidence for the p o p u la r ity  o f  th is  p r o c e s s .  The verbs
a t t e s t e d  were e i th e r  a lread y  in  e x is te n c e  a t  an e a r l i e r  
s ta g e  o f  the language; p a c i f i c p ,p u r i f i c o ,  or were among 
the commonest in  the S h r is t ia n  vocabulary; c l a r i i i c o ,  
g l o r i f i c o ,  s a l v i f i c o ,  s a n c t ix i c o ,  v i v i l i c o .  Except for  
s p l e n d i i i c u s ,  a l l  the a d j e c t iv e s  noted in  the in s c r ip t io n s  
had a lready been used in  l i t e r a t u r e ,  many of them in  the 
c l a s s i c a l  period; am p lix icu s , h o n o r i f ic u s ,  l a e t i f i c u s ,  
l u e t i f i c u s ,  m ir i f i c u s ,  v i v i f i c u s .  S a n c t i f io n s  and d e i f i c u s  
seem to be C h r is t ia n .
Words formed w ith  c o n - .
In popular Latin  many words had been formed with  
the p r e f ix  cum-, co n -,  to express the id ea  'to g e th er  w ith * ,  
or in  the case of nouns, ' f e l l o w - ' .  Though there was a 
gen era l tendency in  Late Latin  for  p r e p o s i t io n s  to  lo s e  
t h e ir  fo rce  in  compounds, con- was r e v i t a l i s e d  as a 
form ative element i n  C h r is t ia n  L atin  through the in f lu e n c e
V# Mohrmann, op. cit.
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o f  Greek compounds w i th  <ruv - ,  In  th e  f i r s t  p l a c e  t h i s  
was c o n v e n i e n t  f o r  th e  t r a n s l a t i o n  o f  h i b l i c a l  - o r u s  
i n  Cuv - ,  bu t  th e n  i t  ca-ic to  be u sed  f o r  th e  c r e e t i o n  o f  
w o r t s  i n d e p e n o e n t l y  o f  any Greek m o d e l .^
The i n s c r i p t i o n s  n a t u r a l l y  c o n t a i n  s e v e r a l  words 
i n  -c o n - » h ic h  be longed  to  t h e  ^ n c r : 1 p o p u l a r  v o c a b u la ry  
o f  L a t i n ;  c o n t u b e r n a l i s , commanipulus,  comrnil i to  ( G l o s s .  
cuvo-rpoiTitori^S }, . ( a l l  m i l i t a r y  t e rm s)  , convicanus ,
c o n v i c t o r ,  c o l i i b e r t u s ,  - a ,  c o n l a c t a n e u s . Consonus,  
con s o r s ,  which had ootn  o c c u r r e d  e a i ' l i o r  i n  l i  t e r a t u i  e , 
were g iv e n  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i o n  by C h r i s t i a n  w r i t e r s ,  
p a r h i p s  b e ca u se  o f  t h e i r  new sen se  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
c o n - ,  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  was prob:.. o ly  a t  work in  tl-e 
f o l l o w i n g  w ords ;
CO.G / I  VO. The v e rb  was f r e q u e n t  i n  bo th  pagan and C h r i s t i a n  
i n s c r i p t i o n s  in  fo rm u lae  s t a t i n g  th e  l e n g t h  o f  t ime 
husband  and wife  had. l i v e d  t o g e t h e r .  ( C h r i s t i a n  , , r i t e r s  
a l s o  u sed  i t  w i t h  r e f e r e n c e  to  I I  Cor. 7 , 3 ,  and I I  Tim. 2 , i l ,  
where i t  t r a n s l a  t e s  «‘uv^rjv ) .  The fo rm ula  ’ c o n v ix i
cum ' seems to  be C h r i s t i a n ,  (and J e w ish  -  one e x am p le ) ,
compared w i t h  t h e  d a t i v e  o f  l i t e r a t u r e , though  th e y  made 
u se  o f  t h i s  a l s o .  I t  was ^.srhaps due to  a rcncv.ed s en se  o f  
t h e  f o r c e  o f  th e  p r e p o s i t i o n .
CONDIoCIPULUS. T h is  woici, f a i r l y  f r e q u e n t  i n  pagan l i t e r a t u r e ,  
t o o k  on th e  new sense  among C h r i s t i a n s  o f  ' f c l l o v . - d i s c i p l e ‘ , 
prooa.b ly  from Vulg. J o an n .  1 1 ,1 6 ,  where i t  t r a n s l a t e s  
duiuiaoLÔ^ rQS . The one i n s c r i p t i o n  where i t  o c c u r s ,
(D .2 2 1 9 ) ,  i s  vague enough to a l lo w  e i t h e r  th e  g e n e r a l
1. op. c i t .  sub voc.  ' c o a e t e r n u s ' .
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o r  C h r i s t i a n  m ean ing ,  bu t  I th inw tn e  C h r i s t i a n  one i s  
more l i k e l y .
COElliLOR. 1j . 3 6 2 7 . . .  s e t  tantummodo convivjCi^i c o ^ u i a n t i b u s  
v o l  r e f r i ^ e r a n t i b u s  p a t e a t .  A par t  from t h i s  example ,  tne  
word o c c u r s  tw ic e  in  C h r i s t i a n  w r i t e r s .
COuFOh'h One oxaiuple ; U.oC 14, osT.ote .. amores i t e r u m  
J l y s i i s  c o / f u / t u r i ,  ’ t h a t  you w i l l  be t o g e t h e r  a t ta in  (with. i 4si in. 
hlysiuni* . Though i t  o c c u r s  occasion.:  l l y  i n  l i t e r a t u r e ,  
m o s t ly  i n  C h r i s t i a n  a u t h o r s , on ly  once does  i t  have th e  
m eaning  * s im u l  e s s e * , and t h a t  i n  e m e d i c a l  w r i t e r :
C a e l .  Aur .  a c  s i  f c o r e s  non f u e r i n t  ne qu e  a l i a  q u a e l i b e t  
p a s s i o  luf f ib i ' i c i s  c o n fu oi i t .
COM jrd n h p . T h is  word was f r e q u e n t l y  u s e d  by pagans  w i th  
th e  l i t e r a l  m eaning ,  ' j o i n t - h e i r s ' .  In  C n r i s t i a n  w r i t e r s ,  
i t  f r e q u e n t l y ,  though n o t  a lw a y s ,  i m p l i e s  ’ j o i n t - h e i r s  
w i th  C h r i s t ’ , from Vulg.  Horn, 8 , 1 7 ,  where i t  t r a n s l a t e s
. T h is  i s  th e  meaning  he i  e : D. 1 0 71 ,12 ,
A n te £t e s  sumrri p a r e s  r n e r i t i s  coher aesque  C h r i s t i  .
CONNUTkhO. With t h e  m e an i n g ,  ' n um b e r  t o g o t n e r * , t h i s  word 
b e lo n g e d  to  l e g a l  a s  u e l l  a s  C h r i s t i a n  t e r m i n o l o g y .  The 
p h r a s e  ' c o .mum e r a n  du s s a n c t i s ' ,  ( U.109 2 ) ,  p o s s i b l y  
b e lo n g ed  to one o f  t h e  l i t u r g i c a l  s e r v i c e s .
CONFRATBR. The only exam^Ue i s  very  d o u b t f u l .  D i^ h l  th u s  
s u p p l i e s  280: U l p i u s  A s c l a p i u s  c o n / f r a t e r  i n ^ p ( o s u i t ) .
O th e r  words have been s u g g e s t e d .  Though t h e  word seems 
to  be unknown in  th e  p e r i o d  covered  by th e  Thes .  L in g .  L a t . ,  
i t  a n d ' c o n f r a t r i c ' e s p e c i a l l y  were c u r r e n t  i n  th e  R id d le  
Ages among monks. ( v .  Du Cange s . v . ) .  An i s o l a t e d  example 
m ig h t  have o c c u r r e d  a s  e a r l y  as  t l i i s .
CONLATOR. One example in  an o f f i c i a l  i n s c r i p t i o n  o f  527,
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s u p p l i e d  as  c o / I id y a t /o re t i i /  by D i e h l ,  a s  th e  Greek 
ti-ari s i c  t i  on g i  ve s cTuvrtAscTTi 5
CQiPHiGDYTEh.  The word f i r s t  o c c u r s  i n  C y p r ia n ,  and was 
uscQ c o n t i n u o u s l y  in  al_. C h r i s t i a n  w r i t e r s  a f t e r  him. 
A l though in  1605 seems to  bo tn e  o n ly  known I n r . c r i p t i o n a l  
exai i ipie , t h e  word must  have hed c o n s i d e r a b l e  c u r r e n c y , 
i f  o n ly  i n  more o f f i c i a l  s p e ec h .
CON VI /US. One l a t e  example ,  .0.6 35 / c / o n D i v e s  ( = c o n v i v i s )  
m e i s .  I t s  o n ly  o t h e r  o c c u r r e n c e  i s  i n  P e r t .  S e a s . :  
( C l a u d i u s )  v a s t a t u E  p e s t e  c o n v i v i s  verm iuuc  e b u i l i s s e t .  
CONVIHGICIU3. A husband o r  w i fe  m a r r i e d  f o r  th e  f i r s t  t ime 
was f r e q u e n t l y  c a l l e d  ' v i r g i n i u s ,  - a ' .  In 1 .1 3 3 5 ,  g e n e s i s  
qu i  c e ^ a r a t  c o n v i r g i n i o s  d u l c i s ,  wo have  a term f o r  th e  
m a n  l e d  p a i r ,  o b v i o u s l y  a p o ^ u l ' . r  f o r m a t i o n ,  though n o t  
w id e ly  a t t e s t e d .  1 .4252  h a s  an example o f  th e  s i n g u l a r ;  
Q u i x i t  ( = qui  v i x i t )  cum suuni s u n o i r g i n o .
CO OP hi UR. T h i s  v e r b ,  now so f a m i l i a r ,  was o r i g i n a l l y  a 
C h r i s t i a n  f o r m a t i o n  a f t e r  t h e  Greek duvapy/to , a s  i n  
A a r c .  16, 20, I  Cor. 1 5 ,1 5 ,  J a c .  2 , 2 2 .  I t  o n ly  became 
c u r r e n t  i n  p o p u l a r  speech  t o n  r d s  th e  end o f  C4, and 
A u g u s t in e  was th e  f i r s t  to  u se  i t  e x t e n s i v e l y . ^  The on ly  
example i n  D i e h l ,  ( 1 8 1 5 ) ,  d a t e s  from th e  end o f  05. 
COMCRUSCONIUS. B es ide  th e  example i n  D i e h l ,  t h i s  word i s  
a t t e s t e d  i n  C . l . L .  VI, 29^053, and i n  V I , 30 ,457 we f i n d  th e  
f e m i n i n e , c o n c r c s c o n i a ,  u n known e 1 s e w h e re . T h is  p a r t i c u l a r  
exam ple ,  D.49 30, i s  a J e w ish  e p i t a p h  from Home, which 
c o n t a i n s  a n o t h e r  u n u s u a l  word in  co n - :  f e c i t  f r a t r i  e t
c 0 n c r e s c o n i o  c t  c o n la b o r q n io  mco A bun d an t i o .  There  i s  
b e s i d e s  s p o s s i b l e  ex am p le , 4105A ad n .  C . l . L .  VI 29053
1. op. c i t .  B. voce.
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g i v e s  * con e re  s CO * , a i n  l i e  1 f o r m a t i o n  to  * c o n c r c r c o n i u s ’ , 
Lji; i n  D.4pc5C, f e c i t  P r l i  u s cu;; . / la boron : sue ,  » c may 
ccve *cü1 j._ü o i o ' :j c i i c  'col. '. ; boron l u s  ' . -o ..a, a 
f r e q u e n t  c u f ' i x  in  y o ^ u l^ r  rgoccn_ I f  ^ .4^^5C i s  to oc 
i n  to j. c iCiU c , i n .  nno wa.. cui i ' c n t  a t  an ca.riy . L : ,
11:  ^ i c s c n c c  o f  t i c  C h r i s t i a n  s y n . o l ,  t i n  f i s h ,  
p r o b i n l y  a s s i g n s  the  i n s c r i p t i o n  to C3. a l l  t h c s "
exam ples  con.. f r ;m  Rone, tnc^ may p o rh ^ ^ s  be a t t r i b u t e s  to 
g e n e r a l  Croon i n f l u e n c e  - ^ i c h  ^ a i  n o rc  p o w e r fu l  t n c r /  t u r n  
c l s o w i i c r c , l a p  to t ’;o le.r^o Crc o k - s^ s  c k in g  community.
; o r  t h e  sano o f  c o m p le t e n e s s ,  I - i l l  i n c l u d e  
hci 'o a fow 0 tu.o r  i n a i r c c t  Chi i s t i a z i i s m s  noted, fI'om the  
i n s c r i p t i o n s .  The f o l i o - i n ^  a p p e a r  to  bo p a r t i a l ,  ( i . e .  
o c c u r r i n g  o c c a s i o n a l l y  i n  p agan ,  b u t  m a in ly  i n  C h r i s t i a n  
w r i t e r s ) :  b e a t i t u d o ,  d e s t r i c t u s  = s e v e r e ,  gem isco ,
i m m a c u l a t u s . *Agnicuius* and * c rea tu ia .*  a r e  i n t e g r a l ,  
b o th  o c c u r  i n n  g as  e a r l y  as  th e  I t a l y . .  ' S e r o t i n u s '  and 
' u n i p c n i t u s '  were a l s o  B i b l i c a l  w ords .
The p o p u l a r i t y  o f  t h e  f o r m a t i v e  e l e m e n t s  
d i s c u s s e d  in  t h i s  c n a p t e r  i s  aiuply a t t e s t e d  bj  tn e  ms.ny woi'ds 
tn s . t  c l e a r l y  be longed  to th e  g e n e r a l  v o c a b u l a r y  o f  th e  
lo w er  c l a s s e s .  These words ,  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  whicn were 
e s t a b l i s h e d  a s  p a r t  o f  th e  lan g u ag e  and g e n e r a l l y  u sed  i n  
l i t e r a t u r e ,  I have n o t  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  C e r t a i n  
t c i m s  which a r e  Ae'^ Ofx^vd c l e a r l y  ha.vs n o t h i n g
to  do w i th  C h r i s t i a n i t y .  I t  i s  mere chance t h a t  th e  on ly  
known example o c c u r s  i n  a C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n ,  a s ,  f o r  
exam ple ,  a c u c l a r i u s ,  c a n d i a a t o r ,  c o n d u c t r i x .  T h is  
i n v a l i d a t e s  to a c e r t a i n  e x t e n t  th e  e v id e n c e  o f  words 
such a s  i n m i r a b i l i s ,  l a m e n t u t o r ,  only o c c u r r i n g  once ,  
which by t h e i r  form and meaning  m ig h t  q u a l i f y  a s  i n d i r e c t
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C h r i s t i a n i s m e .  Again t h e r e  i s  tn e  p o s s i b i l i t y  tne t  trio word 
i n  q u e s t i o n  may bo an i n d i v i d u a l  c r e a t i o n  and no p a r t  
0 1  g e n e r a l  s p e e ch ,  C h r i s t i a n  o r  o t h e r w i s e .  * Devivo * f o r  
example on ly  o c c u r s  once ,  and BUcnoler  s u g g e s t s  th e  
i n f l u e n c e  o f  KkT<|lnouv i n  t n i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e .
The s u r e s t  exam ples  o f  c r e a t i o n  by th e  C h r i s t i a n  
p e o p le  to  meet  t h e i r  l i n g u i s t i c  n e e d s  a r e  t n e  group a c c e p t i o , 
c o i i s e c u t io  e t c .  The C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  words i s  
d e m o n s t r a t e d  by t i i e i r  p a r t i c u l a r i s e d  m ean ing ,  and th e  
s i m i l a r  p r o c e s s  o f  f o r m a t i o n  t h a t  b i n d s  them t o g e t h e r ,  
many o f  th e  o t l i e r  words a r e  more d o u b t f u l  e v iu e n c e  f o r  tn e  
r e a s o n s  s u g ^ ^ s t e d  aoove .  Even i f  ^11 th e  words d i s c u s s e d  
h e r e  a r e  a c c e p t e d ,  a l i s t  o f  50-60 w ords ,  i n c l u d i n g  d i r e c t  
a s  w e l l  a s  i n d i r e c t  C h r i s t i a n i s m e ,  seems rem arkab ly  l i t t l e  
e v id e n c e  f o r  th e  e r e . t i v e  power o f  t n e  C h r i s t i a n  community 
a s  d i s t i n c t  from th e  r e s t  o f  the  p o p u l a t i o n .
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CHAFFER IV.
The Vocabu l a r y  o f  t h e  Fi'ose I n s c r i p t i o n s .
I t  seems u n n e c e s s a r y  t o  d e a l  w i t h  d i r e c t  
C h r i s t i a n i s m e  he such .  Those  t e rm s  b e l o n g i n g  t o  C h r i s t i a n  
one  Chur ch o r g a n i c  . t i o n  ..'hi ch , . cre gene  it.- l l y  u se d  oy th e  
l a i t y ,  a s  f a r  a s  tn e  i n s c r i p t i o n s  g i v e  e v id e n c e  f o r  them , 
can e a s i l y  oc c o l l e c t e d  from l i e h l ’ s e x c e l l e n t  i n d e x  o f  
' R e s  C h r i s t i a . n a e  ' . T h i s  c h a p t e r  i s  a u i s c u s s i o n  o f  sucii 
words and  p h r a s e s  a s  c o n s t a n t l y  o c c u r  on f u n c i a i y i n s c r i p t i o n s ,  
o f  Tvnich t h e  c o l l e c t i o n  i s  l a r g e l y  composed. The v e ry  
n u me r o u s  pa gan  e p i t a p h s  o f f e r  an e x a c t  p a r a l l e l .  A 
com p ar iso n  o f  pagan snu C n r i s t i a n  t y p e s  w i l l  show what  
k i n d  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  in  lan g u ag e  r e s u l t e d  from t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  C h r i s t i a n  t e a c h i n g  on t h e  s u b j e c t s  o f  
d e a t h  end  t n e  a f t e r - l i f e .
l o r  t h e  mos t  p a r t ,  t n e  v e r s e  e p i t a p h s  need to  
be t r e a t e d  s e p a r a t e l y  from th e  p r o s e  o n e s .  They fo l lo w  
a d i f f e r e n t  k in d  o f  t r a d i t i o n ,  l i t e r a r y  r a t h e r  t h a n  
e p i g r a p h i c n l , ana t h a i r  g r e o . t e r  l e n g t h  a l l o w s  f a r  more 
e l a b o r a t i o n .  The m a t e r i a l  t n e y  o f f e r  h as  i t s  own 
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ,  q u i t e  s e p a r a t e  from th e  s i m p l e r  
p r o s e  i n s c r i p t i o n s ,  ana  - i l l  oe d e a l t  w i t h  i n  a l a t e r  c h a p t e r .  
C e r t  i n  f e a t u r e s  o v e r l a p  nowevei ,  ana t h o s e  w i l r  be 
t r e : t e d  h e r e .
I t  i s  n o t  : Iv.ays p o s s i u l e  t o  d e c id e  i m m e d i a t e l y  
w h e th e r  a g i v e n  i n s c r i p t i o n  i s  C h r i s t i a n  o r  pa g u n .
N a t u r a l l y  enough,  th e  C h r i s t i a n s  c o n t i n u e d  to  u s e  many 
t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s  th - . t  wore q u i t e  n e u t r a l .  These 
i n c l u d e d  th e  t e r s e  f o r m u l a i c  method o f  e x p r e s s i o n ,  and th e  
h a b i t  o f  p r a i siny.  t h e  d e a d ,  w n i ch oi'oiu. n b . i i h  i t  many
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cus tom ary  words ana p h r a s e s .  The C h r i s t i a n  n a tu r e  o f  an 
i n s c r i p t i o n  i s  o f t e n  made c l e a r  by t h e  a d n i t i o n  o f  
d i s t i n c t l y  C h r i s t i a n  e l e m e n t s  to  th e  i n h e r i t e d  m a t e r i a l :  
t h e  C h r i s t i a n  monogram, ( r e p r e s e n t i n g  th e  name o f  C n r i s t  
e i t h e r  a s  p o r t  o f  th e  t e x t  ot a s  an i n d e p e n d e n t  a d d i t i o n ) , 
r e f e r e n c e s  to  C h r i s t i a n  i d e a s  and r i t e s ,  s p e c i a l  C h r i s t i a n  
p h r a s e s ,  som etim es on ly  th e  u se  o f  a C h r i s t i a n  p e r s o n a l  
name sucn a s  Am an t i n s ,  K a b e t a e u s ,  ^u o d. vu 1 t d  eu s . There  
i s  a l s o  th e  n e g a t i v e  e v id e n c e  o f  th ^  ab sen ce  o f  pagan 
fo rm u la e  and i d e a s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a se  o f  t h e  e a r l i e s t  
C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  wnich a r e  n o t a b le  f o r  t h e i r  
s i m p l i c i t y ,  o f t e n  c o n s i s t i n g  o f  l i t t l e  more t l ian  a name, 
w i th  th e  a d d i t i o n  pcrha p s  o f  * v i v a s  i n  ^.ace* , o r  m erely  
* in  p^ . ce ' .
The p o s i t i o n  i s  c o m p l i c a t e d  by t h e  a b s e n c e  o f
d i s t i n c t l y  p a g - n  e l e m e n t s  from some p r ^ a n  e p i t a p h s ,  and 
t h e i r  pi 0 sen ce i n  some ' C n r is t ia n  o n e s .  The pagan 
D( i s )  l : ( :n i ious )  c (acrum) i s  o f t e n  found in  C h r i s t i a n  
i n s c r i p t i o n s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  i n  such c a s e s  
h o .  f a r  t h e  p h r c s e s  end o s ;n  i e - i n t c r g i e t : a ,  oi r h c t n e r  
t  ey d r c  J u s t  use' s  t r - ^ g i j t l S i e s l y .  i u r i .  - r ,  l a t e  papan  
t h o u g h t  ap p ro x im a te d  to  C h r i s t i a n  t - o n ^ h t  on some ^ o i n t s ,  
^ 0  t h a t  the  s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  a r e  n o t  a lw ays  a  su re  
g u i d e . I t  i s  q u i t e  i m p o s s i b l e  i n  some c a s e s  to i d e n t i f y  
an i n s c r i p t i o n  on l i n g u i s t i c  - r o u n d s ,  l o r  e r a m p lc ,  t h e r e  
i s  n o t h i n g  s p e c i f i c a l l y  C h r i s t ia n  in  th e  f o l l o w i n g  
i n s c r i p t i o n :  L .3 9 2 4 ;  d.m. Nonio Venust ie .no,  p a t r i
b e n e m e r o n t i ,  f i l i  a t  c on iux  m a r i to  a m a n t i s s i m o ; o r  i n  
D.joSOB: d.iïi. fonipeio b o n e m e r e n t i , qui  v i x i t  anno u n o ,
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n. an s i  bue n i ,  a i e  ou s h l l ,  I,, L i n d i u s  h u t y c h e s  pa t e r  f i l i o .
■I he q u e s t i o n  o f  i o e n t i t y  may i n  such c i r c u m s t a n c e s  
c ' - ' t - l e a  by n o n - l i n g u i s t i c  e v id e n c e  ; the  ^ l a c e  o f  oi i - i n ,
( a  - h i ’i c t i n i i  c c i c  t e r y  o r  c h u r c h ) , e x t e r n a l  f  e a t u  r e s  
cug_^ect ing sucn un or i ^ i n , ( t h e  s i z e  ana  shape o f  th e  sLone 
i n a i e a t i n g  t n e t  i t  covered  a ' l o c u i u s '  i n  an u n a s rg r o u n a  
c e m e t e r y ) , tn e  p r e s e n c e  o f  s y i c j o l i c  d r a w in g s ,  ( c o v e ,  
p e a c o c k ,  an cn o r  e t c . ) .  where such e v id e n c e  i s  n o t  a v a i l s  1 
t h e r e  i s  o f t e n  some d o u b t ,  t h e  same i n s c r i p t i o n  b e i n g  
C la s se n  a s  pagan oy one e d i t o r ,  C h r i s t i a n  by a n o t h e r .
The n e u t r e  1 m a t e r i a l  common to Chr i  s t i a n  and 
pagan a l i k e  i n c l u d e s  su ch a d j e c t i v e s  in  p r a i s e  o f  th e  
dead r 8: a m a n t i s s im u s ,  oe i i ignus ,  c a r i s s i m u s ,
d e s id e ra i i t iG s im u E ,  d u l c i s s i m u s ,  i n n o c e n s ,  p u a i c u s ,  s o b r i u s ,  
u n i v i r a  ; nouns  such a s  c a s t i t a s ,  i n n o c e n t i a ,  p u d i c i t i a ,  
q u a l i f i e d  by v a r i o u s  a d j e c t i v e s ;  p h r a s e s  d e s c r i b i n g  
c o n j u g a l  peace and f e l i c i t y :  ( v i x i t  me cum) s i n e  u l l a
q u e r e l l a ,  s i n e  u l l a  r e p r e h e n s i o n s ,  s i n e  anirni l a e s i o r i e ,  
s i n e  con t u m e l i a ,  m acula , i u r g i o ,  l i t e  e t c .  To t h e s e  th e  
C h r i s t i a n s  achied new te rm s ,  i n  many c a s e s  i n f l u e n c e d  by 
th e  l an g u ag e  o f  th e  B i b l e .  I t  i s  t h e s e  t h a t  w i l l  be 
d i s c u s s e d ,  t o g e t h e r  w i th  new i c e a s  a b o u t t h e  l a s t  r e s t i n g  
pi- ce o f  the  body, death  and the  f u t u r e  l i f e .  For  th e  
p u r p o se s  o f  com par ison ,  here  a r e  a for. t y p i c a l  pagan 
i n s c r i p t i o n s ,  t a k e n  from D e s s a u ' s  c o l l e c t i o n :  8421.
I ’o r t u n a t a e ,  s e r ( v a e )  f i d e l i s s i m a e ,  c o n s e r v a t r i c i  e t  
a m a t r i c i  dom in i .  h ( i c )  s ( i t a )  e ( s t ) .  s ( i t )  t ( i b i )  t ( e r r a )  
l ( e v i s ) .  S a lv ia n u s  b(ene)  m ( e r e n t i )  f ( e c i t ) .  6430.
1 ,  l u l i o  1 .  / f / .  Nomaeo f i l i o  optumo r e v e r s n t i s s i m o
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o b s e Q u e n t i s s im o Cx, h u i u s q .  l o c i  t o t i u c  domino, v i x .  onn.XV, 
m.X.d^XIV. I ' . l u l .  ijy^^ponuE p a t .  6158.  d.  e t  m, 
memoriae a o t e r n .  B l a n d i n i a e  t . a r t i o l a e  p u e l l a e  
i n n o c e n t i s o i m a e  quae v i x i t  a n n .  XVIII  m. V I I I I  d .  V, 
lompeiuE C a tu s s a  c i v c s  üequanus t e c t o r  c o n iu g i  
i n com parav i l i  e t  s i o i  b e n i g n i s s i m e , quae mocum v i x i t  
:aii. V. m. 'VI. d i e s  XVIII s in e  u l a  c r i m i n i s  so rd e  : v i n e
{ = v i v a s )  c i b i  e t  c o n iu g i  ponendum c u r a v i t  e t  sub a s c i a  
d c d i c c v i t .  Tu qui  l e g i s ,  vade in  A p o l i n i s  l a v a r i , quod 
ego cum con iuge  f a c e ;  v e l lc m  s i  adue  ^ossem.
wOnbS FOR H E  T0L3 .
One o f  th e  most  p o p u l a r  and l o n g - l i v e d  pegan 
b e l i e f s  a b o u t  tn e  a f t e r - l i f e  was t h a t  th e  dead man c a r r i e d  
on some k in d  o f  ' h a l f - e x i s t e n c e  w i t h i n  tn e  tomb i t s e l f .
T h i s  i d e a  s u r v i v e d  in  s p i t e  o f  th e  l a t e r  c o n c e p t io n  o f  the  
u n d e rw o r ld  a s  the  g e n e r a l  d w e l l i n g  p l a c e  o f  th e  d e p a r t e d .  
The tomb was c o n s id e r e d  a s  t n e  a c t u a l  house, o f  t h e  dead 
which he must i n h a b i t  f o r  e v e r ,  w n i l e  h i s  home among the  
l i v i n g  was only  a temporary  one ,  a l o d g i n g .  The tomb was 
t h e r e f o r e  f r e q u e n t l y  g iv en  some such name a s  * a e t e r n a  
do m u s ' ,  ’ a e t e i n a  c e d e s ' ,  ' a e t e i n a  c a s a ' .
The C h r i s t i a n s  c o n t in u e d  to  use  t h i s  t r a d i t i o n a l  
p h r a s e o l o g y ,  though w i th  some m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  i d e a s  
b e h in d  i t .  There i s  ab u n d a n t  t e s t im o n y  to  th e  c o n v i c t i o n  
t h a t  t h e  s o u l  o f  th e  dead was in  th e  p r e s e n c e  o f  God,
( o r  p e r h a p s  i n  p u r g a t o r y ) ,  and t h a t  o n ly  th e  body l a y  
i n  t h e  e a r t h .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  t h i s  
body S h o u l d  s u f f e r  no v i o l a t i o n ,  o r  i t s  p r e v i o u s  
i n h a b i t a n t  m igh t  be b a m c d  from t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  
body.  As t h e  pagans  h a d  done b e f o re  them, g r e a t  ca re
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v-vas tak en  by many C h r i s t i a n s  to  p r e p a r e  a tomo a u r  in  g t h e i r  
l i f e - t i m e  ana to  p r o t e c t  i t  by l e g a l  means,  t n - t  t h i s  
c a l a m i t y  m ig h t  n o t  b e f a l l  them. T h is  i s  d o  a r l y  s t a t e d  i n  
h .3 6 6 3 ,  u t  nunc sepulcrum nun eus m u l l o  tempore  v i o l e t u r ,  
cod' CO s e rv e  t(ui) usque  ad f inem m und i , u t  posim s in e  
impedimonto i n  v i t e  rec i i i  0 cmi v s n e r i t , qu i  i u d i c a t u r u s  
e s t  e t  v iv o s  e t  m o r tu o s .
J u s t  as  f o r  the  p eg cn s ,  f a i l u i e  to  r e c e i v e  
p r o p e r  b u r i a l  p r e j u d i c e d  th e  w e l l - be in ^  o f  th e  s o u l  in  
Haücs ,  so f o r  th e  C h r i s t i a n ,  i f  t n e  body were u n b u r i e d ,  
th e  owner would be u l t i m a t e l y  r e j e c t e d  from th e  kingdom .
T h is  i s  t h e  cu r so  l a i d  by one b e l i e v e r  on any who would 
d i s t u r b  n i s bones : D .36^5, male pe roa  t ,  i n s e p u l t u s  i a c c a t ,
non r e s u r g a t ,  cum lu d a  pa i tem  hao: a t ,  s i  q u i s  sepulcruni 
hunc v i o l a r i t .
The tomb . e-c o o v i o u c l y  i n t o n e , e l  to  p r o t e c t  tin- 
e a r t h  I j  rem ains u n t i l  t n e  Ce cone: Adven t .  Though th e  
p r iü ia ry  meaning o f  such p h r a s e s  a s  * domus a e t e r n a '  
i m p l i e d  t h a t  i t  was e p l a c e  to  be i n h a b i t e d  f o r  e v e r ,  o r ,  
i n  th e  c a s e  o f  C h r i s t i a n s ,  ' u s q u e  ad r e s u r r e c t i onem*, a s  
on i n s e r t  t i o n  fi'om ï hasGs . lonicy .  phi a sec i t ,  t h e i  e was 
p ro b a b ly  an i d e a  o f  d u r a b i l i t y  a l s o .  The tomb m ust  be 
c a p a b le  o f  l a s t i n g  u n t i l  th e  end o f  th e  n o i l d ,  w h e th e r  t h i s  
v.oie to  o c c u r  soon o r  n o t .  A number o f  i n s c r i p t i o n s ,  d a t i n g  
from tiie end 04 to e a r l y  05, from humerus Syrorum in  
l a u r e t a n i a  C a e s a r i e r i s i s ,  c o n t a i n  th e  c u r io u s  p h rase  'domus 
R o m u la ' . A l l  but two a r e  p r e c e d e d  by th e  pagan fo rm u la  
D .M .O ., b u t  t h i s  does  n o t  prove  a pagan o r i g i n .  Oabrol^
1. In  ' D i c t i o n n a i r e  d ' Archéologie C h r é t i e n n e ' ,  sub .  voc .
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bUé,.^o;-:ts t h a t  t h e r e  was p e r h a p s  a wisi i  t o  i c c a l l  t n e  
f amous  * c a s a  h o m u l i * , t h e  sm a ll  r o u n d  b u i l d i n g  a t  home 
s u p p o s e d  to  ioe t h e  hous e  o f  no mu l us ,  which was i m i t a t e d  
i n  t e r r a  c o t t a  c i n e r a r y  u r n s . T he re  in a. y cei h a p s  h. va be en  
a, f e e l i n g  t h a t  a s  t h e  h ous e  o f  i iomulus  hah . o w e l l  
'■•i t h s t o o d  t h e  r a v a g e s  o f  t i m e , such a name would 
e x c e l l e n t l y  e x p r e s s  t h e  d e s i r e d  d u r a b i l i t y  o f  t n e  tomb.
The p h r a s e  i s a p u r e l y  l o c a l  dev e lo p m en t ,  p r o b a b l y  cop ied  
from one p e r s o n ' s  i n n o v a t i o n .
w hi le  by f a r  th e  most  f r e q u e n t  t e rm ,  both i n  
p r o s e  and v e r s e ,  was t h e  g e n e r a l  ' t u m u l u s ' ,  t h e r e  a r e  a 
c o n s id e r a b le  number o f  examples  both o f  ' domus a e t e r n a ' ,  
anu o f  'domus a e t e r n a l i s * .  The f i r s t  o f  t n e s e ,  l i k e  th e  
Creak,  ootovios o’lKos , was u sed  by pagans  and C h r i s t i a n s  
'Domus a e t e r n a l i s '  a l s o  .vas r t  f i r s t  u sed  by p a g a n s ,  b u t
l a t e r  i t  seems to  have been r e s t r i c t e d  to  C h r i s t i a n s . ^  I t
was p a r t i c u l a r l y  common i n  A f r i c a ,  w h e ie ,  though  t h e r e  i s  
one example from th e  y eo r  266, th e  m a j o r i t y  b e lo n g  to  
C6 or 7.
There  a r e  i s o l a t e d  examples  o f  o t n e r  p h r a s e s
1. The word ' a e t e r n a l i s '  seems e n t i r e l y  C h r i s t i a n  
i n  i t s  l i t e r a r y  u s e .  I t  was c l e a r l y  a p o p u l a r  
word from A u g u s t i n e ' s  r e f e r e n c e  to  i t :  c o n t r a
P r i s c i l l .  5 ..................n o s . . .  s i v e  s iv e  wviov
non solemus d i c e r e  n i s i  ae te rnum  . . .  quamvis  quidam 
in ta rd u m  e t iam  a e t e r n a l e  audea n t  a i  c e r e ,  ne I s t i n a e  
l i n g u a e  d e e s s e  v i d s a t u r  ab eodem nomine d e r i v a t i o .
I t  was f r e q u e n t  i n  th e  I t a l a ,  bu t  o f t e n  r e p l a c e d  by
some o t h e r  word in  th e  v u l g a t e .
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e x p r e s s i n g  th e  d u r a b i l i t y  o f  th e  l a s t  r e s t i n g  p l a c e . A'e 
f i n d :  a e t e r n a  ce 11a,  se te rnurn c u b i l e , ae  t e r n e  men sa ,
man s i c  sempi t e r n s . , perpé tua ,  c a s a ,  p e r p é t u a  men s a ,  d i a e t a ^  
a e t o r n a l i s ,  v iv a x  sodee ,  p e r p e t u a  s e d e s ,  a e t e r n a  s o d e s .
The word * men s a '  was o r i g i n s  l l y  a j_f- pan term 
a p p l i e d  to th e  h o r i z o n t a l  s l a b  o f  s to n e  oene; , tn  o.n image 
o f  th e  dead ,  on . .h ich i t  was cus tom ary  to  make o f f e r i n g s  
o f  fo o d .  The C h r i s t i a n s  a p j - l i e d  th e  word to  t h e  s to n e  
c o v e r i n g  th e  body o r  th e  r e l i c s  of a m a r t y r .  I t  v-os th e  
p r a c t i c e  to c e l e b r a t e  some mind o f  f u n e r a l  meal a t  th e  
tomb on c a r  ta  i n  days ,  t n i s  f r e q u e n t l y  tc .k ing  th e  form 
o f  th e  a g a ^ e , o r  C h r i s t i a n  love  f e a s t .  I t  was c l e a r l y  a 
c o n t i n u a t i o n  o f  th e  pagan m em oria l  b a n q u e t s .  The 
a s s o c i a t i o n  o f  th e  mensa w itn  th e  tomb e v e n t u a l l y  l e d  to 
' m e n s a ' , s imply  th e  e q u i v a l e n t  o f  ' t o m b ' ,  w i t h o u t  any meal 
Ûe i  11 g h e l d  t h e r  e .
The term 'm e n s io '  i n d i c a t e d  c o n c r e t e  o b j e c t s  
m a in ly  i n  p o p u l a r  speech ,  where; i t  was u s e d  f o r  v a r i o u s  kind; 
o f  dr r  l J i n g  o r  s t o p p i n g  ,yla c n , b o th  f o r  a lim; I s  ..nr man.
The t e x t ,  Vulg .  Jo an n .  1 4 ,2 ,  i n  bomo p a t i i s  mei m ans iones  
m u l ta c  s u n t ,  g r a d u a l l y  added th e  s i g n i f i c a n c e ,  ' a b o d e  o f  the  
b io  s e e d ' ,  and th e  u se  f o r  tn e  r e s t i n y  ^1 ce o f  th e  body
W; resum b ly  d e r iv e d  froir  t h i s .  The u s a g e  i s  r a r
d p e c i a l  ty ^ o s  o f  tomos ware i n o i c a u c d  by tn e  
v o rd s  b isomus,  t r i s o m u s ,  b i s c a n d c n s ,  t e r c a n d e n s  e t c . ,
1.  ' d i a e t a '  was o r i g i n a l l y  a k in d  o f  summer house or  
room in  a g s r a e n .  I t  was f r e q u e n t l y  a t t a c h e d  to  tombs 
v v n ic h  were o f t e n  b u i l t  i n  g a r d e n s ,  and e v e n t u a l l y  
came to  s i g n i f y  th e  tomb i t s e l f .
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maae to  c o n t a i n  two, thi-ee o r  more  o o J i a s . There  i s  one 
pagan example o f  'v a s  disomum',  ( C . l . L .  1 1  1 7 2 2 ) ,  
o t h e r w i s e  t h e  word seems t o  oo C h r i s t i a n ,  a l w a y s  i n  t h e  h j o r i d  
form ' b i s o m u s ' .  The oi somue and t r i s o m u s  o o l o n g o a  to  
u n d e rg ro u n d  c e m e t e r i e s ,  t h e  second s e r i e s  to  open s i r  
b u r i a l  g ro u n d s  where th ey  named g r a v e s  d i v i d e d  to  c o n t a i n  
two o r  more b o d ie s  s i d e  by s i d e , Cabi 'ol  s u g g e s t s  e i t h e r  
t h a t  th e  p a r t i t i o n s  were w h i t e  ( c a n d e r e ) ,  o r  t h a t  
' c c a n d e r e '  was a  p o p u la r  word f o r  ' d i v i d e * , ( c f .  I s i d o r e , 
s c a n dul a  a d i v i s i o n e  v o c a t a .  d u p le x  enim e s t ,  s c a n d i t u r que ,  
i d  e s t  d i v i d i t u r . )
To p r o t e c t  th e  tomb by l e g a l  means , many 
C h r i s t i a n s ,  l i k e  p a g a n s ,  s e t  a f i n e  a s  th e  ^ e n o I t y  f o r  
v i o l a t i o n .  I n  t n e s e  c a s e s  th e  t e r m in o lo g y  was i d e n t i c a l ,  
e x c e p t  t h a t  o c c a s i o n a l l y  th e  f i n e  was to  be p a i d  to  th e  
c h u rch  i n s t e a d  o f  th e  t r e a s u r y .  borne pagans  p r e f e r r e d  to 
l a y  a c u r se  on th e  would-be v i o l a t o r :  Dessau 8184.  qu a ( m)
s i  q u i s  v i o l a v e r i t  a u t  in d e  e x e in e r i t ,  op to  e i ,  u t  cum 
d o l o r e  c o r p o r i s  longo tempore  v i v a t ,  e t  cum m o i tu u s  f u e r i t ,  
i n f e r !  eum non r e c i p i a n t .  The C h r i s t i a n s  u s e d  c u r s e s  based  
on b i b l i c a l  s t o r i e s :  D.3866,  c o n iu ro  p e r  pa t rem  e t  f i l i u m  
e t  s ^ i r i t u m  Fcni e t  diem tremendam i u d i c i i ,  u t  n u l l u s  
p ré su m â t  locum is tu rn ,  u b i  r o q u i e s c o ,  v i o l a r e .  quod s i  
q u i s  p o t  ( = p o s t )  fcinc coniuro . t ionem p r e s u m p s e r i t , 
an a tom a a o e a t  de l u d a  e t  r e p r a  ( = lepra .)  Naman S y r i  a b e a t .
D, 1293 . . .  s i t  a n a th e m a ,  p e r c u s s u s  l e b r a  G ez ie  p e r fr u a tu r  
e t  cum lu d a  t r a d i t o r e  a b e a t  p o r t i b n e m  e t  a l e m i n i o u s
e c l e s i e  s e p a r e t u r  e t  a comnvunionem scm s e c / i u s u s .................
An a l t e r n a t i v e  to  a mere f i n e  i s  s u g g e s t e d  by Vulg .  I I
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h e g .  4 , 1 2 ,  :D.5 35 qui  earn p p e r i r e  v o l u e r i t ,  i u r e  e i
m a(nus) p r e c id e n t u r .  The t h r e a t  o f  th e  day o f  judgem ent  
r e p l a c e s  t h a t  o f  the  h o s t i l i t y  o f  th e  Ranus; J .3 8 6 5 ,  s i
q u i s  se p r  ae sump s e r i  t  coritr- hunc tumulum me urn bio l a r i ,  
ao ea  ino.e i r i q u i s i t i o n e n i  a n t e  t r i b u n a l  d(oniji)ni n^)s i ) r i ..........
TERMS FOH DEATH.
The ten d en cy  to  r e p l a c e  p p l a i n  word f o r  d e a th  
0 1 ' d y in g  by some euphemism i s  a ve ry  com-i.on form o f  t a b u .
Tiie C h r i s t ia n s  o f  the  f i r s t  few c e n t u r i e s  s h a re d  i t  w i th  
t h e  pagans  who surrounded them. C o nsequen t ly  th e  word 
' m o r i t u r ’ or  'm o r tu u c  e s t * , though u s e d  to  a c e r t a i n  
e x t e n t ,  i s  much l e s s  common than  o th e r  t e rm s  which s t a t e  th e  
f a c t  o f  d ea th  l e s s  h a r s h l y  and a b r u p t l y .  Among the  
C h r i s t i a n s ,  t h i s  t e n d en cy  was g iv e n  a f u r t h e r  im p u lse  by 
t h e i r  new c o n c e p t i o n  o f  d ea th  n o t  a s  the  end,  b u t  a s  the  
b e g i n n i n g ,  so t h a t  th e  more t h o u g h t f u l  among tiieni 
d e l i b e r a t e l y  t r i e d  to e x p r e s s  some a s p e c t  o f  C h r i s t i a n  
b e l i e f .  These i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  u s u a l l y  took  tn e  foim 
o f  more e l a b o r a t e  p o i - ip h ra s e s  r a t h e r  th -n  s i n g l e  words,  
and i t  i s  n o t e w o r th y  t h a t  such p e r i p h r a s e s  o ccu r  n o t  on ly  
i n  v e r s e ,  where they  a r e  to bo e x p e c t e d  a s  p o e t i c  
e m b e l l i s h m e n ts ,  b u t  a l s o  i n  th e  l e s s  a m b it io u s  p ro se  
e p i t a p h s  o f  humble C h r i s t i a n s .
For  th e  m ost p a r t ,  h ow ever, t h e  C h r i s t i a n s  wore 
c o n t e n t  w i th  th e  pagan euphem ism s. l o r d s  common in  pagan 
i n s c r i p t i o n s  ten d  to be common i n  C h r i s t i a n  ones  a l s o .
T h e se  te rm s  a r e  m o s t ly  n e u t r a l ,  and e x p r e s s  g e n e r a l  i d e a s
1. p r a e c i d e n t e s q u e  manus e t  p ed es  sorum s u s p e n d e r u n t  
eos  s u p e r  pificinam in  Hebron.
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a . jou t  de F' t h  r a t h e r  th a n  m arked ly  pagan c o n c e p t i o n s ,  t h e  
ne.v, t e rm s  d e v e lo p e d  among t h e  C h r i s t i a n  community were u se d
b e s id e  th  e i n  ii e r  i  t  e d o n cv s .
The v a r i o u s  terras  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  to  t h e  
i d e a s  l y i n ^  beh ind  them.
One o f  the  commonest euphemisms f o r  d e a th  i s  
ariLi was a  word e x p r e s s i n g  * p a s s i n g  away* . I n  D i e h l ' s  
c o l l e c t i o n  we f i n d  t n e  f o l l o w i n g :  e o , a b e o , e x e o , t r a n s e o ;
c e d o , conccdO;  d e c e u o ,  d i s c e d o ,  r e c e d e ,  s e c e a o ;  c e s s o ;  
m i g r o .  Many of t h e s e  can be u sed  a b s o l u t e l y ,  ou t  t h e y  
a r e  o f t e n  f u r t h e r  d e f i n e d  by some such phrr .se  a s ,  de 
c o r p o r e ,  ae hac v i t a ,  ae s a e c u l o ,  e r e b u s  h u m n i i s .  u-'e have  
a l s o  ' l i t  ad deuni ' .  There  a r e  s e v e r a l  e x a m p le s  o f  
' l e a v i n g  t h i s  l i g h t ' ,  which r e m in d  one o f  t h e  pagan p h r a s e s ,
* l u  ce r a p ta* e t c . ,  i n  which l i g h t  i s  e q u i v a l e n t  to l i f e . 
f h i l e  * d e cedo * i s  p a r t i c u l a r l y  f r e q u e n t  i n  b o th  pagan and 
C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s ,  * d i s c e d o  * seems to  be c o n f i n e d  to 
C h r i s t i a n s .  Theje  a r e  f i v e  examples  o f  ' t r a n s i t a s '  u s e d  in  
th e  sense  o f  ' m o r s ' . The e a r l i e s t  l i t e r a r y  u se  o f  tn e  
word in  t h i s  s en se  i s  i n  t h e  C h r i s t i a n  p o e t  Commodiari,
(m id d le  o f  C3 ) ,  so t h a t  i t  i s  p ro b a b ly  a C h r i s t i a n i s m .
B e s id e s  t h i s  i d e a  o f  m ere ly  l e a v i n g  th e  wor ld ,
t h e r e  was the  more p o s i t i v e  one o f  joy a t  e s c a p i n g  from i t s  
s n a r e s .  Pagans too  had e x p re s s e d  r e l i e f  a t  b e in g  a t  l a s t  
f r e e  from th e  f i c k l e n e s s  o f  f o r t u n e ,  and a l l  th e  i l l s  o f  
t h i s  l i f e ,  b u t ,  f o r  th e  C n r i s t i a n ,  d e a t h  was t h e  ga te-way
1. The d a t e  o f  t h i s  p o e t  i s  a, u e o a t a b l e  m a t t e r .  Ke 
h a s  b een  p l a c e d  i n  v a r y i n g  p e r i o d s  b e tw ee n  t h e  t h i r d  and  
f i f t h  c e n t u r i e s .
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to  a b e t t e r  l i f e *  To i l l u s t r a t e  th e  ’escape* id e a  we 
h ave , fu ^ ere  mundum, ca re re  m inas s a e o u l i ,  e s s e  in  pace; 
and the same id e a  i s  in h er en t in  th o se  p h ra ses w ith  
*de sa e c u lo * , a s  ’ saeculum* very  fr e q u e n t ly  had the  
p e jo r a t iv e  meaning o f ' t h i s  ( e v i l )  w orld * . The b e t t e r  
l i f e  beyond th e  g ra v e , som etim es m entioned e x p l i c i t l y  as  
*m elior v i t a * , 'm e lio r  d ie s * ,  was a t  th e  r o o t o f  
e x p r e s s io n s  l ik e  * v itam  tr a n s p o r ta v it  in  c a e l i s * ,  *ad 
quletem  p a d s  t r a n s la t a * , and in  p a r t ic u la r  *p raeced ere , 
p roced ere  (n os) in  pace* , perhaps su g g ested  by V u lg .
Matt* 2 6 ,5 2 , Postqua^ autem r e su r r e x e r o , praecedam vo s in  
G-alilaeam*
E s p e c ia l ly  notew orthy in  t h i s  r e s p e c t  i s  the  
C h r is t ia n  p r a c t ic e  o f r e f e r r in g  to  th e  day o f d ea th  as  
" d ies n a t a l i s " ,  i . e .  the day o f b ir th  in t o  r e a l  l i f e .
T his usage i s  q u ite  c e r ta in  in  the ca se  o f m artyrs e . g .
D .2114 A, s a n o t is  m artyribus .................  quorum n a ta le s  e s t
XVIII ka len d as M aias. 'N ata le*  s t i l l  however r e ta in e d  
i t s  l i t e r a l  meaning 'b ir th d a y * , and i t  i s  u n c e r ta in  
w hether 'd ie s  n a t a l i s ’ was used  o f  ord in ary  C h r is t ia n s  to  
in d ic a t e  the day o f d ea th . Marucchi^ in t e r p r e t s :  
Fostum ius E uten ion  f i d e l i s  qui g ra tiam  sanetarn co n secu tu s  
e s t  p r id ie  n a t a l i  su e , as 'b a p tiz e d  th e  day b e fo re  he 
d ie d * , a very  l i k e l y  p roced u re, as the C h r is t ia n s  o f the  
e a r ly  c e n tu r ie s  o f te n  d e layed  b ap tism . The exam ple,
(1524 in  D ie h l ) , i s  however am biguous, as the c h i ld  in  
q u e s t io n  d ied  on h i s  b ir th d a y .
The pagan id e a  th a t in  dy in g  we on ly  f u l f i l  our 
f a t e  was ap p aren tly  taken over in t o  C h r is t ia n ity  w ith
1 . E p ig r a f ia  C r is t ia n a , p .101.
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l i t t l e  d i f f i c u l t y .  The p re d o m in a n t  i d e a  h e r e  was t h a t  our  
l i i e  was owed to  N a tu r e ,  a s  t h e r e  was i n  th e  w or ld  b u t  a 
l i m i t e d  amount of  l i f e - s t u f f  u n i  ch pa seed  from one l i v i n g  
c r e a t u r e  to a n o t h e r  i n  - k in d  o f  c y c l e .  Death  was t h u s  
' d e 0 1  turn n a t u i a e ' .  c f  T e r t u l l .  ue anim. mortem n a t u r a e  
deb i tum  p r o n u n t i a m u s .  Though t h i s  ty p e  o f  p h r a s e  was 
n o t  very f r e q u e n t  in  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s ,  t h e  i d e a  was 
1 ami l i a r  enough to  a l lo w  th e  ne ce s s: ry words ro be 
s u p p l i e d  in  tne  f o l l o w i n g :  f . l b l O .  quem a b u i t  i n  [coi^iugio
l)iogeni[sj ann i s  t r e s  e t  mpr^ses s e p t e  e t  ( d e b i tu m  n a t u r a e )  
cjonijplevit i n  pocjej. There  a r e  a l s o  some exam ples  o f  th e  
P<-''&un * f a t u m ’ , ' g e n e s i s *  e . g .  i n  f a t a  c o n c e s s i t ,  
de ereturn g e n e s i s  c o m p le v i t .  The n e u t r a l  * obeo * i s  ve ry  
f r e q u e n t ,  m o s t ly  u sed  a b s o l u t e l y .
The e q u i v a l e n t  C h r i s t i a n  i d e a  i s  t h a t  o f  
r e t u r n i n g  th e  s o u l  to  God who pave i t ,  ( v .  Gen 2 , 7 ) .
Hence we f i n d ;  anima 'ad deum re m e a n te ;  t r a d i u i t  anima deo ; 
an d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  ’ r e d d i d i t  s p i r i t u m ’ , wnich was 
f a m i l i a r  enough to  be e x p r e s s e d  by * r e d d i d i t ’ a l o n e .
There  i s  one example o f  ' commenaare s p i r i t u m ’ , bo. sec  on 
V ulg .  Luc. 2 3 ,4 6 .
A good many p h r a s e s  s u g g e s t  th e  w i l l  o f  some 
h i g h e r  Be ing ,  summoning th e  dead from t h i s  world  to  His  
p r e s e n c e :  r e b u s  humanis s u b t r a c t a ,  exem ptus ;  s u b l a t a  e s t ;
t u l i t a  e.st;  p e t i t u s  i n  p a c e ;  a c c e p i t  t r a n s i t u m  suum; 
r e c e p t u s  ad deum, i n  pa c e ;  i n  pace  a c c e r s i t u s ,  ( c f .  Cypr. 
omnes quos dominus i n  t a n t a  t r i û u l a t i o n e  a r c e s s i i e  
d i g n a t u s  e s t ) .  ’ A c c e r s i t i o ’ meaning ’ d e a t h ’ i s  e n t i r e l y
1,  O r i g i n a l l y  meaning  ' h o r o s c o p e ' ,  b ased  on th e  s t a r  
m d e r  which one was b o rn ,  th e  word g r a d u a l l y  came to
mean ' f a t e ' .
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C h r i s t i a n .
r e a t h  w&.s o f t e n  d e s c r i u e d  a s  t l .e end;  th e  a e - d  man 
ub.s eons  w i th  l i f e .  Under t h i s  head o e lo n g ;  v i tam  p o s a i t ;  
v i t a  p r i v a t u s  e s t ;  d e f a n c t u s ,  ( f r e q u e n t  in  bo th  pagan and 
C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  i n  eve ry  p a r t  o f  th e  Roman w o r l d ) ; 
e x s t i n c t u s ;  e x a n im is ;  f i n i  t a  e s t ;  d e f i c e r e .  ' ï h n c t u s '  
was f r e q u e n t  i n  the  p h r a s e s  * v i t a ,  diem f u n c t u s * , and a l s o  
o c c u r s  t h r e e  t i m e s  a b s o l u t e l y . There  i s  one excxq.le o f  
’ f u n c t i o ’ , e q u i v a l e n t  to ' d e f u n c t i o ’ , a C h r i s t i a n  word.
The most  c h a r a c t e r i s t i c  C h r i s t i a n  u s :g o  was to 
d e s c r i b e  d e a t h  s s  a s l e e p .  Th is  wes p r i m a r i l y  - J e w ish  
i d e a ;  see th e  f r e q u e n t  Old T es tam en t  p h r a s e ,  ' d o r m i v i t  
cum p-è t r i  ou s s u i s ' .  I t s  cu r ren cy  among C h r i s t i a n s  was
f u r t h e r  s u p p o r t e d  by the  words o f  Our Lord :  Vulg.  J o a n n .
1 1 ,1 1 ,  Lazui 'us amicus n o s t e i  d o r m i t ,  Luc. 8 , 5 2 ,  h o i i t e  
f l e r e ;  non e s t  mortua ^pu& 1 ^ a), sed d o r m i t .  J e w ish  
i n s c r i p t i o n s  o f t e n  conta ined,  the  word Ko/jnq<ris ; e s p e c i a l l y  
f r e q u e n t  a s  tn e  gr^ y e r  sv ^ Koi i^ q^cris crou
The v e ry  word *co em ete r iu m * f o r  th e  C h r i s t i a n  ^ l a c e  o f  
b u r i a l  e m p h as ise s  t h i s  i d e a .  'D o r m i t '  i s  e n t i r e l y  C h r i s t i a n ,  
and e x t r e m e ly  f r e q u e n t .  *Dormitio* too  i s  C h r i s t i a n ,  
l i k e w i s e  p a u s o , r e p a u s o , p - u ^ a t i o , thougn * somnus* o c c u r s  
i n  some p. gan e p i t a p h s .  *quicsco* and * r e q u i e s c o * ,  bo th  
o r i g i n a l l y  pagan and n o t  v e ry  f r e q u e n t ,  w-TS a d o p te d  by th e
C h r i s t i a n s ,  and . i t h  the e x t e n s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  were u sed
mo IS an 6. moie 'widely ,  a s j..:' c i a l  j_j 'with th e  : d a i x i o n  o f  
' i n  . c - ' . An im pu lse  was ^.erlm ps g iv e n  by Vulg.  Apoc. 1 ^ ,1 3 ,  
ism d i c i t  G p i r i t u s ,  u t  ( m o r tu i )  r c q u i e s c a n t  a l a b o r i b u s  s u i s .  
One p h r a s e ,  D.1728,  o b d o r m i v i t  i n  pace  I c s u ,  i s  c l e a r l y  
d e r i v e d  from Vulg. A c t .  7 , 6 0 ,  (G te p h sn u s )  o b o o r m i v i t .
b9
In  th e  case  or  words f o r  b u r i a l  ana  l y i n g  i n
th e  g r a v e ,  some new C h r i s t i a n  te rme w r e  acn ed to  th-a
i n n e r 1 too e-gan ones .  ' S c p u l t u r '  and ' i s  c a t ' ,  ( e s p e c i a l l y
h i e  l a c e t ,  hoc i n  tumulo i a c e t ) , c o n t in u e  a to  be u sed
w i d e l y .  i t  i s  s t r a n g e  t n a t  the  s p e l l i n g  ' i a c i t ' ,  (due to
c o n f u s i o n  . i t h  * i a c i o ) ,  i s  m o s t ly  C h r i s t i a n .  ‘ C u b a t* , so
f r e q u e n t  i n  pc^gan i n s c r i p t i o n s ,  only  o c c u r s  once ,  . . i t h
t n r e e  examples  o f  ' r e c u b o ' .  Terms c o n f in e d  to  C n r i s t i a n s  were
' u c p o s i t u c ' ,  ' d e p o s i t i o ' .  The fo rm er  wa s e x t r e m e ly
f r e q u e n t  i n  home from 290 onwards ,  ' d e - o s i t u s  i n  p a c e '
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f rom t h e  beginning,  o f  th e  f o u r t h  c e n t u r y .  L a ru c c h i  draws 
a  n i c e  d i s t i n c t i o n  between t h i s  and th e  pagan * s i t u s ' . " I I  
' s i t u s '  u s a to  d a i  p ag a n i  e sp r im e  i l  cupo c o n c e t t o  d e l l '  
abbandono e t e r n o  i n  un lu o g o :  i l  ' d c p o s i t u s *  i n d i c a
una CO sa a f f i d a t a  a l i a  c u s t o d i a  t em p o ran ea ,  e s i g n i f i e d
che i l  corpo v e n iv a  a f f i d a t o  a l i a  c u s t o d i a  d e l l a  t e r r a
2f i n e  .al g io rn o  d e l l a  r i s u r r e z i o n e " .  A .E .  Gordon a l s o  
s t a t e s  t h a t  ' s i t u s '  was e x c lu d e d  from p r o s e  i n s c r i p t i o n s ,  
w h i l e  verse, ones  w ere  l e s s  p a r t i c u l a r .  The f a c t  r em a in s  t h a t  
t h e  C h r i s t i a n s  a i d  c o n t in u e  to  u se  ' - s i t u s '  i n  p ro se  
i n s c r i p t i o n s ,  and t i i e i e  i s  no d o u b t  as  to  t l ie  C h r i s t i a n  
c h a i r  c t e r  o f  some o f  t h e s e .  O th e r  p h r a s e s  a r e  ' p o s i t u s ' 
an d  ‘ a d t u m u l a t u s * . T h is  second term o c c u r s  tw ic e  i n  P l i n y ,  
t h r e e  t im e s  i n  Ambrose, and i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t
1. E p i g r a f i a  C r i s t i a n a  p . 53 .  Ke a l s o  say s  t h a t  ' s i t u s '  
r e a p p e a r e d  i n  05 w i th  a new s i g n i f i c a n c e ,  b u t  t h e  u se
seems to  be th e  same a s  th e  pagan .
2. In  ' A m y s t e r i o u s  L a t i n  I n s c r i p t i o n  in  C a l i f o r n i a ' .  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o rn i a .  P u b l i c a t i o n s  i n  C l a s s i c a l  
A r c h a e o lo g y .
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tiie one s u re  example comes from tlio a r e a  round Amoroso 's
homo town o l  i t i I o n .
Many p a g a n  phi a sos  ..ot-o ^ i v e n  a, C h r i :  t i  an 
âj,'^_earance oy tn e  a d u i t i o n  o t  the  ' i n  p a c o ' .  i . o s t
o t  th e  p h r a s e s  m c i t i o n c o  aeove can have t h i s  a n . i t i o n ,  and 
i n  tii j^ m a jo r  1 cy o f  ca se s  n o ,  o s p u c ia l^ y  ' u o c e s s i t  i n  ^ a c o ' ,  
' i v i t  i n  p a c e ' ,  ' i a c e t  i n  p a c e ' ,  and tn e  C n r i s t i a n  p h r a s e s  
' d e p o s i t u s  i n  p a c e ' ,  ' d o r m i t  i n  p a c e ' .
O f ten  i n  pagan i n s c r i p t i o n s  t h e i e  i s  no word 
f o r  d y in g ,  owing to  th e  f o r m u l a i c  metnod o f  e x p r e s s i o n .
À f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  type  i s  c o n s t r u c t e d  a s  f o l l o w s :
  v i x i t  . . .  annos  . . .  menses . . .  a i e s .  f i l i o  ( m a r i to
e t c . )  bene m o i c n t i  f e c i t .  Tnougn th e  C h r i s t i a n s  c o n t i n u e d  
to  u se  t h i s  t y p e ,  t h c j  o f t e n  m en t io n ed  th e  e x a c t  d a t e  o f  
ce t n  o r  o u r i a l .  marucch i  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  custom 
o r i g i n a t e d  i n  th e  d e s i r e  to  c e l e o r a t e  t h e  agape in
memory o f  a m e r t y r ' s  d e a t h  on e x a c t l y  t h e  r i g h t  day .  L a t e r
i t  was e x te n d ed  to  humolor C h r i s t i a n s .  T h is  a c c o u n t s  f o r  
th e  f r e q u e n c y  w i th  .which . .ords f o r  d e a th  a p p e a r  i n  
C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s .
Once th e  C h r i s t i a n  te rm s  had d e v e lo p e d ,  they 
were u sed  w i t h  j u s t  a s  much c o n s e r v a t i s m  a s  t h e  pagan o n es .  
I t  i s  c l e a r  from th e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  t e rm s  a r e  more 
p o p u l a r  i n  c e r t a i n  a r e a s  t h a t  many m e re ly  w ro te  what o t h e r s  
h a d  w r i t t e n  b e f o r e  them. ' P r a e c e s s i t  i n  p a c e '  was 
f a v o u r e d  c h i e f l y  i n  M a u re ta n ia  C a e s a r i e n s i s ,  ' h i e  o o r m i t '  
a t  O s t i a ,  ' p a u s a t  i n  p a c e '  i n  G aul ,  w h i l e  th e  Roman
C h r i s t i a n s  p r e f e i r e d  ' d e c e s s i t ' .  We f i n d  ' i n  p a c e  v i x i t '
i n  A f r i c a ,  ' v i x i t  . . .  i n  p a c e '  a t  Home. On t h e  o t h e r  h a n d ,  
' d e p o G i t u s '  and ' u e p o s i t i o '  were a v o id e d  i n
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Ï rans9 , l_ : in s  Gaul ,  and * ü .e p o c i tu s '  i n  n f i i c a .
x n r . A baDJ:-CTI/Eo OF I HAI dE ik.JJ H-.biilwD
^.nlbub, xhe norm al  use  o f  ‘am icus ,  - i  J in  i n s c r i p t i o n s  was 
to  d tescr i  oe tiio f r i e n u s  wuo ei e c t c d  the  monument, r a t  nor  
tujxi a s  a  worn o f  p r a i s e  f o r  th e  dead ,  o u t  some p r o v e r b i a l  
e x p r e s s i o n s  f o r  a t r u e  f r i e n d  wore some t im e s  a p p l i e d  
to the deccas'oci. s e v e r a l  o f  t n e s e  o c c u r  in  t n i s  c o l l e c t i o n  ; 
amicus  aü-i corum, cum cmi c i  s am icus ,  a i c u r  omnibus ( o r  
omnium) .  I t  he s oecn s u g g e s t e d  t n a t  t h e  l a s t  p h r a s e  was 
e i t h e r  S t o i c  o r  C h r i s t i a n ,  end i f  C h r i r t i  ri, was meant  to 
e x p r e s s  C h r i s t i a n  c h a r i t y  to  a l l  men. The p h r a s e s  ' a m ic u s  
D e i ,  C h r i s t i '  a r e  p l a i n l y  Chi i s  t r  an ,  :n-- prooaumy aïo-^-o 
li'om p a s s a g e s  l ime Vulg.  J a c .  2 , 2 3 ,  Abraham . . .  amicus  
Dei a u p e l l a t u s  e s t ,  anti J o a n n .  1 5 ,1 4 ,  Vos am ic i  mei ( C h r i s t i )  
e s t i s .  G e n e r o s i t y  tow ards  th e  poor  was a f r e q u e n t  s u b j e c t  
of p r a i s e .  ue s i t i e  'oUiicus p au j. e i um ' , iiave ' cUaa.toi ,
a m a t r i x  pauperuni ( p a upe ro rum ) ' , and ' p e t e r  pcuperum' , 
t h i s  l a s t  b e in g  c l é a r l y  d e r i v e d  from Vulg. Job 29,16,  
p a t e r  eram pauperum. The same s e n t i m e n t  i s  e x p r e s s e d  in  
p r o d i g a  p a u p e r i b u s ,  p a u p e r !b u s  l o c u p l e s ,  ana o t h e r  p h r a s e s .  
APTUb. A l l  th e  few i n s c r i p t i o n a l  examples  o f  t h i s  
a d j e c t i v e  used  a b s o l u t e l y  w i th  r e f e r e n c e  to  p e r s o n s ,  come 
from th e  a r e a  i ound ao o u t  Lyons, e x c e p t  f o r  one exac.ple
from Cologne. I t  u s u a l l y  o c c u r s  a t  the  end o f  a l i s t  o f
l a u d a t o r y  a u j c c t i v e s ,  and p r o v i u e s  a c o n v e n i e n t  c l a u s u l a  
f o r  h e x am e te r  v e r s e :  L . 1075. v i r  m agnus , c lem inx
( =; Clemens) ac  mente benegnus
a u s t u t u s  a r g u s  d u l c i s s i m u s  a p tu s .
L .2919 .  h i e  i a c i t  A r tem ia ,  d u l c i s  a p t i s s i m u s  i n f a n s .
P . 270. v i r  f u e t  e x c e l l o n s ,  a r g u t i s s e m u s  a p t u s .
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ilio ^,eiieral s 3 :;aü to bo ' f i t t i n g  i n  . , i t h  t:'Occ
-aiouii'i' , anc so,  ' o u l i ^ i n ^ ' .
À i  Oi<■'■.' J y i l  L S j^l'c'-i GOu t/i'iO •.» i  £UOü. 0 1  "tile. 'SùQ.C.
o c c a s i o n a l l y , ± t  i s  u o c t  H r  d j  tn-. t  tho  u se  oi x n i s  
au j oc Live in  t o 'j Ciii i  s t i a n  i n s e r i  ui i o n s , ( ootn f i  on the  
su.sc a r e a  o;l; C e n t r a l  Caul)  , i s  o e r i v e d  f r o a  I t a l a ,  
t . a t t .  1 0 ,1 5 ,  o s t o t e  a r n u t i  s i  cu t  s e r p e n t e s  ( t u l a ,  ^^ru à en t e s  
' 1 r u a  e Lis ' a c e s  n o t  h a p e d i  to  bo use  a ,  tiiovn,h ’ ] i i ' u a c n t i a ’ 
oc CUT's s e v e i ' a l  t i i i  os.  There  a r c  a l s o  soae e x a u ç a i s ,  . u o s t l j  
u o u b t f u l ,  o f  ’ c a t u s ’ , * c a u t u c '  , ariu t ..o o f  ’ s a ^ A e e i t i s s i i s u s ’ 
a p p a r e n t l y  u sed  v»itix s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e .
■■ISÀTUd. T h is  vyord was used  f o r  p eo p le  an a t h i n g s  i n  t h i s  
w or ld ,  e s p e c i a l l y  f o r  th e  happy l i f e  o f  th e  C h r i s t i a n ,  as  
i n  0 .1 7 1 9 ,  omni l a u d s  b a c a t a ,  1297, o e a tu s  i n  moreous,
1646,  o e a t u s  ex o p e r i b u s .  I n  t h i s  s e n se  i t  a p p r o x im a te s  
to th e  p h i l o s o p h e r s '  u se  o f  i t  f o r  tno  hap_} man, and i s  
e q u i v a l e n t  to * f o l i x ' , which a p p e a r s  a s  an a l t e r n a t i v e  in  
some i n s c r i p t i o n s .  O c c a s i o n a l l y  i t  was used  f o r  v a r i o u s  
t h i n g s  c o n n e c ted  w i th  th e  f a i t h :  th e  c r o s s ,  t h e  Church,
and in  p h r a s e s  l i k e  ' r eg n a  oeata* f o r  h e av en .  I t s  main use  
however  was to u e s c r i u c  th e  dead ,  to  whom i t  had a l r e a d y  
been  a p p l i e d  i n  pagan  p n i l o s o p h y ,  ( e . g .  d i e .  Tusc .  (mors)  
a u t  b e a t o s  nos  e l i i c i o t  a n im is  m a n e n t i b u s ,  a u t  non m i s e r o s  
s e n s u  c a r e n t i s ) . The C h r i s t i a n  u sag e  was b ased  on Vulg.  
Apoc. 1 4 ,1 9 ,  b o a t !  m o r t u i ,  q u i  i n  domino m o r i u n t u r .  I t  was 
a p p l i e d  n o t  o n ly  to  t h e  V i r g i n ,  a p o s t l e s ,  c o n f e s s o r s  and 
m a r t y r s ,  but  to  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s .  The p l u i a l  * b e a t ! '  
was u s e d ,  l i k e  ' s a n c t i ' ,  f o r  a l l  th e  d w e l l e r s  i n  heav en .
' h e a t i s s i m u s '  was m os t ly  r e s e r v e d  f o r  a p o s t l e s  and m a r t y r s ,  
and b i s h o p s  b o th  a l i v e  anu dead ,  though o c c a s i o n a l l y  i t  was
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a p p l i e d  to  r a n k - a n d - f i l e  C h r i s t i a n s .
GO Lb it,- JA . ( p a lu m b u s ,  pa lum D ulus )  s i n e  f e l l e . The dove  was 
p r o v e r o i a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a  s i m p l e  e re  t u r e  co m p : red  w i t h  
cli's c u n n i n g  of  vu 1 t u r e s  anu  hawks.  I t  ws s even  b e l i e v e d  by 
some to  be p h y s i c a l l y  w i t h o u t  g a l l ,  t h o u g h  t h i s  may be 
m: i n l y  a C h r i s t i a n  i d e a ,  a s  m o s t  o f  t h e  r e f e r e n c e s  to  i t  
a r e  i n  C h r i s t i a n  w r i t e r s .  I n  t h e  b i b l e ,  t h e  nove was a 
symbol o l  m e e n n s s s  a n a  p u r i t y ,  and  so b e e ; me a f a v o u r i t e  
i l l u s t r a t i o n  i n  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  e i i t o r s  f o r  t h e  C h r i s t i a n  
and f o r  t h e  (Jiiurch,  a u s e  f u r t h e r  sup,, o r  t e a  by t h e  com.:.and, 
v u l g ,  g a t t .  1 0 , 1 6 ,  o s t o t e  . . .  p r u u e n t e s  s i c u t  s e r p e n t e s  e t  
s i i n p l i c e s  s i c u t  c o lu m b a e . T he re  a r e  f o u r  e x am p le s  o f  t h i s  
t y p e  o f  p h r a s e  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s .
COSTA. I n  some C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  t n e  word ' c o s t :  ' i s  
u s e d  f o r  ' w i f e ' ,  e . g .  D .1 2 0 9 ,  l a n u a . r i u s  d i a c o r iu s  se  v iv o  f e c i t  
s i b i  e t  c o s t a e  su ae  L u p e r c i l l a e .  T h i s  u s a g e  i s  c l s a i l y
b a s e d  on Vulg .  G en . 2 , 2 1 - 2 2  t u l i t  un am de c o s t i s  e i u s  ..........
a e d i f i c a t  hom inus  u e u s  costarn . . .  i n  m u l i e r e m .
CEVOTUS. Among b o t h  p a g a n s  and  C h r i s t i a n s ,  t h i s  word m ecn t  
' f a i t h f u l ' ,  ' o b e d i e n t ' ,  and u n d e r  t h e  l a t e r  h m p e r o r s ,  th e  
p h r a s e  ' v i r  d e v o t u s '  became s t i t l e  o f  h o n o u r .  I t  a p p e a r s  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  i n  t h i s  more g e n e r a l  
s i g n i f i c a n c e ,  w i t h  v a r i o u s  s h a d e s  o f  m e a n i n g  down to  
h o d e r n  E n g l i s h  ' d e v o t e d ' .  I n  some c a s e s  i t  seems to  oe 
' e q u i v a l e n t  to  ' p l u s ' ,  a s  i n  ' d e v o t a  m e n t e '  o r  ' p l e b s  d e v o t e ' ,  
( b o t h  i n  v e r s e ) .  C h r i s t i a n  p a r a l l e l s  to  solemn pagan  
f o r m u l a e  l i k e  ' d e v o t u s  n u m in i  m a i e s t a t i q u e  e i u s '  a r e  
f o u n d  i n  p h r a s e s  l i k e  ( v i r g o )  d e v o t a  Deo, C h r i s t o ,  dom ino ,  
e t c . ,  d e s c r i b i n g  t h o s e  who had  c h o se n  t h e  d e d i c a t e a  l i f e .
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DQMIITCTS. T his word was a p p lie d  to  h ig h  and low a l ik e .  We 
f in d  i t  fo r  God, C h r is t , em perors, m artyrs, church d ig n it a r ie s  
ord in ary  C h r is t ia n s , In everyday sp eech , a husband was 
c a l l e d  'dom inus*. c f .  P etro n . 679, dom ini, in q u i t ,  m e i  
b e n e f ic io  nemo habet m e lio ra . C .I .L . VI, 1665 , R e s t i t u t a  
cum Secundo domino suo. This was a ls o  C h r is t ia n  usa.g’e:
Aug. Serm, 5 7 ,6 ,  unaquaeque con iunx bona m ariturn suum 
dominum v o c a t , 'Domina’ was a ls o  used  fo r  a w if e .  In both  
pagan and C h r is t ia n  in s c r ip t io n s ,  dom inus, - a ,  was used  as 
a t i t l e  o f honour fo r  the dead, q u ite  ap art from i t s
c o l lo q u ia l  e q u iv a len ce  to  ’husband, w i f e ’ . In the ca se  o f
p agan s, the custom  was probably in s p ir e d  by a d e s ir e  to  
p la c a te  the dead, as the age of th e  dead shows th a t  i t  was 
n o t th e  mere con tin u an ce o f a t i t l e  a p p lie d  to  him in  l i f e .
V,  D essau 8496, d.m. C a lis t ia n o  d ivo  e t  domino meo 
d u lc is im o  e t  p ie n t is im o , v ix ,  an n is I I I I ,  w ith  which may be 
compared D ieh l 4615, domino f i l i o  d u lc is s im o  . . .  qui v i x i t  
annum I I I ,  d. X. In the C h r is t ia n  in s c r ip t io n s ,  th e re  are  
more exam ples o f ’domina*, a p p lie d  p r im a r ily  to  w ives ra th er  
than to  m others and d au gh ters, than o f the corresp on d in g  
* dom inus’ .
EI/iERITUS. P r im a r ily  a m ili ta r y  term  a p n lie d  to  a v e te ra n  
who had com pleted h is  s e r v ic e  and r e c e iv e d  honourable  
d is c h a r g e , t h i s  word was tr a n s fe r r e d  to  th e  s o ld ie r s  o f
C h r is t  who r e c e iv e d  th e ir  d isch a rg e  on ly  on d ea th . There are
two exam ples: D .1041, em eritu s m ile s  %pi , 1455, in t e r
em eritu s G r is t i  . . .  f a m u l/o s / ,
PIDUS, f i d e l i s ,  f i d e s ,  f i d e l i t a s .  Though ’f id u s '  was used  
very  fr e q u e n tly  in  l i t e r a t u r e ,  i t  does n ot appear so o fte n  
in  in s c r ip t io n s ,  e i t h e r  pagan or C h r is t ia n . I t s  p la c e  was
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u.-,iic,,l„y tel/..cil jy  ' f i d n l l ü ' ,  u. . .ord v / r y  coiü. .on ly  u s u d ,
.^u-.j-yv cj.b,.-.uy i n  l a c  s u p e r l a t i v e , i n  t h e  ccnr,^ o f  * t r u s t ; ; c i  thy * . 
ii,i u.ic v^iiris Clan i n s c r i p t i o n s ,  i t  i r  o f t e n  d i f f i c u l t  to  
G'j I.L v.hfci't, xo i s  u sea  m  t n i  s oi i ,_, innl s e n s e ,  _.n., where
i  te: v h r i s t i a n  m e a n i n g  o f  ’ u s l i e v i n ^  t h e  G o s p e l ’ . I n  
t i l l s  - i .a tusr s e n s e  i t  i s  o f t e n  c l a r i f i e d  by t h e  a c e i t i o n  o f  
soise px i r a s e ,  s u c h  n s :  i n  Xpo ; C h r i s t i a n a s ;  a c o l i t u s  ;
l e v i t a ;  v i r g o ;  i n  pace  ( v e r y  f r e q u e n t l y ) .  I n  o t h e r  
p l a c e s ,  t h e  c o n t e x t  makes  t h e  m e an in g  c l e a r ,  f o r  e x a m p l e , 
1129 ,  i n  commisso f i d e l i s  ( ^  t r u s t w o r t h y ) ;  1949 ,  u t  
f i d o l i s  de s e c u l o  r e c e s s i s s e t  ( ^  b e l i e v i n g ) .  O f t e n  
e i t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  c o u ld  oc g i v e n ,  a s  i n  1509 a d n .  
So zo in en e t i  a l umnae  a u d i e n t i  p a t r o n u s  f i d e l i s ,  l o l l ,
' . / i l i e s i n d a  s i b i  semper  co he r e n t e  f  i d o l e .
’ F i d s s ’ was v e ry  common i n  f u n e r e a l  i n s c r i p t i o n s ,  
and. was r a r e l y  o m i t t e d  i n  any  l i s t  o f  v i r t u e s ,  n e r c  i t  was 
e q u i v a l e n t  to  ' f i c ; . e l i t a s ’ , which ,  l i k e  * f i u u s ’ , was 
uncommon. The C n r i s t i a n s  a l s o  u s e d  i t  f o r  ’ t h e  C h r i s t i a n  
f a i t h ’ , and  a g a i n  i t  i s  i m p o s c i o l e  t o  be a b s o l u t e l y  c e r t a i n  
which  i s  m e an t  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  e . g .  3 . 4 7 2 6 ,  
natal(i)b(9)s s u i s  m a n s u e t u s ,  f e d e  p re c ép u m ,  c i v e o u s  c o r u s ,  
p a u p e r à b u E  p i u s .  9426, i u s t i t i a ,  p r o b i t a t e ,  f i d e  p r m s c l a r u s  
e t  a c t u .  The m . in  d i f f i c u l t i e s  o c c u r  i n  l i s t s  o f  v i r t u e s ,  
when u s e d  a l o n e ,  ’ f i d e s *  and  *f i d e l i s *  f r e q u e n t l y  hove 
t h e  C h r i s t ! a n  c c n s e .
KUMI L J S . The C h r i s t i a n s  u s e d  t h i s  word on o c c a s i o n  to  
e x p r e s s  t n e i r  u n w o r t h i n e s s ,  a s  i n  3 . 2 9 6 4 ,  h u m i l i s  p e c c a t o r  
p^ -e^b^ te) r ; b u t  t h e  i d e a  o f  h u m i l i t y  a s  a  C h r i s t i a n  v i r t u e  
made i t  a l s o  a word o f  p r a i s e  v .  3 . 1 4 6 9 ,  h u m l i s  ,
4 7 2 7 ,  c u n c t i s  h u m i l i s .  There a r e  b e s i d e s  some e x a m p le s  o f  
m i t i s ,  ma ns ue tu s ,  bE:.sed on t he  sanie io . ca . i t  ic. easy to
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f i n d  v e r s e s  from t h e  b i b l e  s u g g e s t i n g  i t ,  where t h e s e  
ve r y  words a r e  u s e d .
I d k l u h U S . O f  t h e  f o u r  i n s c r i p t i o n s  c o n t a i n i n g  t h i s  word,  
t h r o e  have t h e  p h r a s e  ' i n d i ^ n u s  p resoy  t e r * . h i m i l a i l y , 
m o s t  o f  th e  examples  Vvitn t h e  word ’ p e c c a to r *  come from th e  
g r a v e  c ol  p i ' i e s t s , thou  Hi some o r d i n a r y  C h r i s t i a n s  were t h u s  
d e s c r i o e d .  L.-ost of t h e s e  i n s c r i p t i o n s  a r e  accompanied  
oy a  p r a y e r  f o r  mercy,  o r  a r e o u e s t  f o r  p r a y e r  from t h e  
r e a d e r ,  such a s  * i n  mente h ab e as  . . .  p e c c a t o r e m * , * o r a  pro  me*, 
v e ry  l i k e  th e  pagan r e q u e s t  t h a t  th e  p a s s e r - b y  sh o u ld  say 
’ s i t  t i o i  t e r r a  l e v ic *  . I  can f i n d  no r e a s o n  vhïy tn e  se te rm s  
s h o u l d  be more o r  l e s s  c o n f i n e d  to  e p r t i c u l o r  c l a s s .
I lUh,  I I  ITAd. As t h e s e  t e r ms  o cc u r  in '  bo t h  t ^ e  o ld  pagan and 
t h e  C h r i s t i a n  s e n s e ,  t h e y  o f f e r  t h e  same d i f f i c u l t y  a s  
* f i d e l i s *  and i t s  r e l a t e d  words .  *P i e t ac*  was e a s i l y  
t r a n s f e r r e d  to ’ a f f e c t i o n  t owar ds  God’ , f rom i t s  e a r l i e r  
s e n s e  o f  * duty tow ards  t h e  gods*,  and t he  m a j o r i t y  o f  
exam ples  come u n d e r  t h i s  head ,  e . g .  3 . 9 9 0 ,  ad Chr i s tum 
Anglos c o n v e r t i t  p i e t a t e  m a g i s t r a ,  3 . 169  5, p i e t a s  vene r an da  
p u e l l a e ;  31072,  f i d e ,  m e r i t i s ,  p i e t a t e .  Even i n  pagan L a t i n ,  
i t  had moved t owar ds  the  meaning ’k i n d n e s s * ,  and i n  some 
o f  t h e  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  i t  a p p e a r s  to  s i g n i f y  * c h a r i t y  * 
o r  ’mercy* both  on t he  p a r t  o f  men, ( 3 . 2 4 9 ,  e l o q u i o  m i s e r o s  
v e l  p i e t a t e  i u v a n s ) ,  and on t h e  p a r t  o f  God, ( 3 . 9 4 2 1 ,  magna 
e s t  p i e t a s  Xpi r e d o n a r e  d e l i ^ ) t a ,  2959 , a n t e c e d a t  p i e t a s  
t u a ( X pe ) ) .  O c c a s i o n a l l y  the  word p r e s e r v e s  i t s  o r i g i n a l  
m ean ing  o f  d u t i f u l  a f f e c t i o n  to w ard s  t h o s e  who have a c la im  
to  i t ,  34899,  VOS . . .  quos p i e t a s  d u x i t  muner are  p a r e n t e s
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I h e  a d j e c t i v e  ' p i u s *  was u s e d  i n  i n s c r i p t i o n s !  
f  V ' I iL u I  a  e ± n t  i 1 a t  r  f i d i t i o  n a  1 m rin n o r ,  ( p i  a  c o n i u n x ,  f  i  I  i  u. s 
j . 3a s ,  f i . i i o  p i i s s l m o  e t c . ) ,  b u t  we a l s o  f i n d  * po , , u lus  
j-diiE* f o r  t h e  C h r i s t i a n  a s s e m b l y ,  and * p a u p o r i b u s  ^ i u s '  
li l e a n i n g  * c na i  i  ta. o l e  t o  t h e  poor* . ( L i k e  p i e t a s ,  p i u s  i s  
u s e a  i n  t n e  7u ugato to  d e s c r i b e  t h e  mercy o f  Go a ) .  ' p i i  *, 
a s  i n  p s g a n  l i t e r a t u r e ,  o f t e n  means  * t ne  b l e s s e d ' ,  and 
’ p l u s *  i n  some c a s e s  s c n a s  a l c u s t  e q u i v a l e n t  to  ' C h r i s t i a n a s ,  
f i d e l i s * .
6ÀCLK, CALC I'LL. ' J a c e r  * v, a s a p p l i e d  t o  a l l  k i n d s  o f  t n i n ^ s  
r e l a t i n g  to  t he  C h r i s t i a n  f a i t h  -  t he  c r o s s ,  church  
b u i l c i n ^ ^ ,  w a t e r s  o f  bapt i sm ( e s p e c i a l l y ) ,  m a s t e r i e s  e t c .
I t  was us e d  as  a k i n d  o f  t i t l e  f o r  l i v i n g  b i s h o p s ,  and i n  
t e c h n i c a l  t e rms  such as  ' s a c r a  ueo p u e i r a * , ' s a c r a  v i r g o * .  
b u t  i n  h .1091,  we f i n d  both  ' s a c e i  p o n t i f c x '  and * p o n t i f e x  
s an c t us *  w i t n  a p p a r e n t l y  no u i i l e r c n c e  i n  meaning .  H a c e i ' '  
arid * sanc t us*  seem in  f a c t  to  oe c o m p l e t e l y  i n  t e  r  chan gea j  1 e 
i n  a good many u s e s .  ' Sanc tus *  a l s o  may d e s c r i o e  a l t a r s ,  
c h u r c h e s ,  b a p t i s m ,  e t c .
I n  pagan i n s c r i p t i o n s ,  *s anc t us*  was ve r y  
f r e q u e n t l y  u se d  i n  t he  sense  o f  * p u r e , u p r i g h t * , i n  p n r a s e s  
o f . t h e  type  » c o n i u g i  s a n c t i s s i m a o *. Th i s  p r a c t i c e  t he  
C h r i s t i a n s  c o n t i n u e d ,  b u t  a t  the  same t i m e ,  they em ployed  
i t  i n  a d i s t i n c t i v e l y  C h r i s t i a n  s e n s e - b u s e d  on Kew 
T e s t a m e n t  u s a g e ,  where a C h r i s t i a n  was r e g u l a r l y  * a s a i n t * ,  
k i t h  t h i s  moaning,  i t  was a p p l i e d  ^ n i m c r i l y  lo  a b s p t i z e d  
C-hri R t i o .n , bu t  on o c c a s i o n  to  n y Chri  s t i a n , . . l i v e  o r  c c a d .
I n  t n i s  s e n se ,  t ^  ; ru. c i l a t i v c  i . s  usu  . l ly  r o r a r v e d  f o r  
a _ o s t l o s ,  o i s h o ^ s  a i u  m a r t y r s .
7;:
* ./c;,àcti ' , as ._n th - Tes ta '  ; n t , h c ,. c i ' ibed
t ù c  C h r i s t i a n  c j m c u n i t y ;  t . l u A l ,  hue scT ^ l O r C r c n t :
non i^xpers u l i i u :  aqu : rua  '•"csE 1648,  h - o c  . . .  p / t s t  a v l d  
aciL'. u t i c .  j.we s o u i  a l s o  was ' s a n c t u s '  , ?
I t  i s  r a t u e r  s u r p r i s i n g  to f i n d  
 ^' - ’ spi . r j . tuc  s a n c t u s '  a^_. l i  : c n o t  on ly to tuo I 'o iy  
- . u - ' - i i t ,  ou t  a l s o  to tiic Luis£.11 s o u l ,  a n ,  l o i  oxan-pie, 
i n  3 . 2 . 4 7 * L h " t o  a s ^ i r i t a  sanc^^  m a r t y r e s ;  ; 9 9 9 ,  i s p i r i t o
can t o  bono I ’l o r c n t i o .
ho cone no., to a group of  t e r m s ,  u u ^c n u s n t  more 
o r  -LCbS c l o s e l y  on b i b l i c a l  i n f  l u  on c  ;, . . tHch Siay bo 
c o n s i a c i c d  a s  ^ a r a p h r a s r s  f o r  t he  word ' C h r i s t i a n ' .
Ill a . 1124,  ..o f i n d  ' athio^tja O h r i s t i ' .  The 
e a r l i e s t  example o f  t h i s  i n  Greek i s  found  i n  Clement  o f  
Home ( a b o u t  a . 3 . 1 0 0 ) , but  i t  a i a n o t  become r e a l l y  
f r e q u e n t  i n  C h r i s t i a n  w r i t e i c  u n t i l  C5 and l a t e r .  I t  
g r a d u a l l y  Cciie to oe a p p l i e d  to a ou- r ty r ,  j U s t  a s  t he  .,oi’d 
' a g o n ' s i g n i f i e d  t r i b u l a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  t he  s u f f e r i n g s  
t h a t  caused the  m a r t y r ' s  d e a t h .  O f t e n  however  i t  was 
e q u i v a l e n t  to ' m i l e s  C n r i s t i ' ,  a s  i n  t h i s  example .
Two i n s c r i p t i o n s ,  both  from nome, c o n t a i n  t he  
p h r a s e  'homo d e l ' .  The 'man o f  Goa'  p a r  e x c e l l e n c e  was 
h o s e s ,  who i s  t h u s  d e s c r i b e d  i n  Deut .  9 9 , 1 .  The i d e a  o f  the  
' s e r v a n t  o f  God ' ,  o r  ' t h e  L o r d ' ,  i s  p a . i t i c u l o . r l y  f r e q u e n t .
The v,ord ' p u e r '  was g e n e r a l  a t  a l l  p e r i o d s  f o r  a young s l a v e ,  
b u t  I  s u g g e s t  t h a t  i t s  use  i n  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  was 
i n f l u e n c e d  by v e r s e s  l i k e  Vulg.  Luc.  1 , 5 4 ,  s u s c e p i t  
I s r a e l ,  pucrun  suum. i b .  69, i n  domo David ,  p u e r i  s u i .
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La te i '  i t  d ev e l op ed  i n t o  a t e c h n i c a l  term f o r  some s o r t  o f  
m in or  o f f i c i a l ,  ' p n s r  s a n c t a e  o c c l e s i a e ’ , c. t erm uood 
r e g a l  a l e s s  o f  t ue  age o f  t h e  ^ c r s o n  i n  q u e s t i o n .  One o f  
t h e  words f o r  a nun was ' p u e l l a * .  As t h i s  was n o t  
no r  Hi a l l y  u s e d  f o r  a female  s l a v e ,  i t  mus t  have dev e lo ped  
v. i t i i in t n e  spec ch o f  C h r i s t i a n s  as  a q s r a l ^ s l  to ' p u e r '  .
I t  0 c c u r G ma i n l y  i n  C5. liioug^h ’ p u e l „ a ’ o f t e n  meant
'youn, .  o r ie l s '  i n  g e n e r a l  L a t i n ,  i t  ce.nnot oe u s e d  o f  nuns
i n  the  s ense  o f  * b r i d e  o f  C h r i s t*  , a s  t h i s  c o n c e p t i o n  v.as 
g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  i n  t he  V u l g a t e  oy t he  word ' s p o n s a ' .  
LaIRLLd , F ALULA. Th i s  was a com,-on t erm f o r  s e r v e n t  a t  ...11
p e r i o d s ,  ana i n  pegan L a t i n  had a l r e a d y  been a p p l i e d  to
p r i e s t s  as  t he  s e r v a n t s  o f  t h e i r  g o es .  I t  was very  
f r e q u e n t  i n  t he  I t a l a ,  bo th  l o r  an a c t u a l  s e r v a n t , and  f o r  
p r o p h e t s  and b e l i e v e r s .  Je rome,  i n  h i s  t rsuisl . .  t l o n ,  o f t e n  
r e p l a c e d  i t  by ' s e r v o s ' ,  t nough he r e t a i n e d  ' f a m u l u s '  i n  
many p l a c e s ,  t h e  mor t  n o t ew or t hy  oe i ng  J o s .  1 , 1 9 ,  J o y c e s ,  
f a mul us  d o m i n i . The E c c l e s i a s t i c a l  w r i t e r s  made g r e a t  
u s e  o f  i t  a s  an e q u i v a l e n t  f o r  ' C h r i s t i a n u s ' .  I n  t he  
i n s c r i p t i o n s  i t  was p a r t i c u l a r l y  f r e q u e n t  i n  Gaul  and 
S p a i n . d e a l l y  a l l  t he  examples  a r e  d a t e d ,  and o c cu r  
m a i n l y  05-7 .
SERVUS. Th is  t e r m  i s  o b v i o u s l y  th e  c o r r e l a t i v e  o f  dominus,  
one of  the  commonest t i t l e s  o f  God. Jerome e x te n d e d  i t s  
f r e q u e n c y  in  tn e  B i b l e  by u s i n g  i t  to r e p l a c e  ' f a m u l u s '  
i n  some c a s e s .  The f o c r  t h a t  i t  t r a n s l a t e d  _ SobAoS a t
th e  b e g in n in g  o f  P a u l ' s  l e t t e r s  must  have m arked  i t  o u t ,  
and i t  e n jo y s  e q u a l  p o p u l a r i t y  w i th  ' f a m u l u s '  i n  th e  
i n s c r i p t i o n s .  The r e g u l a r  female  e q u i v a l e n t  o f  t h i s  was
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cUiCixl s ' ;  t n e  p h r a s e  ' - n c i l l r  domi ni '  was p rob ab ly  
t e d  by Vulg.  Luc.  1 , 9 8 ,  ecce  an c i  11a d o m i n i . 
lAl .0 p t 8 I H m , TIL.3 a 3EU1, Tli-QhATUL. Throughout  ootli 
Ola  and dev» T o s t a m e n t s , i n  tne  Vulgate  v e r s i o n , the  
r e g u l . :r  word f o r  f e a r i n g  bod i s  t i m e r s  ( t r a n s l a t i n g  
^o(ici<5‘0oti ) , though t h e r e  a r e  one o r  two examples  o f  
mnt uere  ( a l s o  t r a n s l a t i n g  c|)o|l£l<5’6«<» ) .  In  t n e
i n s c r i p t i o n s  t i i e re  a r c  sever  a l  examples  o f  ' t i men s  ceun:'  
a s  a t e c h n i c a l  t erm,  e q u i v a l e n t  to ' C h r i s t i a n ' .  Tne 
r e g u l a r  j c w i s n  term by c o n t r a s t  was 'met u o n s  aeum' ,  o r  
even ' m c t u c n s '  u s e d  a b s o l u t e l y .  3 . 4 6 5 2 .  Acmi l io  
V a l e n t i ,  eq .  Romano, me tu[:{nt i . There a r e  two example s 
o f  ' t i m o r a t i  ' , which t r a n s l a t e s  ' cuAk^rjî ' i n  
Vu 1 g . Luc.  2,  2 5 ai id Act .  8 , 2 .
1HRA8ÜS GQuTalnluG 'LH.On l A ' .
Owing to  tn e  pagan b e l i e f  t h e t  i t  was e s s e n t i a l  
to  p r e s e r v e  th e  memory o f  th e  dead ,  t h e  tomb f r e q u e n t l y  
b o re  th e  word 'm em or iae* , * to  th e  memory o f  . . .  *, and 
t n i s  p r a c t i c e  was ad o p ted  by the  C h r i s t i a n s ,  a s  a r e s u l t  
th e  tomb i t s e l f  o f t e n  came to  be c a l l e d  'memoria* among 
b o th  C h r i s t i a n s  .-aid p ag an s .  In  i t s  o r i g i n a l  s en se  o f  
'memory*, t h e  word was u s u a l l y  p l a c e d  a t  t h e  head o f  th e  
i n s c r i p t i o n  in  th e  d a t i v e  c a s e ,  e i t h e r  a l o n e ,  o r  w i th  some 
a d j e c t i v e  such a s  a e t e r n a e ,  a e t c r n a l i ,  oonae,  ^ e r e n n i .
The name o f  the  dead o f t e n  fo l lo w e d  i n  tl ie g e n i t i v e ,  b u t  
t iic piii 'asc couli.i stc.iiu. a r o n s .  e . g .  w/.I.L* I I I  l O o l l ,  
bone ihcmoriae Cl.  l . a x i m i l l a e . C . I . L ,  V III  976. d .m .s .m .  
( d i s  L a n i b u s  s a n c t a e  m em oriae ) .  Ï .  H e r e n n iu s .
Though n o t  c o n f in e d  to  C h r i s t i a n  g r a v e s ,  th e  
p h r a s e  ' bonae memoriae* ( o.m. ) ap^-'-'ai s p , , r t i cuj_a,rly
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f r e q u e n t l y  t h e r e ,  and i n  some c a s e s  a b . m . s .  (bonae  
memoriae sacrum) was s u b s t i t u t -d f o r  th e  d . m . s .  so 
f r e q u e n t  on pa^an  tomos. tAmong C h r i s t i a n s  i t s  ^nescncc
wc., cue L0 til.'-, 1 a c t  t h a t  tiic ^ h i r s c  h- d become c t i  ca 1 ly 
m e a n i n g l e s s  oven to tno p ag an s ,  n t n o r  than  t h a t  th e  
v i i r l c t i a i i ?  s t a l l  c lung to  a. p-:..^an b e l i e f )  .
Ih c  word 'memoria* accompanied by an am ^ec t ivo  was 
em evraj. moi a f  r  s \ uc.n t r y  me ... d'-m cii__.mtiva ^ e n i t l v e ,  
qu n a i l  i n  ^  t n /  na/--: - f  t h :  ne ad . Imi e tp ye o f
was f r e q u e n t  a s  ^n honora ry  t i t l e  i n  a n t e  ^ n t i n ,  -h ^ ro  we 
■ L i n a ,  t o i '  cxc:,t< p l e ,  dymm, c( l a r i s e i m a o  ) m (e m o r i a e )  f  ( smina ) 
s e n i o r  I a r c i a n _ .  Cod. l u s t ,  I n e o s o s i o  a i v i n a e  s e i o r i a a . 
N a t n i ' d l i y  enough, tn./  C h r i s t i a n s  continueu.  to  u s e  such 
t i t l e s  where the  dead had been o f  h i_ h  r a n k .  V ar ious  
a . ' , : j e c t i v e s  were  used  i n  such c a s e s :  c l a r i s s i m a e ,  c o n s u l a r i s
em in e r i t i s c im a .e  , ^ l o r i o s a e . himi  1 e r  p h r a s e s  were u s e d  i n  
a uioi e g e n e r a l  way with  r e f e r e n c e  to any dead p e r s o n . '  
jhoey .m r e  n o t  c o n f i n e d  to  C n r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s ,  o u t  were 
c o n s i d e r a b l y  more f r e q u e n t  t h e r e  th an  i n  pagan o n e s .  The 
u s a g e  dev e lo p ed  s t e a d i l y  from th e  b e g i n n i n g  of th e  9rd 
Century  o n w a r d s . .
The words ' s a n c t a e  m em oriae* , which pagans  had 
employed to a c e r t a i n  e x t e n t ,  were among C h r i s t i a n s  
a p p l i e d  c h i e f l y  to  b i s h o p s ,  though low er  o r d e r s  o f  th e  
Church and oven o r d i n a r y  C h r i s t i a n s  were a l s o  honoured  
w i tn  them. T y p i c a l  examples  a r e  3 .1 0 1 6 .  h i e  r e q u i e s c i t  
see  m r ' '  F r i s e u s  e p i s c ’ . i n  p a c e .  3 . 1 1 0 0 .  h i e  i n  pace 
r e q u i e s c i t  sane t e  memore ( s i c )  l a l i a d i u s  e^ . isc .
'B e a t a e  memoriae* a p p e a r s  to have been an e n t i r e l y
ü a
u h 1 i  e t  i  an p h r a s e . I t  w a s u s u ,/11 y c o n f  i  n c d to b i s  h o s 
anc m a r t y r s ,  I i k c  the  a d j e c t i v e  ’ bca t i s s i mu! ? '  . There 
ciï* ve iy  many exam^loc -.vith û.n, , vniicn c o u l a  l'c pi'C sen t  
’ ü / à t a e  i ; .omoiiae’ ( oo ta  d a t .  and g e n . ) ,  bu t  tne  l e t t e r s  
arv. more l i a e l y  to r e p r e s e n t  * bonae m emor iae ’ , which was 
p a r t i c u l a r l y  f r e q u e n t  and a p p l i e d  to C h r i s t i a n s  o f  a l l
r a n k s .  Th i s  pi i rase  t o o ,  t nou^h uceu oy p a g an s ,  was
pi 0 dominan t l y  C h r i s t i a n .  * Bonae r e c o r d a t i o n i s ' i s  an
o c c a s i o n a l  a l t e r n a  vive .  Trie v a r i o u s  s p c l L i n ^ s ,  a p a r t  from
v a r i o u s  d i s c r e p a n c i e s ,  f a l l  i n t o  two m ain  ^ f o u p s :  bone
memoriae ;  bono momor ie .  Tnerc was b e s i d e s  a  t h i r d  form,
’ oene mci i .or ie’ . Based on t h e s e  forms  two e n t i r e l y  C h r i s t i a n  
a d j e c t i v e s  a e v e l o p e d ;  bonememorius ,  bene mcmorius 
( u s u a l l y  w r i t t e n  t hus )  . These were i n  u se  from tiie end o f  
t h e  4 th  c e n t u r y ,  anu wore a C h r i s t i a n  a l t e r n a t i v e  to the  
i n h e r i t e d  ’ oono m e r e n t i ’ , ' bene m e r i t o '  e t c . , which were 
s t i l l  used  e x t e n s i v e l y .
The vo ca bu l a r y  o f  the  p r o s e  i n s c r i p t i o n s  o f f e r s  
some c l e a r  examples  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  from pagan L a t i n  
i n  t h e  speech  o f  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s .  The e x i s t e n c e  o f  a  
C h r i s t i a n  s p e c i a l  l a n g u a g e  g o i n ^  beyond t h e  o r d i n a r y  
r e q u i r e m e n t s  o f  t he  speech o f  a group w i t h i n  t he  community,  
depends  on t he  numoer o f  i n u i r e c t  C h r i s t i a n i s m s  to  be found .  
The v er y  n a t u r e  o f  the  i n s c r i p t i o n s  aemnnds t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  t e rms  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  t h o s e  e x . . . r o s s in g  
i d e a s  which come w i t n i n  t ne  immediate  sp he re  o f  C h r i s t i a n  
t e a c h i n g  -  i d e a s  a b o u t  d e a t h ,  t h e  a f t e r - l i f e ,  t he  r e l a t i o n  
o f  t he  s ou l  to God ana t h e  v i r t u e s  o f  t h e  C h r i s t i a n .
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C o n s e q u e n t ly ,  i t  i s  n o t  a lways  e asy  to c l a s s i f y  them 
s t r i c t l y  a s  immediate  o r  m e d ia te  C h r i s t i a n i s m s ,  a s  they 
a r e  n o t  r e a l l y  comparable  e i t h e r  v/ i th  immediate  
C h r i s t i a n i s m e  such as  lavac rum ,  p r a e d c s t i n a r e , o r  w i th  
r e a l l y  i n d i f f e r e n t  m e d ia te  C h r i s t i a n i s m s  l i k e  c e r v i c a t u c ,  
i ' i g u r a l i t e r ,  p r i n c i p a r i .  The s i t u a t i o n  i s  c o m p l ic a te d  oy 
th e  d i f f i c u l t y  o f  d e c i d i n g  i n  some c a s e s  w h e th e r  th e  word in  
q u e s t i o n  i s  u sed  i n  a C h r i s t i a n  se n se  o r  n o t .  On th e  whole 
however i t  seems o e t t e r  to  c l a s s  tn e  m a j o r i t y  a s  i n d i r e c t  
C h r i s t i a n i s m s ,  though i t  i s  n o te w o r th y  th - . t  t h e r e  was no 
s h a rp  l i n e  o f  d em a rca t io n  between C h r i s t i a n  and pr gcni.
The i n t e n s e  f e e l i n g  o f  s e p a r a t i o n  from th e  p a g a n s ,  i f  i t  
e x i s t e d ,  e i t h e r  was n o t  f e l t  e q u a l l y  by a l l ,  o r  d id  n o t  
l e a v e  th e  same mark on th e  lan g u ag e  o f  a l l .
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Tlie <wrt o f  w r i t i n g  v e r s e  i n s c r i p t i o n s  r c a c n c d  i t s  
c l i max  to wards the  end o f  the  f o u r t h  c e n t u r y  wi th the  
n u m ero u s  v o i c e s  composed by Bishop Jamasus  and h i s  
i m i t a t o r s  to  co i a o r a t e  p a c t  o icuopc  aiia m a r t y r s  ana t he  
d e d i c a t i o n  o r  r e s t o r a t i o n  o f  c h u r c n e s ,  J u r i n ^  t h i s  
c e n t u r y  twcre  vvas c o n s i d e r a b l e  d r v a l o pment i n  C h r i s t i a n  
pOe t r y . The e a r l i e r  C h r i s t i a n  p o c t c  h...d endeav our ed  
t o  p r o v i d e  s o m e t h i n g  which cou l d  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i n  ^ l a c a  o f  v c r ^ l l  ana t h e  o t h e r  
c l a s s i c a l  a u t h o r s .  They wro te  v e r s e  on C h r i s t i a n  s u b j e c t s ,  
wh i l e  k e e p i n g  s t r i c t l y  ^ i t i i i n  t he  bounds o f  c l a s s i c a l  
t r a d i t i o n .  T h i s  demanded t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  t h a t  cou ld  
d e s t r o y  the  i l l u s i o n  o f  c l a s s i c a l  v e r s e , i n  ^ a r t i c u l a r  the  
C h r i s t i a n  t e c h n i c a l  t e rms  b o r ro w e d  from Greek and he brew. 
h o t  on1  ^ a i a t i u  sc h r va a f o r e i g n  a s p e c t ,  bu t  c - r t - i n  o f  t hem, 
t h r o u g h  f r e q u e n t  u s e  i n  t h e  C h r i s t i a n  s o c i e t y ,  were f e l t  to 
be t o o  commonplace f o r  e x s i t e d  v e r s e ,  anc  were  r e p l a c e d  by 
e q u i v a l e n t  L a t i n  words or  p e r i p h r a s e s .  . . i t h  t h e  r c c o / i i i t i o n  
o f  C h r i s t i a n i t y ,  C h r i s t i a n s  g e n e r a l l y  f e l t  more c u r e  o f  
t h e m s e l v e s ;  a s  a r e s u l t  t n e  p o e t s  n o t  oniy i n t r o d u c e d  a  
g r e a t e r  number o f  C h r i s t i a n  t - i m s  i n t o  c h e i r  v e r s e ,  but  
( .err  mors t o i .. i ' n t  o: , o i a s  .i-lihi  ^ g an a s s o c i a t i o n s .
P iu d e n t iu s  a n d  F a u l in u s ,  in  the l a t e r  fo u r th  century ,  were
t h e  f i r s t  to p roduce  p o e t ry  .i-itn a t r u l y  C h a i s t i a n  
i n s p i r a t i o n ,  w i t h i n  th e  bounds o f  the. c l a s s i c a l  form.
1. V. C. Loiiiawann, La langue e t  l e  s t y l e  de l a  
u o e s i e  c h r é t i e n n e ,  Revue des  E tu d e s  L a t i n e s ,  1947, 
on which  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d .
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i t  war Oiiij -1 t h  the  hymn however t h a t  a d i s t i n c t i v e  form 
f o r  v/hi i s t i o n   ^o e t r y  was o i s cov or c d . .
' l ie compo sei  s oi t h e  e i i r i e t i a u  v:: i sG i i i r  cii^. t i o r i s  
ro/m to dra\,  on a l l  s o u r c e c  o f  voci ,uulery v. i t i .out
0.x r  b i n c t i o i i .  : u ch t h u t  w a c t r a d i t i o n a l  was i n c o r p o r a  t e a ,  
avoii i.,o ui./ o} t en  t  o f  i n c l n n i n ^  phi i .c.  s exp re  s s i n g  
Sv.ait i i a i n t s  n o t  s t r i c t l y  c i i r i s t i a n .  As f o r  eJ. 1 . . r i t a r s  o f  
poi ' i od ,  ch i ' i  F' t ian anh pa  pan a l i k e , V e r g i l  was t h e  
gï 'Cat  i i iouel.  11, e e p i t a p h s  ojoiuid i n  q u o t a t i o n s  a.nc voi oa 1 
c c h o ' s  01 n i  s %.i i  t i i ip.g.  n i  rnop fame sue a c p a r t i  c u l m  ly 
Iona o f  xtic o r p o i a r l n p  vc r p i l i a i i  p n r e s c s ,  aun he i n  t u r n  
hen c o n s i a e r a o l o  i n f l u e n c e  on o t h e r  c ompose r s  of  v e r s e , 
n o t  only i n  r.oise out  e l s e w h e r e . V e r g i l  was a l s o  much used  
oy t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  c e n t o s  so ^.o^.clar a t  t h i s  p e r i o d .
The w r i t i n g s  o f  L u c r e t i u s ,  Horace ,  Ovid,  c t a t i u c  and f a r t i a l  
wcro crawn u^on to a c o i t a i n  e x t e n t .  O c c a s i o n a l  p n r a s e s  
a  earn to dr i n s p i r e d  b y  one oi o t h e r  o f  t ne  C h r i s t i a n  p o e t s ,  
o r  t n e  w r i t i n g s  of  t h e  Church, F a t h e r s ,  out  i t  i s  tne  
i n f l u e n c e  o f  V e i g i l  t i n t  i s  everywhere  paramount  : o es i c o  
h i m , t he  r e s t  a r e  i n s i g n i f i c a n t .
The B ib l e  e x e r c i s e d  a c e r t a i n  amount o f  i n f l u e n c e  
on v o c a o u l a r y  a s  w e l l  a s  s u b j e c t  m a t t e r .  I h e  v e r s e  
i n s c r i p t i o n s  c o n t a i n  many more B i b l i c a l  r e f e r e n c e s  t h a n  
t h e  pro  se o n es ,  (even  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  d i r e c t  
q u o t a t i o n s  w i th  which 1 s h a l l  n o t  d e a l ) ,  as  t h e i r  g r e a t e r  
l e n g t h  gave more scope f o r  e l a b o r a t i o n .  sometimes i t  i s  
on ly  a c e r t a i n  c o l l o c a t i o n  a f  i u e a s  t h a t  s u ^ ^ a s t s  some 
u n d e r l y i n g  t e x t ,  som et im es  th e  a c t u a l  c h o ic e  o f  words  seems 
t o  be d e t e r m i n e d  by t h e  B i b l i c a l  phr  s i n g .
C h r i s t i a n  t e r m s  o f  a l l  k ino  a ab o u n d . As t h e
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a p p e a r a n c e  o f  v e r s e  I n s c r i p t i o n s  c o i n c i d e s  w i th  th e  new 
ei:,; o f  bo l a n e  ss  con ce qu ex i t  Upon the  f reedom o f  th e  Church,  
t i i c i  e i s  no g r a d u a l  a d m iss io n  o f  C h r i s t i a n  e l e m e n ts  a s i n  
ttic CxSv: of l i  ter.’ ry wi’i t e r s .  They • r  - r e  c e n t  from the  
b : r ,iu!.in^ . . The absence  o f  c e r t a i n  ter., .s i s  due n o t  to tno 
avo iu .cnce o f  C h r i s t i a n  te rm s  as  such ,  b u t  to tn e  n e c e s s i t y  
Ox r  : ;p l ' . c in g  tiiem b y  p e r i  phi 'a. ses  in  t h o s e  c a se s  - h e r e  the  
q u a n t i t i e s  o f  t h e  s y l l a b l e s  made them d i f f i c u l t  o r  
i m p o s s i o i e  f o r  hexam ete r  v e r s e .  Tne w r i t e r s  must  a l s o  be 
a l l o w e d  th e  f reedom o f  u s i n g  p e r i p h r a ces  a s   ^no t i c  
emoel l is i i i rcu i ts  to  lend  r i c h n e s s  o f  e x p r e s s i o n  to  th e  v e r s e .
To i l l u s t r a t e  th e  freedom which th e  w r i t e r s  o f  the  
f o u r t h  cen tu ry  and l a t e r  a 1 lowed tn e m s e lv e s  i n  th e  c h o ice  
o f  v o c a b u l a r y ,  I  s h a l l  f i r s t  d e a l  w i th  t h e i r  u se  o f  a 
number o f  t y p i c a l  C h r i s t i a n  te rms  and t h e i r  synonyms.
The norm a l  v.ord f o r  b i s h o p ,  • ep isc o p u s*  , o c c u r s  
only  once in  v e r s e , as  i t  .•vc s ex c lu d e d  in  many o f  i t s  c -so  
forms by im p o ss i  o le  q u a n t i t i e s .  I t s  most  u s u a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  -o r e  ' a u t i s t e s * , * p o n t i f e x * , * c a c e r d o s * , 
a l l  o f  .niich wore used  by C h r i s t i a n  p r o s e  w r i t e r s ,  * s . .c c io o s  
and ' p o n t i f e x *  b e in ^  f r e q u e n t  i n  th e  V u l g a t e . h n t i i e l y  
c o n f in e d  to th e  v e r s e  i n s c r i p t i o n s  i s  the  term ' r e c t o r * ,  a 
f a v o u r i t e  word o f  .Dam a s u s ,  ana  * p r a e s u l*  i s  very f r e q u e n t  
in  v e r s e , though t h e r e  a r c  b e s i d e s  two p r o s e  exam ples .  
' Y a t e s ' ,  which was used  in  e a r l i e r  C h r i s t i a n  p o e t r y  a s  an 
e q u i v a l e n t  o f  ' p r o p h è t e '  i s  s t r a n g e l y  used  f o r  ' e p i s c o p u s '  
i n  f i v e  i n s c r i p t i o n s  ; ( t h e  p ro se  one can be e x p l a i n e d  as  
co p ied  from th e  v e r s e  exam ples ,  as  i t  i s  l a t e r ) .  One o f  
t h e s e  i s  tlio ep i ts .ph  o f  E nnod ius ,  'vilio hcpponed to  be a 
a s  w e l l  as  a b i sh o p ,  b u t  th e  use  can n o t  have
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o r i g i n a t e d  h e r e ,  a s  t h i s  i s  n o t  the  e a r l i e s t  ex am p le . I t  
i b  I ' c r i s  to  oe l i n  tcoQ up wi t h  an i n sc r i j - - t i o n  i n  which 
' p r o ^ h e t a '  seems to he e q u i v a l e n t  to  ' e p l s c o p u s ' :  3 . 9 9 7 ,
p s a l r e r e  e t  i n  p o ^ u l i s  v o i u i  modul an t e  p r o f  . e t a , wi th  which 
may be compared,  G l o s s .  £i\{<fKOKos J ^KoupoS
-ZLB2ÉÜI31 • * p a p a ' , o r i g i n a l l y  an a.f l e c t i o r r . t c  term f o r
b i s h o p s ,  W: s LI cl i n l y  ussci l o r  tno bu.snop o f  i/o me, tno ugh n o t  
confrned.  to him.  Tni s  to go t h e r  w i  t h  * p a t e r ’ was f r e e l y  used  
i n  v c i s c .  ' l a :  t o r '  was o Imos t  e n t i r e l y  c o n l i n e u  to v e r s e  
i n  s c r i p t  i o n s  a t  Rome, as  tne  oi snop o ï , lom- ; v.as c o n s i d é r é e  
a s  tno. d i r e c t  s u c c e s s o r  o f  l e t a r ,  b c s c r i o e d  a s  a s hephe rd  
i n  Vulg.  J o a n n .  21,  The use  p r oba o l y  s p r e a d  from namasus ,  
-ho - a s  tne  f i r s t  to use  i t .  Tnerc i s  o e s i a e s  one example 
o f  t h e  p o e t i c  f a n c y , ' d e l  c o n s u l '  , r e f e r r i n g ,  to Gregory 
tiio G r e a t .
' n r c h i d i a c o n u s ' was a d i f f i c u l t  word f o r  
i n s e r t i o n  i n  d a c t y l i c  v e r s e  as  i t  y.oula occupy two whole 
f o o t .  we f i n d  i n s t e a d  ' l e v i t a r u m  pr imus  i n  or d i n e ' , ' s e a l s  
a p o s t o l i c a e  I c v i t c s  p r i m u s ' ,  and- ' m i t a r i s  pn imus - û n i s t e r ' .
' Diaconus* i t s e l f  was o f t e n  r e p r e s e n t e d ,  by ' l e v i t e s '  which 
- a s  more c o n v e n i e n t  m e t r i c a l l y ,  o r  oy ' a. 1 t a r i s  m i n i s t e r *  .
The t e c h n i c a l  term f o r  br .p ti sm, * b a p t i z a r e  * does  
n o t  happen to o c cu r  i n  v e i - sc , and i t s  L a t i n  e q u i v a l e n t  
* t i i ig u e re *  , o c c u r s  only t h r e e  t i m e s .  T h e i r  p l a c e  was 
s u p p l i e d  by * l a v  a. re* , which however o f t e n  d id  n o t  have th e  
f u l l y  t r a n s f e r r e d  meaning ,  b u t  was r a t u e r  e q u i v a l e n t  to  
"wash ( i n  tn e  -.voters o f  b ap t i sm )  ' s o u l s ,  s i n s  e t c .  Both 
' b a p t i s m a '  and ' lavacru i i i ' were u sed  by tn e  p o e t s ,  bu t  tney  
a3 po m ' de use  o f  pei'ipiii'L £/■• s c-ontn.inin^ f o n s ,  tiqUcxC ( bo tn  
f r e q u e n t ) ,  f lum en,  am nis ,  f l u en turn ana s i m i l a r  w ords .
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I t  i s  c l e a r  from the  pi ose i n s c r i p t i o n s  t h a t  
t h x - 01’d.E foi '  pl ac i n g  were i n  g e n e r a l  use  -  o r a r e ,
I Ogo.re, p o c e r e ,  a p p a r s n t l y  u s ea  . . i t h  no d i s - t i i i c t i o n  
j  t .. onn th e m , ( v .  2 9 o 2 ) ,  Of t h e s e ,  ' oi ' arc  ' ana ' p e t e i - e '  
o c c u r  once  i n  v e r g e ,  ' r o g ' - r e *  t w i c e .  ' F r e c q r ' ,  whicn was 
t_/nei al.j-y ciuch r a r e r , o c cu r s  r n reo  r imes  i n  v e r s e ,  ena wi th  
i t  oe lon^  the  f e - oxwiiplcs o f  ' _ r c c e s * .  ' O r a t i o '  as  
c o n f i n e d  to  ^ r o s e  t h r o u g h  i t s  q u a n t i t i e s ,  and  t h e r e  i t  was 
coai.i.on. The f a v o u r i t e  ..o r d  i n  v e r s e  - a s  ' v o r a * .
O c c a s i o n a l l y  i t s  meaning seems a e f i n i t e l y  t i i a t  o f  ' p r s j c r s '  
( e . g .  J . H 9 Ô ,  cornplevi t  t u  a, vote, a c u s ;  1610,  v u t i s  h i n c  
I e l a t u r u s  hopem ) , out  i n  most  c , sos  i t  he s tiic v a gu e r  s ense  
o f  ' d e s i r e  * , wiii ch a l s o  occuin: f r e q u e n t l y  i n  trie p r o s e  
i n s c r i p t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t he  pa.-an phi-ase ' c o n t r a  vo cum 
p o c u i t ' .
Ih e t e c h n i c a l  term f o r  s i n  n a s  ' p e c c a t u m ,  p c c c a t a ' .  
T h i s  i s  t ne  word used  i n  t he  Vulga t e  i n  L e v i t i c u s ,  and 
t h r o u g h o u t  Romans VI , the  g r e a t  c h a p t e r  on s i n ,  though o t h e r  
t e r ms  - a r c  us ed  e l s a - n e r c  -  s c e l u s ,  a e l i c t a ,  and i n  
p a r t i c u l a r  ' i n i q u i t a s ,  - t a l e s ' ,  - i i i ch  was o f t e n  coupl ed  
w i t h  ' p e c c a t u m ' ,  ( and i n  t h e  Vulga t e  o f t e n  r c p l a  ces  ' f d c i n u s '  
o f  t he  I t a l a ) . I n  tne  v e r s o  i n s c r i p t i o r s  we f i n d ;  c r i m i n a ,  
c u l p a ,  d e l i c t u m ,  f- c i n u s ,  macu lae ,  p e c c a t a ,  s c e l e r a ,  s o r d e s ,  
v i t i i x .  The only one o i tne  se a t  a l l  com-jon i n  p r o s e  
i n s c r i p t i o n s  v a s  ' p e c c a t a ' ,  bu t  t he  o t h e r  t e rms  were u sed  
by t h e  E c c l e s i a s t i c a l  w r i t e r s ,  u s u - l^ y  i n  the  se n se  o f  
' a c t s  o f  s i n ' .
' L c r t y r '  and ' p r o p n e t a ’ a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  oy any
p c r i p n r a s  —s,  b u t  cyore  us ed  wi t ^ h o u t  h e s i t a t i o n .  The
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C h r i c t i a n  ' a l t a r s ’ i s  f r e q u e n t ,  b u t  we have a s  w e l l
* a l t a r i a *  which was p r o p e r l y  pagan,  and a l s o  ti ie pagan 
’ a r a * .  B es ide  th e  C h r i s t i a n  ' e c c l e s i a '  , v.e f i n d  *aedes*
( n o t  f r e q u B n t  in  C h r i s t i a n  w r i t i n g  u n t i l  Gregory  of  T o u r s ) ,  
anu Llie d o c id e d ly  pagan 'templuni* , ' B a s i l i c a '  was o f  com r e 
i m p o s s i o l c .  ' R e s u r r e c t i o '  was e x c lu d e d  by i t s  form,  but
* r e  s u rg e  I-e ' was f r e e l y  -a dm i t  t e d ,  b e s id e  -oe t i  c v a i i a t i o n s  l i k e  : 
' a r t u s  r ed ^en u o c  v i t ^ n ' , ' r e m e a r e  s e ^ u l t o s ' ,  ' v i c t u r a  membra ' ,
* ru rsum  v i c t u r a ' ,  'an imae rurcum in  sua v a s a r c d i b u n t ' ,
' g  u d i a  luernorum ( = msmbrorum).
A word o f  p a r t i c u l a r l y  f r é q u e n t  o c c u r r e n c e  in  the  
v e r s e  e p i t a p h s  i s  ' l e x ' .  I t  seems to have d ev e lo p e d  a sense  
c o m p le te ly  opposed to  th e  Peu l i n e  one o f  ' l a w ' ,  t h e  
Opaosi  t e  o f  ' g r a c e ' ,  and to  have come. to  mean ' t h e  G o sp e l '  
o r  ' t h e  C h r i s t i a n  f a i t h *  g e n e r a l l y .  T h is  me a. l in g  a p - s a r s  to  
be based  on th e  Old T es tam en t  iu o a  o f  th e  Lew o f  the  Lord,
* l a x  Domini ' , i n c l u d i n g  a l l  the  commends euid s o ru s  o f  God. 
Thou.li  the  se n se  i s  by no means c o n s t a n t  and f i x e d ,  i t s  
a p p r o x i m a t i o n  to  * th e  O h r i s t i :  n f : i t h '  i s  q u i t e  c l e a r  in  
s e v e r a l  examples  e . g .  c r i s t i a n e q u e  l o g i s  c u l t o r ,  d i v i n a e  
I c g i s  m y s t i c a  d i c t a  do cens ,  d i v i n a e  I c p i s  . . .  m eg ic t rum ,
G r i s t i  l e g i s q u e  m i n i s t e r .  I n  'numquam ae manibus . . .  l e x  
d i v i n e  r e  c e s s i t * , i t  i s  e q u i v a l e n t  to *l i b r i  s a c r i * . We 
a l s o  f i n d  one example o f  * c a e l e s t i a  i u s s a *  a s  a p a r a p h r a s e  
f o r  ' g o s p e l '
I t  was n a t u r a l  t h a t  t h e r e  s h o u l  be a t endency  
to  a v o i a  u s i n g  t h e  name of  th e  D e v i l ,  and o t h e r  means o f  
naming him a r e  found in  oo th  p ro se  and v e r s e .  Some o f  t h e s e  
a r e  based  on p a s s a g e s  in  th e  B io l e  e . ^ .  a n g u i s  , a s p i s  , 
' d r a c o * ,  based  on Gen. 9 ,1 ,  a s  synonyms f o r ' s e r p e n s *  ( o f
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- h i c h  t h e r e  a r e  no e xa m p l es ) ,  ana  ’ i i i imi  cue * cased  on 
Vul^^. iwatt .  1 9 , 3 9 ,  ana o t h e r  p a s s a g e s .  ..-itn t h i s  may oe 
gïuü.pcci the  i r< q ue n t l y  o c c u r r i n g  * h o s t i s ' . B e s i d e s  t h e s e  
w-a f i n d  ’ B e l i a l *  ,  * t y r e n n u s  a n t i q u u s '  ,  anc p o s s i b l y  
* p r o d i t o r ’ . ' hie  o o l u s ' , and ’ c o n t r a r i u s ’ , a  p o p u l - r  - o rd
b u o s t i t u L e d  i o r  ’ d i r o o l u s ’ though t a b u ,  o cc u r  once each 
i n  p i 0 sc i n s c r i p t i o n s .
l o r  q u i t s  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  God too was named in  
v a r i o u s  p e r i p h r a s e s  b e s id e  th e  very  f r e q u e n t  ' d e u s * ,  ’ dominus* 
’ ÜCUS p a te r *  . One o r  tv.o of  t h e s e  a r e  vague te rm s  l i k e  
’numon* , * sumaia po t e  e tas*  , * d iv in e  pO te n  t i n  ' b u t  m o s t ly  
th e y  e x p r e s s  some a s p e c t  o f  h i s  n a t u r e ,  sucii a s  f a th e r h o o d  
e.nc. c r e a t i v e  a c t i v i t y :  p a t e r  om n ip o tcn s ,  g e n i t o r ,  a u c t o r
v i t a c ,  c o n n i t o r ,  f a c t o r  e t  iu d e x ,  omnium e r e c t o r  ( p r o s e ) ;  
o r  k i n g s h i p  and Judgment: c I t i t r o n u c , bonus a r b i t e r ,
iu..: a X i u s t u o ,  i u n e x  e t c  m u s ,  m o d e r a t o r ,  o m n ip o te n s ,  
p r i n c e p s ,  even ' summi r e c t o r  O lympi’ .
V e r g i l  and the  o t h e r  c l a s s i c a l  p o e t s  p r o v i d e d  
n o t  o n l j  t he  g e n e r a l  v o c a b u l a r y  which was by now 
t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  f o r  the  more e x a l t e d  s t y l e s  o f  
^ o e t r y ,  bu t  a l s o  a a o e t i c  p h i l o s o p h i c a l  v o c a b u l a r y .  They, 
w i t h  o t h e r  e d u c a t e d  men, h: d been i n f l u e n c e d  by 
con tempora ry  deve l opment s  i n  p h i l o s o p h y ,  and p e rh a p s  
i n d i r e c t l y  by the  i n c r e a s i n g l y  m y s t i c  e l em en t  i n  r e l i g i o n .  
T h i s  h i g h e r  pagan th o u g h t  ap p ro x im a te d  i n  many r e s p e c t s  to  
tno more g e n e r a l  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  so t h a t  h e r e  too the  
C h r i s t i a n  v e r s i f i e r s  were sup,.-Lied w i t h  t r a d i t i o n a l  
e l e m e n t s  which t hey  cou ld  a do p t  vvith l i t t l e  d i f f i c u l t y .
As t h e  pagans  o.rsw on tn e  same soui  ces  to exj^xess s i m i l a r  
i d e a s ,  C h r i s t i a n  and pagan v e r s e  e p i t a p h s  o f t e n  e x h i b i t
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r e m a r k a b l e  l i k e n e s s e s  v o c a b u l a r y  and p h r a s e o l o g y .
One; 01 the  m o s t  no t a b l e  a d v a n c e s  o f  pa ^a n  t h o u g h t  
u n d e r  t h e  Em pire  vvas t o w a r d s  t n e  c o n c e p t i o n  o f  a s t r a l  
i  mu. o r  t a l i  t y , g r a n t e d  to  t h e  s o u l  e i t h e r  b e c a u s e  i t  was 
i i o t u i a l - i y  a k i n  to  t h e  f i e r y  b o d i e s  o f  h e a v e n  whi ch  i t  
r e j o i n e d  a t  d e a t h ,  o r  b e c a u s e  i t  had  e a r n e d  t h e  r i g h t  by 
v i r t u o u s  works  o r  by m y s t i c  i n i t i a t i o n  to  a s s o c i a t e  w i t h  
t l i e  g o e s  i n  h e a v e n .  I t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  su cn  i d e a s  
p e n e t r a t e d  f a r  oeyond t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  b u t  amon^ t n e  ce 
t h e y  were  e x p r e s s e d  f a i r l y  f r e q u e n t l y ,  by vague s t a t e m e n t s  
the  t  t h e  d ead  h d a s c e n d e d  to  t h e  s t c r c ,  o r  h t  d oeen 
r e c e i v e d  by t h e  v a s t  a e t h e r ,  F a v o u r i t e  p h r a s e s  i n c l u d e d  
t h e  words  ’ a s t r a * o r  ' s i d e r a * , wh ich  were  p a r t i c u l a r l y  
s u i t a b l e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  S t o i c  t h o u g h t . ^  C h r i s t i a n s  
t o o  made f r e q u e n t  u s e  o f  t h e m . We f i n d  3 . 5 6 ,  quern p c r i m e n s . 
h i  s i t  ad a s t r a  f u r o r ;  3 . 5 1 6 ,  f e c i t  ad  a s t r a  v iam ;  3 . 1 0 5 0 ,  
c u i u s  s p i r i t u s  a s t r a  t e n e t ;  3 . 1 4 5 5 ,  mens c a e l i  p c i  g e t  
i n  a c t r a ; 3 . 5 6 4 5 ,  a s t r a  t e n a n t  animam. With t h e s e  may be 
com pared  t h e  02 pagan  i n s c r i p t i o n  ( Carm. E p i g .  611) : muncius 
iie sump s i t  e t  a s t r a , c o rp u s  h a b e t  t e l l u s .
S i m i l a r l y  w i t h  ’ s i d e r a ’ : 217 , s i d e r a  me r e t i n e n t ;
1 0 6 2 ,  v i d e t  . . .  s i d e r a  c a e l i ;  9429,  s i d e r a  c e l s a  t e n e t ;  
o r  w i t h  ' a e t h e r ' :  69B, i n  a o t h e r i s  a e q u o r e  t u turn /  c u r r i s
i t e r ;  1049,  p u rg a ta m  i n  t e r r i s  animam r e v o c a r e  p e r  a e t h r a .  
c f .  C .3 .  590 ,  i n  c i n e r e s  c o r p u s ,  e t  i n  a e t h e r a  v i t a  s o l u t a  
e s t ,  ( t h o u g h  h e r e  t h e r e  i s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a  o f
1 .  h e n ec a  o f t e n  u s e d  such  p h r a s e s  i n  h i s  t r a g e d i e s ,  
an a  q u o t i n g  V e r g i l ’ s ' s i c  i t u r  ad  a s t r a ' ,  s a y s :  hoc
p h i l o  s o p h i a  p r o m i t t a t ,  u t  yarem c t o  f a c i a t .  ^ ^ y i s t .
4 8 , 1 1 . )
v i s L o l u c i o n  i n t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  m o t h e r .)
jhio te rm ‘ a o t h o r '  wac o n l y  one / f  n.cJiy i n a o i i t o d  
■;-3, i;e (wi- vo Co o u ln r y  u s e d  oy tno _ r  e & t  ^ o / t s  to  d o s c r i u e  
.i-mv n^ 001 ' ; ':n o ooono jj luio g rd .s . The m o s t  f i n q i K o i t l y
0  ccuionin __ o  rd  c  i n  t h e  Chi i s  t i c  -i  i n s c r i p t i o n s  / .a rc  :  a r x ,
p o i u s ,  a u r a e , au l a , cuxmins. ( c a e l i ) , and tiro a u j s c t i v e s  
a o t n r r i u s ,  a e t e i n u s ,  c a o l e s t i s .  Sore  o f  tno  so lire, ocon 
used, f o r  th e  u p p e r  a i r  g e n e r a l l y ,  while,  o t h e r s  d e s c r i o e d  th .  
a c t u a l  homo o f  t h e  g o d s ,  from which m o r t a l s  wore g e n e r a l l y  
e x c tu r n e d . The C h r i s t i a n s  u s e d  tnem a l l  f o r  t h e  h e a v e n l y  
kingcionj to  which  a l l  C h r i r . t i a n s  - r e  a d m i t t e d .  The 
f o l l o w i n g  a r e  t y p i c a l  l i n e s :
J . 5  5 quern C h r i s t i  g r a t i a  purgams
p r o t i n u s  a lba tu rn  v e x i t  i n  a r c e  p o l i .
D .5 9 1 .  c a e lo  mens pia  p e i f r u i t u r  . . .
t e  t u a  pro  m e i û t i s  v ir t u t i s  ad a s t r a  v e h e b a t  
i n t u l e i a t q u e  a l t o  d é b i t a  faina - u l o .
3 . 1 2  54. a l t a  pa t e r  e - o l i  . . .  cuJ j i i ina .
3 . 5 1 5 .  s u p e r a s  quo s u r c a t  ad a u r a s .
C h r i s t i  g a u d e t  i n  a u l a .
3 . 1 1 1 7 .  s id e r e a m  . . .  o m n i p o t e n t i s  i n  a u l a m .
3 .9 5  2 .  . c a e l i  t r a n s c e n d i t  c u l m i n a .
3 . 4 5 8 .  a e / t h e r i a s  a r d e t  a u i r e  domes.
3 .1 5 4 5  . r -op tus  a e t e r i a s  s u b i t e  s i c  v e n i t  ad a u r a s .
3 . 1 0 1 1 .  semper c a e l e s t i a  c a p t a n s .
3 . 6 5 3 .  i n  a e t e r n a  p a r a d i s i  s e d e .
T he re  was a c e r t a i n  amount o f  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  
con Aiming t h e  u s e  o f  some o f  t h e s e  t e r m s .  ' A u l a '  f o r  
e x a m p l e ,  was u s e d  f r e q u c - n t ly  i n  th o  b i b l e  anu  i n  C n r i s t i a n  
w r i t e r s  f o r  ' c h u r c h ' , ( i . e .  h o u se  o f  G od) ,  and t h e  word was 
e a s i l y  t r a n s f e r r e d  to  t h e  h e a v e n l y  C hurch ,  w here  i t s
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me an  ±11 g o v e r l a p - c d  w i t h  t h e  pagan  o n e ,  ' p a l a c e  ( o f  t h e  g o d s ) ' ,  
c f .  O v id ,  c a e l e s t i s  i a n i t o r  a u l a e  ( l a n u s ) ,  a n a  Hymn.
Ambros.  c a e l e s t i s  a u l a e  m i l i t e s .  O t h e r  words f o r  ' p a l a c e *
were  n r  t u r c  l a y  hue to  t h e  i d e a  o f  t n e  h e a v e n l y  k ingdom ,  so
f r e q u e n t l y  r e f  o r  i ed to  i n  t h e  h . 1 .  p h r a s e ,  ' regnuci c a e l o  ru m ’ .
ue f i n d  J . 2 0 1 A ,  p e r g i t  ad a e t e r n i  a i v i n e  p a l a t i a  r e g i g
( b e s i d e  1 . 9 . ,  p r i s c a  p a l a t i a  ilomae ) .  Dama s u s  f r e q u e n t l y  
u s e d  ' r e g i a ' ,  a  word a lw ay s  q u a l i f i e d  by ' c a e l i  * i n
t h e  i n s c r i p t i o n s ;  1957, p a t e a t  . . .  r e g i a  c a e l i ; 1987,
r a p u i t  quos  r e g i e  c a e l i ;  1985,  P ro  turn r e t i n e t  m e l i o r  s i b i
r e g i a  c a e l i .
T h e re  were v a r i o u s  o t h e r  p h r / . s e s  i n d i c a t i n g  
an e t e r n a l  a w e l l i n g  p l a c e , such  a s ,  * s a n c to r u m  s e d e s * ,
' s e d e s  b e a t a ' , ' a e t e r n a e  s e d e s ' ,  ' r e g n a  p i o r u m ' , b u t  by f a r  
t h e  m o s t  f r e q u e n t  were  t h o s e  b. sed  on t h e  C h r i s t i a n  p h r a s e , 
' r egnu in  c a e l o r u m ' , w i t h  v a r i o u s  p o e t i c  v a r i a t i o n s :  8 7 .
p e r g e / c a e l e s t i s  p e r  r e g n a  d e i .  55 .  regrium C h r i s t i  
p r o m e r u i s s e . 1524.  c e lo ru m  reg n o  p r o |b a b ^ t .  1195 .  deus  
d e d i t  r e g n a  b e a t a  t i b i .  1050 .  c a e lo r u m  . . .  r e g n a  b e a t a  
p e t i t .  181.  c e l i c a  r e g n a  p e t e n s .  1785 .  r e g n a  s u p e r n a  p e t i .
The word ' caelum* i n  l i t e r a t u r e  u s u a l l y  s i g n i f i e d  
t h e  h e a v e n s  c o n t a i n i n g  t h e  s t a r s ,  r a t n e r  t h a n  t h e  d w e l l i n g  
p l a c e  o f  t h e  g o d s ,  th o u g h  t h e r e  a r e  one o r  two q u o t a t i o n s
w h ich  s t a t e  t h a t  t h e  gods  i n h a b i t  i t . ^  l o r  t h e  C h r i s t i a n ,
2• c a e l u m ' ,  o r  ' c a e l i '  was t h e  home o f  God, and  we f i n d  
* caelum* u s e d  a l o n e  f o r  t n e  p l a c e  w h i t h e r  t h e  s o u l s  had  g o n e :  
15 1 6 .  d a n t  a n im a s  c a e l o .  1046 .  r e d a i d i t  h o s  c a e l o .
1 .  P l a u t .  d i  omnes qu i  cae lum c o l u n t .  O v id ,  cum r e g n a  
Cenex c a e l i  S a t u r n u s  h a b e r e t .
2 .  M a t t .  69,  P a t e r  n o s t e r ,  q u i  e s  i n  c a e l i s .
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1 7 0 0 .  quo p e t e r e t  cae lum . . .  a rnav i t  i t e r .  9990A. v i t a  
hU.ioit cae lum ;  o r  we f i n d  i t  q u a l i f y i n g  v a r i o u s  n o u n s ;  
u4 41 .  c a e l i  s e d e s  h o b i t a r e .  1751. c a e l i  sub s e d i b u s  h - / r e t ,  
1070 .  q u e s i t a s  c e l l  p r o m e r u i s s e  v i a s .  A s i m i l a r  i d e a  may 
p e r h a p s  be t r a c e d  i n  some p?gan  i n s c r i p t i o n s . V a r i o u s  
o t i i e r  e x p r e s s i o n s  were u s e d  f o r  h e a v e n :  a .equor ,  c a r l o  m und i ,
c a s t r a  s u p e r n a ,  p a r a d i s u s ,  pa t r i a , p l a g a ,  p r a t u m , r o s  
p e r e n n i s ,  s e c e s s u s .  ' C a s t r a ' ,  o n ly  o c c u r r i n g  t.-. ico i n  t h i s  
s e n s e ,  i s  c l e a r l y  due to  t h e  i d e a  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e  
a s  w a r f a r e ,  and  th e  dead  a s  ' m i l e s  e m e r i t u s ' .  I n  g e n e r a l  
p o p u l a r  L a t i n ,  ' p a r a u i s u s ' m ean t  an e a r t n l y  p a r a d i s e , i n  
C h r i s t i a n  s p e e c h  t h e  h e a v e n l y  home o f  t h e  r i g h t e o u s ,
( p r o b a b l y  compounded from t h e  G arden  o f  Eden, aiici t h e  p ag an  
h l y s i u # ) .  'H os  p e r e n n i s *  seems to  be a B i b l i c a l  i d e a .
A p a r t  from t h e s e ,  t h e r e  was v e ry  l i t t l e  t h a t  was new i n  t h e  
C h r i s t i a n  v o c a b u l a r y  f o r  h e a v e n , th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  t e l l  what new i d e a s  l a y  b e h in d  t h e  o l d  w ords .
The i d e a  o f  a s t r a l  i m m o r t a l i t y  b r o u g h t  w i t h  i t  
t h e  c o n c e p t i o n  o f  b l i s s  i n  p e r p e t u a l  l i - , h t ,  a s e n t i m e n t  
r e i n f o r c e d  by t h e  a s s o c i a t i o n  from e a r l i e s t  t i m e s  o f  
p h y s i c a l  l i f e  w i t h  l i g h t ,  i n  c o n t r a s t  to  t h e  d a r k n e s s  o f  
d e a t h .  ( c f .  * r a p t a  lux* f o r  d e a t h ;  ' c o r n e r s  lucem* f o r  l i f e  
The i d e a  t h a t  i m m o r t a l i t y  i m p l i e d  e v e r l a s t i n g  l i ^ h t  was 
common a t  t h i s  t im e  to  C h r i s c - i a n ,  j c c  and pag,- n s l i n e .  j .or  
t h e  C n r i s t l L n  t h e r e  was b e s i d e s  t h i  ^w lc f i r s  o f  t h e  h -  v o n ly  
J e r u s a l e m ,  which  ^ ' n o n  e g n t  s o l o  ne  que l u n a ,  u t  l u c e a n t  i n  
e a ,  iicim c l a . r i t a s  i3ei i l l u m i n a v i t  earn, e t  l u c e i o .  eiuc- e - t  
Asnius'  . I n  many o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  t h e  l u t i . r e  l i f e  i s
1. Vulg. Apoc. 21,25.
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u . j Cl i  j c d  in  terms o f  l i g h t :  591. lu cc m /ac te rn am  s^ ,erens ,
liciic cup i t  es  r e  Dreveni. 5446. a e th e r i a m  . . .  c a e l i  
c o il s c e ‘ 1Q e i' e lu  c e m. 54 51. n am i  u r t a  c lu c a t e s  f  o v ri t u  r
l u c a c  C a - l c s t i .  60 luce  nova . . .  g a u d e t .  653. lu c e  nova 
I r i i c i ' i s ,  lux  t i u i  d h r i s t u s  a h e s t .  1714. lu c i  s p e r p é t u a s  
maauo p o t i e n t u r  hon o re .  1 6 4 4 . f u l g i d a  r e g n a  p e t e n s .
. i i t h  t h e s e  we may compare 3 ,  5445 ( d e s c r i o e d  by D i e h l  a s  
p a ^ a n ) ,  e t  f r u i t u r  s u p e r i s  a c t e r n a  i n  l u ce P a b a t u s ,  and
C . I . L .  VI .  21 ,5  21,  nam me s a n c t a  Venus s e d e s  non  r iosse  
s i l e n t u m  /  i u s s i t  e t  i n  c a e l i  l u c i da t e m ^ l a  t u  l i t .
The p h i l o s o p h i c a l  and r e l i g i o u s  movements  
which  p i '0 du ce u a f a i t h  i n  i m m o r t a l i t y  s h a r p l y  c o n t r a s t e d  
t h e  s o u l  w i t h  t h e  body.  The p u re  s o u l  sp ed  u p w a r d s ,  f r e e d  
a t  l e s t  from t h e  t a i n t i n g  s h a c k l e s  o f  t h e  b o d y , which was 
d e p o s i t e d  i n  t h e  e a r t h  to  which i t  b e l o n g e d .  Thus  e a c h  
r e t u r n e d  to  i t s  p r o p e r  e l e m e n t :
3 . 5 4 4 5 .  t e r r e n u m  c o r p u s ,  c a e l e s t i s  s p i r i t u s  i n  me
( V. s u p r a ) .  quo r e p e t e n t e  suam cedem nunc  v iv im u s  i l l i c . . .
T h i s  i d e a  was v e r y  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  on C h r i s t i a n  g r a v e s :
3 . 1 4 8 . t e r r e n u m  tumulo  d a n s ,  animam s u ^ e r i s .
3 . 1 0 4 4 . membra s o l o  p o s u i t ,  c a e l i  p e r r e x i t  ad a s t r a .
3 . 5 4 2 0 .  s e d i b u s  an p r o p r i i s  mens j-ura  a t  membra
q u i e s c u n t  :
i s t a  i a c e n t  tu m u lo ,  g i u d e t  a t  i l i a  p o l o .  
F u r t h e r  s u p p o i t  was g i v e n  by Gen. 5 , 1 9 :  donee  i e v e r  t a r  i s  i n
t e  I'ram de qua  sump t u  s e s .
3 . 3 9 0 .  s u s c i p e ,  t e r r a ,  tuo  c o r p u s  de c o r p o r e
sumpturn.
n oxQ? d i x i t  e t  hoc  p e t e r  o m n i p o t e n s  cum / p e l l e r e t
Adam?
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' d e  t e r r a  sumpt u s  t e r r a e  t r a a e r i s  h u / m a n u u s » .
s i c  no o i s  s i t a  f i  l i a  e t  Agape G r h i s t / i  f i a e l i s .
,± .1194. n a m  f o r  ram r e p e t e n s ,  quae n o s t r a  p i o o a t u r  oi i g o .
I n  s p i t e  o f  t lie C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n  o f  tu e  body
a s  t h e  tonij-le o f  tn e  Holy , . j p i r i t ,  and  t h e  f i r m  b e l i e f  i n  t h e
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  oody, t h e  P l a t o n i c  d o c t r i n e  o f  i t s
i i i i p u r i t y  and  t h e  n e ed  f o r  t h e  s o u l  to  be f reed ,  from i t
c r e p t  i n  by way o f  p n i l o s o p h y  even i n t o  t h e  w r i t i n g s  o f  th e  
c h u r c h  fa  t h e r e . Here  a r e  some i n s  c r i p  t i o i i a  1 ex  m p l e s :
3 . 5 4 2 7 .  c o r p o r e o  . . .  g a u d e n t  se c i r c e r e  s o l v i .
5452.  c o r p o r i s  o x u t u s  v i n c l i s .
179 . e x u i t  occumbens o n e r o s o  c o r p o r e  v i t a m
quo m e l i u s  s u p e r a s  p o s s i t  a d i r e  domos.
c f .  Lucan 6, 720 a s ^ i c i t  . . .  urn o r  am
e x a n iu i i s  a r t u s  i n v i s a q u e  c l  a.u s t  r  a t i m e r  torn 
c a r c e r i s  a n t i q u i .
n a t u r a l l y  enough,  t h e  e m p h a s i s  i n  C h r i s t i a n
i n s c r i p t i o n s  l a y  on th e  l o t  o f  th e  r i g h t e o u s ,  b u t  t h e
e x i s t e n c e  o f  H e l l  was oy no means d e n i e d .  The t r a d i t i o n a l
t e r m s  b a se u  on G reek  e s c h a t o l o g i c a l  i d e a s  were  u s e d  to
d e s c r i b e  i t s  h o r r o r s ,  from t^ie p o i n t  o f  v iew t h a t  t h i s  ,vas
V v h c t  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n  was n o t  s u l i e r i n g .
» .
326 non  ï a r t a r a  s e n t i t  /  C ym er io sque  l o c u s .
5429 . non tarn en h a e c  t r i s t e s  h a b i t a t  pojst  ^ im in e  s e d e s .
1625 .  n e e  Lemoru(m) i n s i d i c s  e x s p e c t a r a q u e  ( = s p e c t r a q u o )
v an a  t i m e .
545 5. quern n e c  T a r t a r u s  f u r e n s  n e c  poena  s a e v a  n o c e b i t .
I n  t h e  p r o s e  i n s c r i p t i o n s  we have  5454, non  p e n a l é b u s  
Tax t a r i s  t r a d i tu ( s ) .  I n  n o n - p a g a n  t o i m s  we h a v e :  f lammae 
( t w i c e ) ,  poeiiB, ( o n c e ) ,  Gehenna (o n ce  i n  p i o s e ) .  buch
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le f e r e a c e s  are however n ot very freq u en t. The t e r m s
f o i  lie;:veil -  Olympus,  hl^siui' ii -  were u s e d  i n  some i n s c r i p t i o n s .  
^ 0  l i t t l e  a t t e m p t  was t h e r e  t o  a v o i d  pnpnn t e r m s  and 
Len L ia ien ts th e  t  some s u p p o s e d l y  C h i ' i s t i c t n  i n s c r i p t i o n s
c o n t a i n  l i t t l e  o r  n o t h i n g  to d i s t i n g u i s h  tiuni; from popan o n e s .  
There  i s  n o t n i n g  in  the  f o l l o w i n g  to  i n d i c a t e  i t s  C h r i s t i a n  
c h a r a c t e r  on l i n g u i s t i c  g r o u n d s ,  -  e x c e p t  t h a t  we have 
' i n  p a c e '  i n  the  s u b s c r i p t i o n .
D. Î 3 30 A. p c I' p e t u  a s s in  e f i n e  do rn o s m o r s  inco  l i t  a t  r  a 
aeternosqjhe^ l e v i s  p o s s i d e t  umbia l a r e s ,  
v i t a  s u b i t  cae lum ,  c o i pus  t e l l u r e  t c n e t u r .
omnia s i c  r e p e t i i n t  i u r c  loco  spue su o s .  
s i c  r e  rum n a t u r e  i u o e t ,  s i c  t e i a p o r i s  o r  do : 
quae modo s u n t  p e r e u n t ,  quaequo  f u t u r s ,
c a c G n t .
s u sc ip e  n u n c ,  c o n iu n x ,  s i q u i s p o r t  f u n e i a  s e n sue 
d é b i t a  s a c r a t i s  k a n ib u s  o f f i c i a ,  
multorum in v id ia m  tandem c a r u i s c e  memento,  
nequiquam ps .veas t em p la  q u i e t i s  h a b e n s .
I n  some i n s c r i p t i o n s ,  s e n t i m e n t s  a r e  e x p r e s s e d  i n  
a  way t h a t  rem inds  t h e  r e a d e r  o f  c e r t a i n  B i b l i c a l  p a s s a g e s ,  
t n o u g h  i t  i s  n o t  a lw a y s  ^ a s c i b l e  t o  f i n d  a c t u e l  v e r b a l  
c o r r e s p o n d e n c e s  between t h e  i n s c r i p t i o n s  ic tn s  ui-xt 
s u g . a s t e d .  hany o f  t h e  p.:EE..ges w h ich  a r e  m o s t  f a m i l i a r  
t o d a y  seem to  h sv e  been th e  f a v o u r i t e s  o f  t h e  C h r i s t i a n s  
o f  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s ,  t h o u g h  of c o u r s e  t h e  c h o i c e  was 
l i m i t e d  to  a  c e r t a i n  e x t e n t  by t h e  n a t u r a l  e m p h a s i s  o f  
f  I in e r  i r  y i n s c r i p t i o n s  on oca t n  cnia tiux a i t c r  l i f e .  i n i s  
a c c o u n t s  f o r  t h e  p re p o n d e ran ce  o f  New T e s t a m e n t  p a s s a g e s .
Y e t  even a s  r e g a r d s  p l a i n  q u o t a t i o n s  o u t s i d e  f u n e r a r y  
i n s c r i p t i o n s  ( f o r  i n s t a n c e ,  on c h u r c h e s ) ,  o n ly  
P s a l m s  was drawn on to  any e x t e n t .  O t n e r  p h r o s s s ^ w e r e  
p r o b a b l y ,  IDoe üno P s a l m s ,  f a m i l i a r  from u s e  c h u r c h
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s e r v ic e s ,  e .g .  Deus Abraham, Deus I s a a c , e t  Deus Jacob; 
t e  dominiim laudamus; record are servorum tuorum; d i l i g i s  
dominum deum tuum e tc ,
The p assages most fr e q u e n tly  r e fe r r e d  to  in  the  
v e r se  in s c r ip t io n s  were th ose  d e a lin g  w ith  d ea th , judgm ent, 
th e  a f t e r  l i f e ,  the Second Advent, 1 Oor. 15 was an e s p e c ia l  
f a v o u r it e  in  t h i s  r e s p e c t , and to  t h i s  ch ap ter  may be 
r e fe r r e d  l in e s  l ik e :  sed n i l  t i b i  p o tu it  mors haec tarn
sa ev a  n ocere; n i l  me, mors im pia , t e r r e s ;  mors n i h i l  e s t ;  
(C h r is tu s )  in v e c tu s  c a e lo  nomen Adae r e fe r e n s  e t  
corpus e t  omnia membra /  a m ortis  t e n e b r is  e t  caeca  n o cte  
l e v a t a .  Echoes o f I T hese. 4 ,1 5  may be found in :  u ltim e
cum dominus totum c o n c u sse r it  orbem /  tunc c in e r e s  i s t i  
mundo p ereu nte resu rgen t; cum tuba t e r r i ^ b i l i s  s o n itu  
c o n c u s s e r it  orbem; o f i la t t .  2 5 ,2 2 ,3 4  in :  u t , , ,  dextram
optineam  effugiam que levam ( = laevam) ; d e x tr is  t i b i  nunc 
f i d e  a d s i s t i t  in  agn is; te r r a  p a ra ta  p i i s ;  quod su rg a t in  
aevom /  prom issum; c a e l e s t ia  regna . . .  in t r a v i t  m e r it is  
a n te  p ara ta  s u is ;  ad requiem  tendens prom issaque regna  
f i d e l i s .  ( I t  i s  notew orthy th a t  th ere  are more r e fe r e n c e s  
a lto g e th e r  to  the G-ospel o f Matthew than to  any o th er  book, 
w ith  John n ex t in  p o p u la r ity ) .
P assa g es r e fe r r in g  to  the appointm ent o f P eter  
w ere p a r t ic u la r ly  freq u en t in  Home. Again based on 
Matthew (1 6 ,1 9 )  we fin d :
D .981 . qui r e g n i c la v e s  e t  curam t r a d i t  o v i l i s ,
qu i c a e l i  terraeq u e P etro  com m isit aven as, 
u t  r e s e r e t  c la u s i s ,  u t  s o lv a t  v in c la  l i g a t i s . . ,
1 5 1 7 . so lv e r e  qui p o tu it  c a e lo  terraq u e  l i g a t a  
crim in a . . .
1759* P etru s r e g ia  c la u s tr a  ten en s .
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Co. '.nu. 2 1 ,1 b  ' p a s c e  oves  m e a s ’ i s  o e h in d  t i ie  r e f e r e n c e s  to  
roman oioiio^.s a s  ' p a s t o r * ,  an a  o t h e r  p a s s a j o s  i n  th e  
e p i t a p h s  o f  b i s h o p s  rem ind  one o f  ttio Good b h e p h o rd  o f  
J o .n in ,  1 0 , 1 1 :  s . g .  u t q u e  bonus p a s t o r  t e x i t  ab h o s t s  g re^em ;
Ljoo e i b i  coflia'iissas p a s c o r o  n o v i t  oves  ; p i e  os . . .  eri_^-i t u r  
n o r s u  d i l a c o r a n d a  l u p i .
Iuc..riy v e r s e s  have  th e  word 'unus*  r e p e a t e d  i n  a way 
t h a t  s u g g e s t s  E p h , 4 ,4  urium c o rp u s  . . .  e t  u n u s  b p i r i t u s .
Unus bo m i n u s , uns f i d e  s., unum ba p t i  sma ; e . g .  u n u s  u t r i s u u e  /  
c p i r i t u s ,  u n i c a  mens,  consona  c u n e t a  uomus; u n u s  h o n o r  
c é l é b r â t ,  quod h: b e t  mis. f i c l e s ;  u n u s  f o n s ,  u n u s  s p i r i t u s ,  
uns  f i c i e s .
1 h a v e . a l r e a d y  m e n t io n e d  th e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  to  
d e n .  3. h o s t  o f  t h e  r s f o i ' c n c e s  to  o t h e r  p a s s a g e s  s r o  
i s o l a t e d  e x a m p l e s ,  and t h e r e  i s  l i t t l e  p o i n t  i n  q u o t i n g  thorn 
a l l ,  b u t  I  w i l l  q u o te  a few to  i l i u s t r : - ' t o  f u r t h e r  tn e  
i n f l u e n c e ,  c o n s c i o u s  o r  o t h e r . v i s e ,  o f  h i o l i c . G l  on ^ ^ e t i c  
d i c t i o n .
1 4 9 , 4 .  s u b i e c i t  Xpi c o l l a  s u o a c t a  l o g o .
( h a t t .  1 1 , 2 9 .  T o H i t e  iugum mcum s u ^ e r  v o s . )
9 6 7 , 4 9 .  daem on ia  e x p e l l a s ,  p u r g e s  m undesquc .
( M a t t .  12 ,24  ( I t a l a )  h i e  e x p e l l i t  d a em o n ic .  1 0 ,8
7 u l g .  l e p r o s o s  m u n d a te ,  daemones  e i c i t e . )
1 7 1 4 , 2 4 .  AdVe n turn s p o n s i  nunc  p r a e s t o l a n t u r  o v a n t e s
Y e s t e  s a c r a  com pta s ,  o l e o  d u r a n t e  o e a t a e , ( a n d  t h e  
whole i n s c r i p t i o n ) .
( M a t t .  25,  1 -13  p a s s . )
1512 7 .  Xp~i que v o c a v e t o r  ( -  v o c a b i t u r )  e r e s
' * ' (Rom. 8 , 1 7  h e r e d e s  quidem D e i ,  coh-: r e d e s  au  tern
C h r i s t i . )
1073 18 .  e t  s i m p l e x  mundo, sed  s a p i e n s  domino.
’ (Rom. 1 6 , 1 9 .  v o lo  vos  s a p i e n t e s  e s s e  i n  b o n o ,
e t  s i m p l i c e s  i n  m a l e ) .
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1 5 1 3 , ü. qusm v o te re m  a c c i p i e t ,  p r o f é r â t  u n ù a  novum.
(h p h .  4 ,2 2 - 2 4  ueporierc  . . .  v c t c i  em nom i n  cm . . .  
i n  du i  t  e ri o vuni ho m i  a am}.
1 9 1 1 , 4 .  qui  beae  c o n f e s e i  v i c o r u n t  srma. m a l i g n a .
( l  ï in i .  6 ,1 3  qu i  t a s t im o n iu u :  r e d d i d i t  . . .
bonani c o n fe so ionem  ) .
ï i ie  wide v a r i e t y  p o s s i b l e  i n  C h r i s t i a n  i n c c i ' i p t i o n s
mry be s ee n  by com par ing  D . 3330A ( q u o t e d  a b o v e ) ,  w i t h  t h e  f o l l o w ­
i n g ,  t h o u g h ,  a s  t h i s  c o n t a i n s  more B i b l i c a l  a l l u s i o n s  th a n  
- a s  u s u a l ,  b e i n g  composed by a b i s h o p ,  ham a s u s , i t  i s  ha, r d l y  
a  f  a i  r  ' com p a r i  s o n .
L . 9 o 9 .  qu i  g r a d i e n s  p e l a g i  IM uctus  c o m p r o s s i t  a m a r o s ,
v i v e r e  qu i  ^ r a e s t a t  m o r i e n t i a  s em ina  t e r r a e ,  
s o l v e r e  qu i  p o t u i t  l e t a l i a  v i n c u l a  m o r t i s ,  
p o s t  t o n e b r a s  f r a t r e m ,  p o s t  t e r t i o  lô m in a  s o l i s ,  
ad s u p e r o s  i t a r u m  h a r t n a e  d o n a r e  s o r o r i ,  
p o s t  c i n e r e s  rama.sum f a c i e t  q u i a  su i  g e r e  c r e d o .
A g a in ,  a s  i n  th e  p r o s e  i n s c r i p t i o n s , i t  i s  n o t  
a l w a y s  p o s s i b l e  to  d i s t i n g u i s h  pagan  from C h r i s t i a n .  The 
l a n g u a g e  r e p r e s e n t e d  i s  a  m i x t u r e  o f  C h r i s t i a n  t e r m s ,  n e u t r a l  
t e r m s ,  and u .ec id ed ly  pagan t e r m s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  each  
b e i n g  d e c i d e d  by t h e  a t t i t u d e  and b e l i e f s  o f  r h e  i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d .  H ers  a l s o ,  t h e  h o l d  o f  t r a . d i t i o n  i n  t h e  way o f  
s e n t i m e n t s  and t h e  means o f  e x p r e s s i n g  tirem h a s  done much 
t o  o b s c u r e  t h e  t r u e  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  and  p r o b a b l y  in.ny o f  
t h e  Vvritc i’s were more c e r t a i n  of t n e i r  C i i r i s t i a n  f a i t h  
t h a n  . .ou ld  ap rec . r  from th e  i n s c r i i t i o n s .
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w h i le  C h r i s t i a n  i n s c r i j ^ t i o n s  o f  any  k i n d  to 
w hich  a  d e l  i n i t e  d a t e  can be a s s i g n e d  a r e  r a r e  b e f o r e  t h e  
i  OUI t h  c e n t u r y ,  t h e r e  a r e  p r e . c t i c a l l y  none i n  v e r s e  b e f o r e  
tliG 1 - a c e  o f  t h e  Church . The p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  i n  v e r s e  
on bombs and b u i l d i n g s  d e v e lo p e d  among t h e  C h r i r t i a n s  o n l y  
d u r i n g  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  t h e  p e r i o d  when w^ritten  
o h r i s t i a n  L a t i n  was making i t s  m os t  s p e c t a c u l a r  a d v a n c e s  
a s  r e g a r d s  v o c a b u l a r y  and d i s t i n c t i v e  s y n t a x . Towards  t h e  
l a t t e r  p a r t  of t h e  same c e n t u r y  ap^ycared t h a t  d i s t i n c t i v e  
C h r i s t i a n  f e a t u r e ,  th e  hymn i n t e n d e d  to  be sung  i n  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s  by t h e  p e o p l e .  H i t n e r t o  ohi i , s t i a n  p o e t r y  had 
c l u n g  to  t h e  c l a s s i c a l  form f o r  s e r i o u s  w r i t i n g ,  t h e  
h e x a m e t e r ;  b u t  th e  q u a n t i t a t i v e  h e x a m e t e r  had  by now l i t t l e  
i n  common w i t h  e v e r y d a y  s p e e c h ,  where  t h e  e l e m e n t  o f  s t r e s s  
r a t h e r  than  p i t c h  i n  t h e  a c c e n t  had  b een  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g .
Ambrose to o k  th e  b o l d  s t e p  o f  b r e a k i n g  away from 
t r a d i t i o n  and w r i t i n g  i n  , . o p u l a r  i a m b i c  m e t r e s .  I a m b ic  and  
t r o c h a i c  m e t r e s  had  from e a r l i e s t  t i m e s  been  more i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  L a t i n ,  i n  w h ic h  t h e  a c c e n t  had 
a g r e a t e r  e l e m e n t  o f  s t r e s s  t h a n  i n  G re e k ,  th ou gh  t h i s  was  
o b s c u r e d  d u r i n g  t h e  C l a s s i c a l  p s i ' i o d  by t h e  i n f l u e n c e  of 
G r e e k  l i t e r a t u r e  and t h e o r y .  P l a u t u s  had  p a i d  a t t e n t i o n  to  
t h e  noiTiisl word a c c e n t  i n  h i s  i a m b ic  and  t i o c h a i c  l i n e s ,  and  
had u s e d  i t  a s  a m e t r i c a l  e l e m o i . t ,  i f  n o t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o n e ,  i n  d i s t i n g u i s h i n g  a s u c c e s s i o n  o f  l o n g  s y l -u a b l t - s . I  
t h i n k  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  m e t r e s  were  u s e d  a t  a l l  p e r i o d s  
f o r  p o p u l a r  v e r s e ,  and even  i f  i n  t h e  few s u r v i v i n g  e x a m p l e s
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vje iic:„vo t h e  q u a n t i t i e s  a r e  s t r i c t l y  c o r i e c t ,  t h i s  c o e s  n o t  
lu l ' . ;  o u t  t h e  i - o s s i o i l i t y  o f  th e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a c c e n t .  The 
p^opuln.i l i n e ,  G a l l o s  C a e s a r  i n  tr iumphum d u x i t ,  icem i n
curicdii ,  shows by th e  m e t r i c a l  scheme H — 2  u — au  Cu —
t h a t  where was e te n d en c y  to  a r r a n g e  t h e  words  so t h a t  t h e  
'•''0 1 0 - a c c e n t  c o i n c i d e d  w i t h  t i ie s t r o n ^  ^ s r t  o f  t h e  f o o t .  T h i s
typr. o f  ve i ' s e  o a s i l y  f i t t e d  i n t o  t h e  word p r - . t te rn  o f  
L a t i n ,  and i t  was t h i s  t h a t  Ambrose t o o k  f o r  h i s  hymns . The
c 1 a  s s i c a l  qu an t i t l e s  h a, d i n  m&-..n y c a s e s  be e- n l o s t  b y tl i a 
f o u r t h  c e n t u r y ,  and Ambrose compromised be tw een  t r a d i t i o n  and 
c o n t e m p o r a r y  c o n d i t i o n s  by w r i t i n g  l i n e s  which were  c o r r e c t  
q u a n t i t a t i v e l y , b u t  i n  which t h e  vuord a c c e n t  f r e q u e n t l y  
c o i n c i d e d  w i th  t h e  i c t u s  o f  t h e  f o o t .  The number o f  
s y l l a b l e s  i n  e ach  l i n e  was e q u a l .  A t y p i c a l  Aiwbro s i  an v e r s e  
i s  t h e  f o l j . o w i n g :
VCruequo s o l ,  i n l a b e r e  
mi c an s  n i t o r s  p e r p e t i  
i u b a r que s a n c t i  s p i r i t u s
i n f u n c • e no s 1 1’i s  s e n s i b u s
h o t  o n l y  was t h i s  s t y l e  o f  p o o t i y  more s u i t e d  to  
conteWij^orary p r o n u n c i a t i o n , b u t  i x  c n a b l ' ' a niiw tn  g iv  up 
t h e  "orm 1 d i c t i o n  a s s o c i a  t e d  w i th  the  h'-:e m e t e r .
The C h i i :  ti&uis b'^gan to  . . r i t e  v c i  sc O i . i t a p h s  a t  a
x i ’ss. .hi 'i'i the S'c Amoros ic  .n nyiQiis o .. coming i n c i  >. ^'.n^ly
oo u 1L r . One m ig h t  e r n c c t  t i . a t  i n  vi-a.v o f  t h e  gi  o . i '^^ ^.o .■>•.. 
o f  C h r i s  t i a n i  t y , t h e  t r e n d  of ^voi^ day j c n , a;i-u. th e
p o w e r f u l  orum;.le  o f  thScO h v n a o ,  t h e  u h i u - t i a n b  « o u lc  t a k e  
t h e  0 ^ '01" tun  i  t y  of  u s i n h  euch jo i iee  to  uJ f i - i  o i i t i a  oC t  u u i  i 
r r a v e e  from th o e e  o f  th e  p a r a t i s .  But h e r e ,  a s  i n  so r.any 
oth<*r way6 t h y  c l o s e l y  f o l i o , . o n  t h e  e c t a o l i s U s d  t r a d it io n .
_/ a V
/u U-f ^ / \J--
u u _ f _ y_
_/
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I r a c t i c a ^ r y  a l l  the  v e r s e  i n s c r i p t i o n s  ,n.ro . r i t t c n  i n  
l i . .Au.i.1. t  .1 o 0 1  . J . o^ iacs ,  0 1  l o s t  . /ere i n t e n d e d  f o r  t h e s e . 
l a g n n  i n s c r i p t i o n s  a l s o  . ,orc composed most  o f t e n  i n  t i ie  s e  met ro  
' i'^'-auns WiaCic c o n s i a e r a b l e  use  o f  i amoi c  and t r o c h a i c  
m s t r : s  a s  w e l l ,  ana o c c a s i o n a l l y  o f  h c n d e c a s y l l a b l c s .  The
i c . i i i ty  0 1  tii'sse i n  C h r i s t i a n  i n s c r i p t i o n s  s u g c a s t s  t n a t
j..' r h a p s  the Chi i  s t i a n s  ce l i  b e r a t e  l y  a v o i de d  them.  ( There a r e
oti.Iy 3 excUiiples o f  crod i a l c m e t r e s , 1 o f  i amui c)  . Tiie a l m o s t
comple t e  a n s e n ce o f  h e n d e c a s y l l a b l e s  can e a s i l y  bs e x p l a i n e d ,  
a s  they  were o f t e n  used f o r  poems o f  a l i g h t  ana  somet imes 
i n d e  c e n t  n c t u i ' e .
The c l i n g i n g  to h e x a m e te r  anu e l e g i a c  i n  f a c e  o f  th e  
new d i g n i t y  o f  i a m b ic  and t r o c h a i c  m e t re  s shows t h e  jjower o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  fo rm.  The c l a s s i c a l  t r a d i t i o n  was v e r y  s t r o n g ,  
and t h e  g r e a t  p o e t s ,  V e r g i l ,  H o ra c e ,  O v id ,  Lucan were  s t i l l  
t h e  b a s i s  o f  e d u c a t i o n .  The u p p e r  c l a s s a s  and r e l i g i o u s  
l e a d e r s  t h e r e f o r e  c o n t i n u e d  to  u s e  t h e  m o s t  e x a l t e d  fo rm o f  
j_oe try  known t o  them, and t h e  humbler  C h r i s t i a n s  f o l l o w e d  
t h e i r  l e a d .
I t  i s  c l e a r  from t h e  f o u r t h  cen t u r y  i n s c r i p t i o n s  
from a l l  p a r t s  o f  t h e  Weste rn  Lmpire  t h a t  by t h i s  t im e  t h e  
c l a s s i c a l  s y l l a b l e  q u a n t i t i e s  hod been  s e r i o u s l y  d i s t u r b e d  by 
t h e  inc rcc i  s i n g  e l e m e n t  o f  s t r e s s  i n  t h e  word a c c e n t .
U n a c c e n t e d  l o n g  v o w e l s  and d i p h t h o n g s  were  s h o r t e n e d ,  a c c e n t e d  
s h o r t  v o w e ls  became l o n g .  C o n s e q u e n t l y  vowel  l e n g t n  was no 
l o n g e r  a d i f f e r s n t i a t i n g  f c a t u i e  be tw een  w o id s .  In  
a t t e m p t i n g  to w r i t e  h e x a m e t s r o  and p e n t a m e t e r s  a f t e r  t h e  
c l a s s i c a l  m o d e l ,  some o f  t h e  v e r s i f i e r s  e x p e r i e n c e d  g r e a t  
d i f f i c u l t y  i n  r e s t o r i n g  th e  e a r l i e r  q u a n t i t i e s ,  and  sonie 
o f  t h e  r e s u l t i n g  v e r s e s  a r e  f t . r  from a p i^ ro a c n in g  t h e  
c l a s s i c a l  s t a n h a r d .
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i \ e v e r t h e l e s G ,  c o r r e c t  v e r s e s  were  s t i l l  b e i n g  
^ l o u u c c d  i n  ohu p r o v i n c e s  a s  w e l l  a s  a t  Rome, a s  l a t e  a s  t h e  
e i ^ u l h  can cur y , N a t u r a . l l y  enough t h e s e  l a t e  h e x a m e t e r s  
WC3. (v n o t  composed u i t h  t h e  s u b t l e t y  o f  v e i g i  1,  who ha.d 
p u o u u c e d  v e r s o s  w i th  a s p e c i a l  e f f e c t  by t h e  c a r e f u l  u s e  o f  
wean c a e s u r a s ,  and th e  i n t e r p l a y  o: i c t u s  ano. word a c c e n t ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o u r t h  f o o t . ^  On t h e  whole how ever  he 
f o l l o w e d  t h e  n o r m a l  p a t t e r n  o f  L a t i n  v e r s e .  The main 
c a e s u r a  i n  V e r g i l ' s  h e x a m e te r  was t h e  p e n t h e o i i m o r a l ,  and  
where  he u s e d  t h e  caesura,  a f t e r  t h e  t h i r d  t r o c h e e ,  i t  was 
s u p p o r t e d  by b r e a k s  a f t e r  t h e  l o n g  o f  t h e  2nd and 4 t h  f e e t .  
O t h e r  c o m b i n a t i o n s  were u s e d  f o r  s p e c i a l  e f f e c t s .  I n  t h e  
i n s c r i p t i o n s ,  by f o r  th e  m os t  f r e q u e n t  main  c a e s u r a  was t h e  
p e n t h c m i m e r a l . The weak c a e s u r a  a f t e r  t h e  3 rd  t r o c h e e  was 
c o n s i d e r a b l y  r a r e r ,  i n  s p i t e  o f  i t s  p o p u l a r i t y  among I s  t e r  p o e t :  
b u t  where  i t  d i d  o c c u r ,  i t  was u s u a l l y  s u p p o r t e d  by c a e s u r a s  
i n  t h -  s eco n d  and f o u r t h  f e e t .  T h i s  r e g u l a r i t y  i n  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  c a e s u r a  p r o d u c e s  a  r a t h e r  m ono tonous  e f f e c t .  O t h e r  
c o m b i n a t i o n s  o c c u r  o n ly  a s  e x c e p t i o n s ,  and  usu.. l l y  i n  t h e
l e s s  c o r r e c t  i n s c r i p t i o n s  wheio t i iey a r e  due to  i g n q r y i c e .10 l i o w e n
The g e n e r a l  L a t i n  t e n d e n c y  to  t h e  p a t t e r n  —/ / — i s ^ t o  a 
m a rk e d  d e g r e e .
I n  t h e  # t h  f o o t  o f  th e  h e x a m e t e r ,  t h e  L a t i n  p o e t s  
t e n d e d  to  u s e  a spondee  i n  view o l  t n e  f  o H o  w i n  g d a c t y l .
As t h i s  f o o t  s e r v e d  a s  a l i n k  be tw een  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  
t l ic  l i n e  w i th  i t s  c l a s h  bet ' . /een v e r s e  i c t u s  ano - o r d  a c c e n t ,  
a n d  t h e  l a s t  two f e e t  w i t h  c o i n c i d e n c e  o f  t h e s e  f e a t u r e s ,
1 S .L .  V v i n b o l t .  L a t i n  H exam e te r  V e rse  1903.
Toodward . The F o u r t h  F o o t  i n  V e r g i l .
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i t  was customary e ith e r  to have co in cid en ce in  the fou rth  
lo o t  a ls o ,  or to avoid  a main s t r e s s  accent here a lto g e th e r .
I t  was hardly to be expected , in  view o f the s ta te  o f  
contemporary speech , th at th is  tendency would not be 
fo llo w ed  in  the C h ristian  in s c r ip t io n s .  Spnndees in  the  
fo u rth  fo o t  are more than tw ice as frequent as d a c ty ls , and on 
the whole were more l ik e ly  to avoid a main s t r e s s  accen t  
a lto g e th e r  than to have coincidence * (P ro p o rtio n a te ly , however, 
more spondaic than d a c ty lic  f e e t  had ooàncidenoe, whereas in  
V e r g il  the p roportion  of d a c ty lic  fourth  f e e t  w ith  co in c id en ce  
was s l i g h t l y  h ig h e r ) . The gen eral p a ttern  for  the end o f
the hexameter in  the in s c r ip t io n s  was t h u s  y Z / - T j /
or s l i g h t l y  l e s s  freq u en tly  (about 2 : 3) ~ " /  -  -  -
Taking in t o  co n sid era tio n  both d a c ty ls  and spondees, the 
in s c r ip t io n s  show more coincidence in  the fou rth  fo o t  than 
V e r g il .  At th is  p er io d , such co in c id en ce , combined w ith  
the o f te n  heavy e f f e c t  of co incidence in  a spondaic 4 th  fo o t ,  
was perhaps s ig n if ic a n t  as paving the way towards the  
developm ent of accen tu a l v e r se . These movements were not  
s p e c i f i c a l ly  C h r is tia n , as s im ila r  ten d en cies are ^  parent 
in  the poetry o f Claudian.
The fo llo w in g  l in e s  are ty p ic a l  o f the co rrect type  
o f v erse  found in  the in s c r ip t io n s :
/  /
Hinc fu ro r , h inc odium / /  seq u itu r , d isc o r d ia , l i t e s ,  
s e d i t io -  caedes / /  solvun^ur foeuera  p a c is .  /  
crimen ob a l t e r i iS  / /  Christum qul in  pace n e g a v it .
(Rome, end C 4).
Gemma s a o e r d o t^  / /  orbisque m ^ is te r
(A r le s , la t e r  C5)*
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A c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l e s s  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  and 
o f  c o n t e m p o r a r y  p r o n u n c i a t i o n  snows t h s t  t h e  C h r i s t i a n  
v e i s i f i e r s  m us t  have  composed such  l i n e s  w i t h  t h e  a i d  o f  r u l e s ,  
w .  n i n  t h o s e  i .hicii a p p r o x im a te  m o s t  c l o s e l y  to  t h e  c l a s s i c a l
staiidk.id. t i i o r e  a r e  exam ples  o f  c o n f u s i o n  bct\,e>;,n s i m i l a r  w o rd s ,  
c a u s e a  oy one l o s s  o f  d i s t i n c t i v e  vowel q u a n t i t i e s ,  f o r  
XkUMpls : f i l m s ,  x i o e l i s ;  n i t e o ,  n i  t o r  ; sec ie s ,  s e d e o ;
l a t u s ,  l a t u s .  A l l  k i n d s  o f  l i c e n c e s  were  a l l o w e d  to  make 
c o m p o s i t i o n  e a s i e r .  ocver- 1 a p p e a r  to  have  b-nm or sed on 
ex--.mpl(. s li 'om V e r g i l , . -/hatever may have  been  t h e  e x p l a n a t i o n  
0 f V e r g i l *  s u s a g e , th e  1 e. t e r  v e r s i f i e r s  f o u n d c o n v e n i n t  
p o s s i b i l i t i e s  i n  such  i r r e g u l a r i t i e s .  The m o s t  n o t e w o r t h y  
i s  t n e  u s e  o f  a s y l l a b l e  ' c o n t a i n i n g  a s h o r t  vowel  f o l l o w e d  by 
a s i n g l e  c o n s o n a n t  i n  th e  a r s i s  o f  a f o o t  b e f o r e  a word 
b e g i n n i n g  Vvith a vowel .  I n  t h e  m a j o r  works  o f  V ar& i l  t h e r e  e r e  
5 4 e x a m p l e s ,  wh ich  cen be e x p l a i n e d  a s  b e i n g  f o l l o w e d  by a. 
p a u s e  o f  come k i n d ,  which c a u s e s  th e  f i n a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  
word to  be a t t a c h e d  to  th e  p r e c e d i n g  i n s t e a d  o f  t h e  f o l l o w i n g  
v o w e l . ^  A s e n s e  pause  o f t e n  o c c u r r e d  a t  t h e  main  c a e s u r a .
I t  was p e r h a p s  t h i s  which l e d  to  t h e  l a t e r  d i v i s i o n  o f  th e  
h e x a m e t e r  i n t o  two h a l f - l i n e s ,  so t h a t  t h e  s y l l a b l e  b e f o r e  tlie 
c a e s u r a  was a l l o w e d  to  be a n c o p s ,  a s  w e l l  e s  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  
o f  t h e  l i n e .  T h i s  i s  an a c c e p t e d  p r i n c i p l e  i n  t h e  v e r s e  o f  
Commodian. O f t e n  t h e  d i v i s i o n  i s  r e i n f o r c e d  by h i a t u s .
The ex am p le s  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  a r e  n u m erous  i n  b o t h  
c o r r e c t  and i n c o r r e c t  t y p e s  o f  v e r s e .  By t h i s  t im e  t h e  l i c e n c e  
h a d  b een  e x t e n d e d  to  i n c l u d e  any k i n d  o f  s h o r t  s y l l a b l e ,  n o t
o n ly  t h o s e  e n d i n g  i n  a s i n g l e  c o n s o n a n t .  'J,'he m a j o r i t y
1 H.G . K e n t .  A p ro b le m  o f  L a t i n  I ' r o s o d y . Hielahg^^s 
M arouzeau .  1946.
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can. be ex p la in ed  e ith e r  as occu rrin g  b e fo re  a sen se  pau se , or
a s  s y i la b a  anceps b efore  the caesu ra . Most o f th e  f i r s t
group which do not co in c id e  w ith  the caesu ra  are found in
c o n n e c tio n  w ith  names, fo r  example:
D.IO65. Eutropium h ie ,  X p e  , tuum v ir t u t e  probatum . . .
1629. E usebius in v e x it  h inc t e ,  b ea ta  . . .
3418. Nereus g e n ito r  g en etr ix q u e  f u n e s t i
S o fro n ia  brevibus tum uli f le v e r e  q u e r e l l i s .
.By fa r  the g r e a te r  number occur a t the ca esu ra , o fte n  w ith  a 
c le a r  sen se  pause.
1 79 . n o b i l i s  Eugenia / /  p r a e c la r i  sa n g u in is  o r tu .
204 . t e  tamen -  heu s o l a ! -  flem u s.
4362 . lu x  mihi S i r i c i a  / /  d iv in o  rap ta  f l a g e l l o .
3456 . quo8 gem itu s, Romane meus / /  in  p ec to re  l in q u is !
967.  q u is te  tr a c ta n te  / /  sua non p e c ca ta  r e f le b a t?
1 194 . a s t  e g /o  qui voce / /  psalm os m odulatus e t  a r t e .
3 4 5 6 . veru s amor d o cu it / /  i s t o s  in f ig e r e  v e r su s .
Of the examples o u ts id e  th ese  two groups, many occur
b e fo r e  i n i t i a l  h - .  W.M. Lindsay^ says th a t  V e r g i l ' s  l i n e ,
•Terga fa tigam u s h a sta  . . . * ,  r e a l ly  due to  a len g th e n in g  in
a r s i ,  was taken as a len g th en in g  b e fo re  i n i t i a l  h -  by some
composer o f r u le s  fo r  hexam eter v e r s e , and th a t  t h i s  became
th e  r e g u la r  p r a c t ic e  of the C h r is t ia n  p o e t s .  This may be so ,
b u t len g th e n in g  b efore  h - was c e r ta in ly  n o t c o n s i s t e n t ly
a p p lie d  in  the in s c r ip t io n s .  Indeed , the p r in c ip le ,  i f  i t  be
one, was more o fte n  n e g le c te d  than ob served , but t h i s  l in e  o f
V e r g i l  may w e ll  have been taken as a p reced en t to  j u s t i f y
le n g th e n in g  b efore  h - on c e r ta in  o c c a s io n s . L ik ew ise , th ere
are  a few exam oles o f the 3rd person s in g u la r  o f th e  p e r fe c t
in  - i t ,
1 . C la s s ic a l  Q uarterly V ol. X p .9 7 .
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e n d  by a n a l o g y ,  p r r s e n t E  i n  : T t  and - i t ,  and  t h r e e  
o f  - q u e ,  o b v i o u s l y  i m i t a t i n g  V c r H l .
e . g .  10 5 0 .  i e r t i u s  han c  u r b i c  codem t e n u H  H o n o r a t u c .
777 .  c o n s t r u x i t  a r c o s ,  . . e n i t u s  f u n d a o l t  i n  u n d i s .
779 . f i d a  t u  t a t  unci i  que d e r t r a .
1824 .  quae m e r u i t  c a e lo  com, o r  ha b i t a r e  ioeata .  
l o 4 4 .  e s c e  quo^u^ monacnum n o s t i  cucm, o- n ig n u m .
ah^ p r i n c i p l e  was ex tm .dod  to  a l lo w  such  l e n g th e n ed ,  s y l l a b l e s
i n  t n e  cue s i s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  a r s i s  o f  t h e  f o o t .
H i a t u s  becomes much more, f r e  q u e n t  i n  l i  t e r  p o e t r y  .
I t  i s  n o t  u s e d  i n  any c o n s i s t e n t  way i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  tnou,  h
i t  0 e c m  s i r e q u i ' i i t l y  a t  cne c a e s u r a .  I t s  i ^iS'Snce o r  c tbmnco 
seaios to  depend  on th e  waim o f  th e  composer  even  i n  t h e  m o s t  
COI1 0 c t  v e r s e .
The f e a t u r e s  so f a r  d i s c u s s e d  a r c  s h a r e d  by c o r r e c t  
a nd  i n c o r r e c t  v e r s e  d i k e ,  we now come to  a  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  which d e v i s  t e  to  a g r e a t e r  o r  l e s s e r
u e g r o e  from t h e  c l a s s i c a l  s t a n d a r d .  Hero i s  p a r t  o f  a
t y ^ i c c l  i n s c r i p t i o n ,  from noms.
D .3 4 8 1 .  v T c to r  ego quondam^in m a t u r a m i c t a t e  d e f e c i  
e r e p t u s  s u p o r i s  / /  T a r t a r s a  c u s t o d i a  c e d e s ,  
e t s i ^ i n i m i c i  m u l t i ,  / /  tamen s u p e r a s s e  ms c red o  
c a r o n d q j i n s i d i a s  / /  gemitumqj(ie) meorum l a b o ru m .  
r e d d i t u s  i n  t e r r a  / /  c o r p u s ,  c u i  v i t a  h e r e b a t .
— «V U u u u u t/ U . . — — -r* . ,  ^ — —  — ,
s p i r i t u ) s  an ima que me a / /  e x s p e c t a i t )  n i e ^ u l t i m o  c au s a ( i i i ) .
I f  o n l y  t h e  c l a s s i c a l  q u a n t i t i e s  (w h ich  I have m arked)  a r e  
c o n s i d e i ' e d ,  tn e  se v e r s e s  a r e  x u l i  o f  f a u l t s ,  o u t  i f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  p r o n u n c i a t i o n  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  i t  em erg es  
t h a t  many more f e e t  c o n t a i n  th e  c o r r e c t  numoer  o f  l o n g  and  
- i i o r t  - y d l a b l s s .  There  i s  arsple e v i d e n c e  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s
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f o r  une s h o r t e n i n g  o f  u n a c c e n t e d  d i p h t h o n g s  and  l o n g  v o w e l s .  
N umerous  p a r a l l e l s  can be found  f o r  s c a n n i n g  d e f e c i  ( l . l ) , m e ,  
m u l t i  ( 1 . 3 ) ,  n e i e b a t  (1.5),  u l t i m o  ( l , 6 ) .  The - e -  r e p r e s e n t i n g  
a  m o n o p h th o n g iz e d  p r o n u n c i a t i o n  o f  o r i g i n a l  - a e -  was 
s h o i t e n e d  vviien u n a c c e n t e d  g e n e r a l l y  i n  t i ie  f o u r t h  c e n t u r y ,  
i n  i s o l a t e d  c a s e s  e a r l i e r .  T h is  i s  shown by s p e l l i n g s  such  a s  
- q u a e  ( = - q u e ) ,  a e p i s c o p u s ,  a e c c l e s i a ,  a e q u u s  ( = e q u u s ) .
The t e n d e n c y  to  s h o r t e n  f i n a l  -o  began  much e a r l i e r  i n  L a t i n ,  
' eg o *  was th e  n o rm a l  s c a n s i o n  in  C a t u l l u s ,  V e r g i l ,  H o r a c e ,  
a nd  t h e  f i i s t  r s o n  s i n g u l a r  o f  d i s y l l a b i c  v e r b s  l i k e  amo 
was f r e q u e n t l y  a p y r r h i c  i n  th e  A ug u s tan  ^ o e t s .  T h i s  
t e n d e n c y  s p r e a d  u n t i l  i t  i n c l u d e d  a l l  f i n a l  -"o ' s  i n  
e v e r y d a y  s p e e c h ,  w h e th e r  o c c u r r i n g  i n  n o u n s , v e r b s  o r  a d v e r b s .  
L o s t  o f  t ’nem were a l l o w e d  i n  i n s c r i p t i o n s  w n ich  were  in tende.- .
t o  a p p r o x i m a t e  to  th e  c l a s s i c a l  s t a n d a r d ,  b u t  th e  u s e w a s  
v e r y  i n c o n s i s t e n t . ^  F i n a l  -"a.* s were s i m i l a r l y  a f f e c t e d .
I n  t i e  f i r s t  p l a c e  a b l a t i v e  s i n g u l a r s  were  s h o r t e n e d ,
e s p e c i a l l y  i n  a d v e r b i a l  p h r a s e s  l i k e  s o b r i a  m e n te ,  p i a  m o n te .  
As 3 r e s u l t  o f  t h e  c o n f u s i o n  be tween  nom. and  a b l .  s i n g u l a r s ,  
t h e  r e  was a  l e s s  w i d e s p r e a d  t e n d e n c y  to  l e n g t h e n  t h e  l i n a l  
- a  o f  n e u t e r  p l u r a l s ,  and f e m in in e  nom. s i n g u l a r s .  The
w e a k n e s s  o f  f i n a l  —m, — s , — t  i s  e l l  a t t e s t e d  oy t h e  s p o i l i n g
? . .  o f  i n s c r i p t i o n s .  Note i n  t h i s  o ne ,  c a u s a  s  causam,
e x s p e c t a  e x s p e c t o t  ( 1 . 5 ) ,  and the s c o i i s io n  meoru(m)
la b o ru m  ( 1 . 4 ) .
The r e v e r s e  e f f e c t  o f  t h e  a c c e n t ,  t h e  l e n g t h e n i n g
o f  a  p r e v i o u s l y  s h o r t  a c c e n t e d  vow el ,  m u s t  a l s o  be c o n s i d e r e d .
1 .  The s c a n s i o n  ego r e q u i r e d  i n  tic;: f i r s t  l i n e  o f  t h e  
i n s c r i p t i o n  became p o p u l a r  i n  l a t e n  p o e t s ,  i t  began  a s  
e a r l y  a s  P r o p e r t i u s  a n d  Ovid ,  ana  may be c o n s i u e r r u  a s  a
was p r o b o b ly  som- v a r i a t i o n  i n  d i f f e r e n t  p o r t s  
o f  t h e  i r e .
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ig a in  the examples are VQry ^tuaerous and occur in
in s c r ip t io n s  of a l l  grades o f c o rr e c tn ess . Many come from
the 5 th  lo o t  01 the hexameter ( e .g .  p e r i ic e r e ,  co n lo q u ia ).
The wora accent on the f i r s t  s y l la b le  of th is  d a c ty l f e l l
in  most l in e s  on a n a tu ra lly  long s y l la b le .  I t  i s  more
l i k e l y  th a t the apparent excep tion s con ta in  a s y l la b le
len gth en ed  under the accen t, than th at t h is  was the
beginn ing  o f an accentual rather than q u a n tita tiv e  system .
Even the v e rse s  of Damas us show some trace o f th is  pronu nciation  
, 1/ (J ~ — «4 O (/ — —in  te laq u e cru en ta , regnaque piorum.
These la te  v e r s i f ie r s  may have allow ed them selves  
the use o f anapaests in  cer ta in  c a se s , though other  
ex p la n a tio n s  o f  c er ta in  fea tu res  are a lso  p o s s ib le .  Proper
names freq u en tly  o ffered  in tra c ta b le  q u g m tities , and were 
o fte n  allow ed in  the verse as they s to o d . Anapaests are 
a c tu a lly  round w ith  names such as D ion ysiu s, Alexanaer
 ^ fj —  ^ V —^ V V — ^
(pronounces A lesan der), Agape, Agate, S t a t i c . Theodosius 
was probably pronoumœd as i t  was o ften  s p e l le d , Theudosius; 
T icianus pronounced as T ic ian u s. There are numerous 
oth er examples showing the o o n so n a n ta lisa tio n  of - i -  and -u -  
between a consonant and another vow el, e«go e c c le s ia e ,  
f i l io r u m , d iaconus, premium, duos, duodecim, suorum.
A napaestic words apart from proper names, such as animo,
H tu lo  are probably to be explained as d a c ty ls  w ith  len g th en in g  
o f  the accented  and shorten ing o f the unaccented vow el. With 
ian im o', there i s  a p o s s ib i l i t y  o f syncope in  view  o f one 
example (from Mainz) o f 'a n » a '. The tr a d it io n a l s p e l l in g  
may con cea l a c tu a l syncope in many other c a se s .
I l l
a br cVi Üt i eR-e- a e n^ t  c u g ^ s c t  i t '. 
H c o l u t h u s '  IS p r o b a b l}  a to c l -m ic a l  te rm on a l e v e l  , . i t h  t b  
d i f f i c u l t  p r o p e r  n am es .
lo  sLim up ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  a f t e r  th e  l o s s  o f  t iie 
c I d  Sc, l e a l  sy l l c i o i c  q u a n t i t i e s  th e  composers  o f  t iie se v e r s e s  
lied üT-'Jd t c i f l i c u i t y  in  w r i t i n g  a f t e r  tn e  c l a s s i c a l  m o d e l ,
-iV c.,.xi viiJSL. WIÏO mure a.ole to  compose ve i se a c c o i  o i n g  to  r u l e s  
i n ^ w l ^ e d  i n  v a r i o u s  l i c e n s e s ,  such a s  th e  a l l o w a n c e  o f  i i i o t u s ,  
a n a  bn a u s e  o f  s i i o i t  s y l l a b l e s  i n  p l a c e  o f  l o n g  i n  v a r i o u s  
p o s i t i o n s .  The b e s t  o f  them made o c c a s i o n s  1 m i s t a k e s ,  0 t n e i s  
" ho had  n o t  t h e  l e a r n i n g  to  r e s t o r e  t h e  old. q u a n t i t i e s  w r o t e  
p a s s a b l e  h e x a m e t e r s  and e l e g i a c s  a c c o r d i n g  to  c o n te m p o ra r y  
j_r-Oil an c i t i  o n , b u t  th e y  were n o t  c o n s i s t e n t ,  u s i n g  now th e  
o l d  and  now t n e  con tem p o ra ry  fo rm.  A l l  t h e s e  l i c e n s e s  and 
a b u s e s  o f  s y l l a b i c  q u a n t i t y  a p p e a r  a l s o  i n  pegan  
i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  same p e r i o d .
dome i n s c r i p t i o n s  c a n n o t  be r e d u c e d  to  any r e g u l a r  
s y s t e m ,  even  by t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  c o n te m p o r a r y  p r o n u n c i a t i o n .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  th e  l o s s  o f  a l l  f e e l i n g  f o r  t h e  
s t r u c t u r e  o f  th e  h e x a m e t e r .  L i n t s  were  o f t e n  bo iro« ,ed  
from o t h e r  i n s c r i p t i o n s ,  ano a l t e r a t i o n s  were  made o r  words  
i n s e r t e d ,  a l t h o u g h  t h i s  d i s t u r b e d  t h e  m e t r e .  Lor  ex.unple 
D .1 6 9 5 ,  u i u s  namqe tumulo p r o c u m b i t  L c rvande  p o s t  f u n e r e  
cox'ous ( u i u s  nnmqe =- h u i u s  mm que ) , b'-'conics a l u i o s t  c o i in - c t  
w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  —que and gervano-fc. r . l o 4 5 , h a e c  t e n e t  
or i i a  tu^m venerand^inij c o rp u s  V in  cen t i  abb^at)ix, n e . d s  t h e  
o r o l s r i o n  o f  ' V i n c e n t i ' .  I n  I ) .1625, und iap e ]  v i s e n d i  s t u d i o  
c r h i s t i a n a  ( s i c )  a e t a s  c ir  cuinfusa v s n i t ,  ' Christiana a e t a s '  
h a s  b een  s u b s t i t u t e d  f o r  ' T r o i a n a  i u v c u t u s '  o f  V e r g i l ' s  
l i n e  (A en .  2 , 5 5 ) .  L i k s a l s e  D .1255 ,  hosi-itiviiii Komuli  I c v i t e
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t b b  Cc.leL' tia rwgna t s a c - n t i s ,  has  'Komuli  I n v i t e '  s u b s t i t u t e d  
1 0 1  A riu lae '  of  J e r o m e ' s  l i n e .  Some l i n e s  seem to oe 
i m p e l ' f e e t  1 e c o l l e c t i o n s  o f  come o r i g i n a l .  D. 2519,  inno c - ns  
L.unr uo au c a e l e s t i j a  re  ^ na t r a n s i  v i t  was probe oly based  on a 
l i n e  l i k e :  inno cuns s u a i to c a e l e s t i a  regnc p e t i v i t .  l e  
f i n d  ' d o l o r '  c n e r s  ' ma e r o r '  . .ould f i t  t ne  l i n e , ' ' m a t m r '  i n  
p i e c e  o f  ' g e i i O t r i x '  and. so on.
Liny l i n e s  a re  s h o r t  of  a sy 11aole  t h r o u H  c o n f u s io n  
between th e  form o f  th e  hexameter  and p e n t a m e t e r ,  ( i . e .  they  
ar- YQ — uu i n s t e a d  o f  — — a f t e r  the  c a e s u ra )  r many have an 
c x t i a  &yl i a b l e  vvhicn cannot  oe removed by s y n i z e s i s  o r  any 
0 biie.f d e v i c e .  O ther  ' hexameters* have f i v e  o r  seven f e e t ,  e .&.  
D.1515A. que t r i b u s  eniensis / /  a n n i s  cum caro  coniugem v i x i t .
( Rome 0 4 ) .
I n  some o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  t h e  o n ly  r e c o g n i z a b l e  
p r i n c i p l e  o f  v e r s i f i c a t i o n  seems to  be s y l l a b l e  c o u n t i n g .
The V , l i t e r s  o f  such  l i n e s ,  i t  seems, were  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  
the. " p r i n c i p l e  on which th e  c l a s s i c a l  h e x a m e t e r  was composed .  
The q u a n t i t a t i v e  s j s t e m  had become u n i n t e l l i g i b l e  to  tnem, and  
a s  t h e  word a c c e n t  was f r e e  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  th e  l i n e  
i t  was c l e a r l y  n o t  t h e  b a s i s  o f  t h e  v e r s i f i c a t i o n .  The main  
c a e s u r a ,  c s c o c i i  I r y  t iie s t i ’ong one u s u a l  i n  ube l a t e r  c;i i o d , 
c I u s o d  a. n o t i c e a b l e  o rcak  i n  t iie l i n e  f t o i  5 ,  b, o r  7 
s y l l a b l e s .  T h i s  was s e i z e d  upon a s  & d i s t i n c t i v e  f e a t u r e ,  
and, l i n e s  were w r i t t e n  w i t h  5 ,  6 o r  7 ( o c c a s i o n a  1 -cy &) 
s y l l a b l e s  b e f o r e  t h e  c a e s u r a .  T h e i r  q u a n t i t y  was in - . : i i i  o r e n t , 
and t h e  word a c c e n t  c o u ld  f a i r  i n  e i t n c r  P - r t  o f  t h e  j . o o t .
A t  t h e  end o f  t h e  l i n e ,  t h e  rhythm /  was e a s i l y
re  c o g n i z a b l e ,  anc, t h i s  was usu.,; l l y  r e p r o a u c s d  s u c c u s s x a ^ l y ,
' , c .c : ; r :n tua i ly  i l  i lo t  q u a n t i t â t i v e l y ) .
Bu i - n c U 1,1 U'iiiilo / /  oei . ic  £(a,^qliX
4 .'-H LctCîi l a b e n t i a  / /  eteuravi;:; t ' a e . l i
uaud ^ r o c u l  ao u rb c  / /  c o n s t r u x i t  o i n c iu m
( ô ^ u i n  C.5 40)
.-■.-lo25. Al-ii-avinri r r c t i r i s  / /  o v a t  a a c c u l a  noaaii  . . .
iu,a aOL in  vU 1er h ai; ( s i c )  / /  ccucn ^iiudivit loc&csc
. r l o i  es  . . .
Ix:/inc.qua bail cto. /  /  peoiDus con tiri.-%c r s  l a c  t a .
( A f r i c a ) .
comaiocian, t u e  A fr i  can Gnric-tiaii  p o e t ,  . . ro te
il-': .earn; te I s based  on the  numocr o f  s y l l a b l e s  i n  the  l i n e ,  w i t h
a c l  . a l l y  c s f  in  c h d a c t y l i c  rny thru a t  the  e n d . The f i r s t  le. ,
l i n e s  o f  t h e  I n s t r u c t i o  hnva th e  c l a u s u l o e ;  o r r i n i t i
d'^mon c t r n t  ; s a e c u l i  me t a ;  n i s c i a  co rda ;  tempore n u l  to ;
/  /  y
i n s c i i s  i p s i s .  d.  Moycr t i i c s  to  . . rove t i i a t  t i r i s  sys t 'on  i s  
cue  to  tn o  i n f l u u i c e  o f  b s m i t i c  ven s e ,  and tiio iL\__:.n t a n c e  o f  
t e e  1 G a 1 r s  i n  Cn - i s  t i e n  orsni^, , .  he cay s th:  t ,  ..x eh th e  
b y  M e - do ..11 o f  £ j  l l c . o i c  q u a n t i t y ,  -• n - . w  form d e p e n d i n g  on ly  
on t n e  number o f  s y l l a b l e s  .(a s  i n  Hebrew v e r s e ) was v e ry  
w e lcom e ,  and t h a t  Commodian c o n s c i o u s l y  Im ita te d  t l ie  
h e x a m e t e r  on t h i s  p r i n c i p l e .  Cert? i n l y  i t  i s  more easy  to  
f in d  come k i n d  o f  p r i n c i p l e  in  t h e  v o r s e  o f  Commodisn than  
i n  t a a se u n g a i n l y  i n s c r i p t i o n s  i n t e n d e d  f o r  h e x a m e t e r s  by 
t h e i r  a u t h o r s .  I t  i s  u n l i k e l y  hoc o v e r  t h a t  S e m i t i c  
i n f l u e n c e  would have  e x t e n d e d  to Gaul and S p a i n ,  even i f  i t  
were  a t  work i n  A f r i c a .  I n  any c a s e ,  t h e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f
1 .  I n  'G esammelte  Handlungen zur Mi t t e 1 l a t e  i n i s  chen
Rytl imik’ , 1905-36.
A nfang  und U rsprun g  d er  l a t e i n i s c h e n  und g r i e c h i s c h e n
r h y t h m i s c h e n  D i c h t u n g .  p . 399.
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a p p r o x i m a t i o n  to  tho  c l a s s i c a l  t y p e  show t h a t  t h e s e  
Yp I x,ixi...r o •“-1 e s u i l ^  a im in g  a t  c l a s s i c a l  h o x a m o t e r c .
UommoG.ian h i m s e l f  q u i t e  f r e q u e n t l y  p ro d u c e d  an e x c e l l e n t  
c i a s / i c ü l  l i n e .  I n  th e  i n s c r i p t i o n s ,  l i n e s  w i t h  t n e  c o r r e c t  
num ocr  o f  s y l J & o l e s  on ly  a r e  found b e s i d e  q u i t e  c o r r e c t  l i n e s .
The e v i d e n c e  i n d i c a t e s  on th e  wnolc t h a t  t h e s e  
i i ic  Cl  i p  l i o n s  nciw; b e in g  w r i t t e n ,  i n  a p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  
ia;,; n ,p the a r t  o f  composing q u a n t i t a t i v e  v e r s e  was n o t  
c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d  o r  was m i s u n d e r s t o o d  by many p e o p l e .  
N u v c r t h c l o s s  t h e  a c c e n t u a l  p r i n c i p l e  had  n o t  y e t  omeiged  to  
r e p l a c e  t h e  q u a n t i t a t i v e  one .
The d s t c i ’i o r a t i o n  o f  q u a n t i t a t i v e  v a r s c  f o l l o w e d  
much t n e  same c o u r s e  a l l  o v e r  t h e  w e s t e r n  E m p i re .  Ev e ry w h ere  
f a u l t y  v e r s e  was b e i n g  p ro d u c e d  by t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  o u t  i n  
t h e  p r o v i n c e s  a s  w e l l  a s  i n  home and I t a l y  t h e  l i t e r a r y  
t r a d i t i o n  was p r c s e i v e d  by some as  l a t e  a s  C8. I t  d ep en d e d  
e n t i r e l y  on t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  f o r  v e r s e s  o f  t h e  
m o s t  v a r i e d  c o r r e c t n e s s  were  o e in g  p r o a u c e d  a t  t h e  same t im e  
i n  t h e  same a r e a .  The i m . j o r i t y  o f  tn e  b e s t  v e r s e s  come from 
home and  I t a l y ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  number o f  i n s c r i p t i o n s  o f  a l l  
k i n d s  come from t h i s  a r e a .  The l i t e r a r y  t r a d i t i o n  was v e r y  
s t r o n g  h e r e ,  mod a l t h o u ^ o  t h e r e  i s  much i n c o r r e c t  v e r s e ,  t h e  
e t r -n d o r d  i s  gen c r  - - l l y  o e t t e r  th a n  th '  t  o f  t h e   ^i o v in  cos  .
"l i i i le  a l l  a r e a s  show t h e  same c o n fu s io n  o f  c o r r e c t  
•'.nd i i i c o i ’m c t  v c i ' s c ,  m o s t ly  io u n d  i o u n c c e r t a i n  iiiiL.ort^mt 
c e n t r e s  u L i E n i ,  R avenna ,  Lyons ,  A r l e s ,  T r e v e s ) ,  t h e  S p a n i s h  
i n s c r i p t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  of  a lo w e r  s t a n d a r a  th an  the  r e s t .  
The c l e a r e s t  exam ples  o f  s y l l a b l e  c o u n t i n g  i n  h e x a m e t e r s  come 
i r o m  S p a i n .  E d u c a t io n  a p ^ a r s  to  have  been  l e s s  w i d e s p r e a d  
t h a n  i n  t h e  o t h e r  p r o v i n c e s ,  -nd  t h e  S p a n i s h  yCOple t e n a e d  to
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l.x :.) :Ck on o tn .  r  moans o f  sx p rçc .a io n  t h a n  t h e  h e x a m e t e r .
T-U'. j a r e  t i o  s t r - , n g r  i n s c r i p t i o n s  from t h i s  c o u n t r y  . .h ich  
:Soi.! t  LO an i r i t i n s s t  i n  a c c e n t  onu rhyme, b u t  b o th  a r e  l a t a .
11. i i r s b  IS dated.  642. I t  i s  w r i t t e n  i n  l i n e s  o f  ^ l o s c  . .n ich  
L-ly . i .a . l  i n  Lo two h s lv a g ^  each  c o n t a i n i n g  t i n  ci st rosE: 
nc i  n i t s ,  ( l i n e  9 ha s  3 g ro u p s  o f  2 ) .  f h c  h a l f - l i n c s  a r c '  
in r h e u  by l e o n i n e  rhymes .  I  w i l l  q u o te  i t  i n  f u l l :
(.... a ? 4  ) i . acc  c. va saxa  O p p i la r i i  con t i n e  t  memoia
, , lojri :je:^ o r t 0  n a t a l i u m ,  g e s t u  a o l t u c ^ e )  cojïiep;^cp]ü_ 
o u i  4 #  qu ip^ô p o l l ens  e t  a r  tuum v i  r i ',4 .1)2 d u  en 3 
i  a  eu l a  v e h i  p r e c i p i t u r  prcdoqjü^ j a c c e i s  ne s t i n a  t u r
5 .  i n  ^ r o c i n c t u E  . b e l l i  n e c a t u r , o p i t u l a t i o n r  s c d e 1 1 un
de so l a t u e  ( = ne c o l a t u r )  
i n v i t e r  cede p e r  c u l  cum , c l i n  te  s r u p i n . i t  p e r  cm p turn 
exen in i i s  domu ire du c i  t u r ,  nui  e v e r n u l i c  huma t u r , 
l u . , H  con iunx  cui,. l i o e r i s ,  f l e t i o ( u ) s  f. mi l i : .  ^ l e s r r e p i t .  
de c i  e s  u t  t e  1 nos  ad qua t e r  que t e r n o s  v i x i t  ^ n r  anno s . 
pi i d l e  .eptembfux iv.us m o r te  a  V a sc o n io u s  m u l t a t u s  
e r a  s e s c e n t e n s i m a  e t  o c t a g e n s i m a  i d  -{ s tu rn  s em e n to
I t  i s  n  g g e s t c d  by J .  Todc^ t h a t  t h i s  i s  w r i t t e n  i n  
h a t u r n i a n s .  '^Hou^n i t  i s  b a se d  on a c c e n t  c o u n t i n g  and  t h e r e
i s  a c e r t a i n  amount  o f  a l l i t e r a t i o n ,  I  do n o t  t h i n k  s o .  The
d a t e  i s  r a t h e r  l a t e  f o r  t h i s ,  and t h e  i r r e g u l a r  number o f  
s y l l a b l e s  jq. ' -rs  l i t t l e  r e s e m b la n c e  to  t n e  e a r l i e r  o a t u i n i a n s  
wo ^ . o s i e s s ,  i n  which some k i n d  o f  sy s te m  i s  c l e a r l y  u s e d .
I t  i s ,  r a t h e r ,  an e l a b o r a t e  ty p e  o f  rhy  t l i m i c a l  p ro  s c , anu  tne  
rh y m es  a r e  f o r e r u n n e r s  o f  t h e  rhymed p r o s e  wnich  was ^ u ^ u l a r
among t h e  S p a n i a r d s  a t  a  l a t e r  d a t e .
1 .  C l a s s i c a l  q u a r t e r l y  1940.  p . 133 .
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The o t h e r  i n s c r i p t i o n  b e l o n g s  p o s s i o l y  to  CIO.
^ t  1 C Obced s i m i l a r l y  on a c c e n t  mid rhyme, tho u g h  w i t n o u t  
: i l i L e r a t i o n *  (Todd a g a i n  s u g g e s t s  a a t u r n i a n s ) .
167^. Membra f u l g e n t  h i e  u r n a  
Anus r e l i g i o s e  
h i  t e  c a r n e  de v  ictà. > 
s o b r i a ,  fama c a s t a ,
Arce c e l e s t i  e t  a u l a ,  
sum t e c t a  h i c  s a x e a  cav a .
T h i s  i s  f u r t h e r  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  p o p u l a r  C h r i s t i a n  a c r o s t i c .
F e a t u r e s  s i m i l a r  to  t h e s e  a r e  fo u n d  i n  a  fov: p r o s e
i n s c r i p t i o n s  from I t a l y  and A f r i c a .  The s e c t i o n s  i n  . .h ic h  t h e  
•p 1-0 se  i s  w r i t t e n  o u t  a r e  g i v e n  some s o i t  o f  form and bound 
t o g e t h e r  by v a r i o u s  e l e m e n t s :  e q u a l  number o f  a c c e n t s ,  e q u a l
num.jcr o f  s y l l a b l e s ,  b a l a n c e d  p h r a s e s ,  d a c t y l i c  e n d i n g s ,  
r h y m e s ,  a c r o s t i c s . ^  Only one o r  t./o o f  t h o s e  e l e m e n t s
a p p e a r s  i n  e a c h  i n s c r i p t i o n .  I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  a l t h o u g h
1 .  A c r o s t i c s  had been a f e a t u r e  o f  G reek  and  L a t i n  v e r s e  
f o r  some t im e  b e f o r e  t h e y  found  t h e i r  way i n t o  C i i r i s t i a n  
p o e t r y .  The u se  p r o b a b l y  o r i g i n a t e d  i n  o r a c u l s r  p o e t r y  
o r  e s o t e r i c  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e .  A c r o s t i c s  a p p e a r e d  i n  
G reek  i n s c r i p t i o n s ,  g i v i n g  th e  name o f  th e  d e a d ,  o r  t h e  
com poser  o f  t h e  e p i t a p h .  The e a r l i e s t  l i t e r a r y  example  i s  
EuSo^ou TcyvK| 19 3-90 B.C. The e a r l y  C h r i s t i a n  s e c r e t  
sy m b o l ’.IX9Yô was an a c r o s t i c  ( ’Irjkous Xpicrros Gcou mos 
Zwrqp )•  I n  L a t i n ,  t h e  a c r o s t i c  was a f e a t u r e  o f  t h e  
d i b y l l i n e  o r a c l e s ,  but  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  exam ple  i s  ' q.  
E n n i u s  f e c i t '  ( C i c .  de L i v .  I I ,  1 1 2 ) .  The i m p u l s e  to  
C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  came from Hebrew, and  th e  
a l p h a b e t i c a l  form was th e  e a r l i e s t ,  b u t  o t h e r  t y p e s  
d e v e l o p e d  r a p i d l y .  There  a r e  24 ex am p le s  o f  a c r o s t i c s  i n  
t h i s  c o l l e c t i o n  o f  i n s c r i p t i o n s ,  from a l l  p a r t s  o f  t h e  
/western  E mpire ,  d a t i n g  from 4 t h  to  8 t h  c e n t u r i e s  ( e a r l i e s t  
299 from A f r i c a ) .  The u se  o f  t e l e s t i c s  a s  w e l l  a s  
a c r o s t i c s  seems to  have  been ms.inly  an A f r i c a n  
d e v e l o p m e n t .
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j.ay tiUiij-cal p r o s e  ^l- '  y cd such  i-n i m u o i ' t - a t  ; r t  i n  t h e  se rm o n s  
o f  u.:cu l i k e  A u g u s t i n e , c o m p a r a t i v e l y  few i n s c r i p t i o n s  b e a r
.vioi)L.Ec to  bii.;; tcii iici icy 0 1  p o p u l a r  opoocn t o , . a r c s  t n i s  means o f  
t opi 0 e ,c io n , U'i0 up_,u i t  u r id o u o te d ly  o r i g i n a  t e d  t h e r e .  “
ICO i n s c r i p t i o n s ,  one f i  om A f r i c a ,  one from nome., 
a r e  b a s e d  on l i n e c  c o n t a i n i n g  5 o r  6 a c c e n t s .  Both  have  
some k i n d  o f  u-actj l i e  r h y  trim a t  t h e  e n d s ,  w h ich  a r e  e m p h a s i s e d  
by rhym e.  The . i f r i c a n  one b e g i n s :
( p . 1103)  A l e x a n a e r  Gpiscopu|s  J^e / ious  i p c i s  e t  a l t a r i o u s
n a t u s  ( 6)
ae  t a  t  i  bus hon o r  i  ou s que i n  a.e e l  a s i  a c a t h o l i  ct.
feme t u  s (5 )
c a s t i t a t i s  c u s t o s ,  k a r i t a t i  p a c i q u e  d i c a t u s  (5 )  
c u i u s  d o c t r i n a  f l o r e t  innurne ra  p l e b s  T i p a s s n s i s  . . .  ( 5 )  
A l l  b u t  t h e  l a s t  two l i n o s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  rh y m in g  scheme : 
n a t u s ,  f u n c t u s ,  d i c a t u s ;  T i p a s e n s i s ,  o m n i s ; f e c i s o e t ,  q u i e s c i t .
I n  t h e  Roman i n s c r i p t i o n  t i ie rhymes a r e  m o s t l y  a l t e r n a t e :  i n
/  /  /  /  /  /  /
p a c e  s e c u r u E ,  r e p e n a a t  honorem;  p a u p e ro ru m  ami e u s , ad f in em
aiemuin; v i ru m  h o n e s tu m ;  u x o r i  dolcfrem e t c .
A n o th e r  i n s c r i p t i o n  from home ( a .4 5 2 )  h a s  rhyme 
m a r k i n g  t h e  p h r a s e  e n d s ,  b u t  t h e  m ain  b i n d i n g  e l e m e n t  i s  t h e  
a c r o s t i c  formed by t h e  i n i t i a l  l e t t e r s  ( AiviAThOLIa).
1 .  Though some o f  t h e  i n s c r i p t i o n s , ( e s p e c i a l l y  t h e  
S p a n i s h  o n e ) ,  b e a r  a c e r t a i n  r e s e m b l a n c e  to  A u g u s t i n e ' e
a l p h a b e t i c a l  p sa lm  a g a i n s t  t h e  r o n a . t i s t s ,  t h e y  a r e  n o t  
r e a l l y  c o m p a r a b le .  A u g u s t i n e ' s  l i n e s  c o n s i s t  m os t ly ,  o f  
16 s y l l a b l e s  w i t h  a  m e d i a l  c a e s u r a  and  a  p e n u l t i m a t e  
a c c e n t  i n  e ac h  h a l f ,  a l l  t h e  l i n e s  r h y m in g  i n  - e .  h i s  
a t t e m p t  a t  p o p u l a r  v e r s e  d o e s  n o t  seem to  h ave  had any 
s u c c e s s o r s .
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• <i). Acîoi’vuiï! luctuiTi iLihi  demisisti, b.ulcissiriia co ü lu x . ' -
t o n  m ih i  s u f f i c i f t b a t  h a n u i s s s  v i t a  tecum . e r  ten ;pore  '
L';ala_,
Aliam quidem f u t u r a m  c o t t i d L K O t t a b a s  bona^ sed  i n i c l i x
c a s u s  f e c i t  a l i é n a ,  
l u  v e ro  c o t t i c i a c  s x c p e e t a b a c  v i d i i e  p i o x i u a  ^a lm a  . . .
The u s e  o f  b a l a n c e d  p h r a s e r ,  i s  i l l u s t r a t e d  by t , .o 1 1: I r a n  
i n s c r i p t i o n s ,  d a t e d  4oo and 655. The f i r s t  c o n s i s t s  e n t i r e l y  
o f  such  p h r a s e s :
D. 5454 .  l e n e g i a  quwe (e)re^.ta. e s t  mundo /  u t  v i v e r a t  [i:^ a e t e r n o , 
non p e n a l è ü u s  T a r  t a  r i s  t r a u e t u (  s )  /  s^d ^3mpèterri(i)s
muni I i  ous a e p o i t a t a .  
quae aueo ’o ^ c ^ i u s  v i x i t  i n  s e c u l o  /  u t  s a n c t i o n
m i g r a r e t  ad d(omi)n^. 
g r a t a  c u i i c t i s  i n  mundo /  g r a t i o r  pX ( = C h r i s t o )
i n  aet|â:rno].
I n  t h e  l a t e r  o n e ,  t h e  p h r a s e s  i n  q u e s t i o n  a r e :
( l ) .1054  ) example  b o n i  o p e r i s
d o c u i t  c u n c t o s  viarn s a l u t i s  . . .  
v o l u r i t a t e  s i n c e r u s ,  
a c  b e a i g n i t a t e  p r a e c i p u u s ,  
c o l o r s  ad aud icndutn ,  
c 1 GIL en £ ad i  gn o sc  e i idum.
The whoIc  i s  bound by an a c r o s t i c ,  o,  CELbCb EFISCOlhb.
T h e re  a r e  b e s i d e s  two i n s c r i p t i o n s  b s s e ^  on s y l l a b l e s
g r o u p e d  i n  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  n u m b e r s .  The f i r s t ,  d a t e d
15 2 0 ,  ( b . 1 0 7 1 )  i s  s a i d  by C a r o l u s  C a e s a r  to  be t h e  e a r l i e s t  
o f  su ch  i n s c r i p t i o n s .  The s y l l a b i - :  s a r e  g r o u p e u a s  f o l l o w s :
1 .  O b s e r v a t i o n e s  ad a e t a t e m  t i t u l o r u m  l a t i n o r u m  
c h r i s t i a n o r u i i i  d e f i n i e n d a m  s p e c t a n t e s  189 6.
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2, 12 ,  12,  12 ,  24,  ( 8 4 - 1 6  b e c a u s e  o f  t l ic a c r o s t i c
15, 17, 15, 16. u . 5489 i s  i n  f o u r  l i n e s  w i t h  14, 25, 15, 24 
s y l l a b l e s .  buch i n s c r i p t i o n s  were meant  to be r e a d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  n o r m a l  wo r d  a c c e n t .
I rom t h i s  su rv e y  o f  t h e  v e r s i f i c a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
i n s c r i p t i o n s , i t  i s  c l e a r  tn- t  i n  s p i t e  o f  t h e  new d i g n i t y  
g r a n t e d  to  p o p u l a r  s p e e c h  end means o f  e x p r e s s i o n  by t h e  u s a g e  
o f  t h e  Church  Fr t h e r e ,  t h e  p-o p i c  f o r  t h e  moot  p a r t  c l u n g  to  
t r a d i t i o n  and e n d e a v o u r e d  to  w r i t e  c l a s s i c . 1 v c i s o  l o n g  
a f t e r  i t  hod c e a s e d  to  c o r r e s p o n d  to  e v e r y d a y  s p e e c h .  The 
e v i d e n c e  o f  s p e l l i n g  i n  b o t h  C h r i s t i a n  and  pcgun i n s c r i p t i o n e  
p o i n t s  to  i d e n t i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  b o t h .  Tue r e  i s  no e v i d e n c e  
tho t  t h e  s t r e s s  a c c e n t  was s t r o n g e r  i n  C h r i s t i a n  s p e e c h ,  
p r o d u c i n g  g r e a t e r  s y n c o p e .  buch syncope  a s  t h e r e  i s  o c c u r s  
m a i n l y  i n  c e r t a i n  words : domnus , doninicus  ( i n  p a r t i c u l a r ) ,
v e t r a n u s ,  v i x t  , > e p o s s i o  ( = c l e p o s i t i o ) ,  s a e c l u m ,  o u t  t h e s e  
a r e  n o t  so s p e l l e d  c o n s i s t e n t l y .  Much moy be c o n c e a l e d  
by t r a d i t i o n a l  o r t h o g r a p h y .  On t h e  whole  i t  se-ms  t h _ t  i n  
t h e  m a t t e r  o f  p r o n u n c i a t i o n ,  C h r i s t i a n  L a t i n ,  w h i l e  t a k i n g  
^0 r t  i l l  c o n te m p o r a r y  u e v c l o p m o n t s ,  d i d  n o t  a c c e l e r a t e  t h e m .
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CHAiTEh VI I  -  COhCLUuION.
I n  an a r t i c l e  e n t i t l e d  ' L a t i n  c h r é t i e n  ou I a n c u n  
/ • i . VI r. O I ■ - ., ; ^  "1    J-» j. . , ^ cel a  t i n  c CiCij C h r e t i e n s ? ' ,  l u o l i c h c d  coon a f t e r  t l  ; c a ^ ^ e a r  
o f  ^ c h i ' i  jiiaii ' c Lie. Uharaa t o r i  c t i k  d e s  a l t c n r i  c t l i  ciion L a t e  i n '  , 
J .  de n e l  i i n c L  b i 'o u ^ u t  vc l i a  c r i t i c i s m s  to  h e a r  on t h e  
t n c o i y  o f  c. v.'Ui'i t i a i i  ' bond o r s  c r a c h e  ' . h o t  a l l  oi t h o s e  ho ve
bc-.'...n riL.ovcQ oy l a t  i i  ork. on ti ie c u D j o c t ,  i^ic o n i r i f
o b j e c t i o n  was t h a t  t h e  m a in  h y p o t h e s i s  -  t h a t  tne  
d i f f e r e n t i a t i o n  o b s e r v a b l e  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  C h r i s t i a n s  was 
Que d i r e c t l y  to  t l ie i m p a c t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  c r e a t i n g  a 
com: u n i t y  w i t h i n  th e  communi ty n i i i ch  n e  ^ e cu  nc^v means o f  
e x p r e s s i o n  -  t h a t  t h i s  h y p o t h e s i s  was n o t  p r o v e d  b u t  on ly  
a s s u me d .  I n  t h e o r y  t h e  h y p o t h e s i s  was so u n d .  I t  i s  a  i c l i -  
e s t a b l i s h e d  l i n g u i s t i c  p r i n c i p l e  t h a t  l a n g u a g e  i s  a s o c i a l  
c o n c e r n ,  and t h e t  c ommu n i t i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  g r o w t h  
anu  d e v e l o p m e n t .  C h o l i i r i c k  p o i n t e d  o u t  t h a t  one o f  t h e  
v a l u a b l e  r e s u l t s  o f  S c h r i j n c n '  s work \vu s to  p l a c e  i n  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e  t h e  e f f e c t  o f  a n i ^ i i l y  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  l i r e  
I s r t u l l i a h ,  v,ho was c o n s i d e r e d  to  h av e  b e e n  r e s p o n s i o l e  to  a 
l a r g e  e x t e n t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  C h r i s t i a n  L a t i n .
The l a n g u a g e  o f  T e r  t u  H i  an  p r e s u p p 6 r . e s  a c o n s i d e r a b l e  
amount o f  l i n g u i s t i c  d e v e lo p m e n t  b e f o r e h a n d .  T h e r e f o r e  we 
n e e d  to  know what i n f l u e n c e s  were  a t  work i n  t h e  e a r l y  p e r i o d ;  
w h e t h e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  C h r i s t i a n s  r e a l l y  w ere  a s  s e p a r a t e  
. f rom  t h e  pag  n s  a s  t h e y  a r e  h e l d  t o  h a v e  b e e n .  w e r e  t h e y  
cilrsaciv' a c l o s e  enough commuiii ty to ^ n o u u c e ,  a s  u i s t i n c t l y  
C h r i s t i a n  f e a t u r e s ,  t h e  words u s e d  i n  ts.e e a r l y  t r a n s l a t i o n s  
o f  t h e  B i b l e  and  t h e  f i r s t  L a t i n  l i t u r g i c a l  s e r v i c e s ?  Or 
vvere t h e s e  m e re ly  p o p u l a r ,  d e i ' i v s d  f iom  t n e  g e n e r a l  lan^^uage 
o f  p ag an  and  C h r i s t i a n  a l i k e ?  Or f i n a l l y ,  were  t h e y
1. I n  'L e s  E t u d e s  C l a s s i q u e s ’ , 1959 .
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i n d i v i d u a l  c r e a t i o n s ,  ' s a n c t i f i e d '  a f t e r  t h e  e v e n t  by
i i m q u e r i t  u s e  i l l  Church end t h e  c o n s t a n t  r e a d i n g  o f  t h e  B i b l e ?
G h e l l i n c n  s u g g e s t e d  a t  t he  t ime t h a t  b c h r i j n a n  and 
rOiirmairi hau a n a l y s e d  the  e v i de nc e  o f  1- t e r  C n r i e t i u i i  . . l i t e r s ,  
eiju. he Cl Lin eu,  oil l i n g u i s t i c  _ r o u n d s , to  r- c o n s t r u c t  the  
u.ino.cncicc t h e t  i-rouuc-:d then, , w i t h o u t  i n v e s t i g a t i n g  the  
ee,r 11 e r  p e r i o d .  r n i s  omis; i nn  he s s i n c e  be n romeuicd  by the  
r a  V F. t i  s..ci t i  on s «hiich have tar .cn . I s  ce s i n c e  Che l a  i n c h ' s  
e i ' t i c l ' ' - .  n r . o c h r i  j i ien sad  h r .  ... ohrmami t o g e t h e r  
i n v . - s t i g o t c c l  t he  l e t t e r s  o f  Ct .  Cypr ian  ( f i r s t  h a l f  o f  C5),  
end Lr .  1 Oiii'iiianii n s ..r i t e e n  s t -venal  a i ' t i c l e c  i n  ' Y i g i l i  e 
C h r i s t i u n e . e ' t i e a l i n g  . i i t h :  the  Lo,txn t r e e i e l a t i o n  Of Clea:.
ad C o r i n t h  (C2) ,  l e t t - s r s  v . i i t e e n  to  Cypi iai i  oy t h e  Roman c l e r g y  
( C l ) ,  Nov a t i a n , I i n u c i u s  i e l i x  ano h i c t n a t i n s  ( C ; - 4 ) .  I n  
tw oc ' : ,  Ene u aL .o n s t ra te . s  th e  axt 'Ont  to  „e.ich Cnr i / fOian  t e c i n i i c .  i  
t  .r:, ' inolo._y h. d d'.ve_.Oj..::d a t  t h i -  e la - l i ' ê r  s t e g i ,  and  j ^ o in t s  
ou L tie a t  e v e i u i  in  s i i - '^ct  C h r i s  t i a n i s m s ,  b o t h  o f  v o c a b u l a r y  and 
s y n t a x ,  r o  a l r e . - d y  .acc.!q.ted i n  th o  l .an^Uige  o f  tirosn w r i t e r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  r h i s  hoes  n o t  remove e i t h e r  tine o b j e c t i o n  t h a t  
t h e  s o - C a l a i d .  i n d i r e c t  C h r i s t i a n  f e a t u r e s  may have  been duo to  
B i b l i c a l  i n f l u e n c e  r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  e x i s t e n c e  i n  p o p u l a r  
C h r i s t i a n  spc--ch,  o r  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b o t \ . e e n  pagan  and  
C h r i s t i a n  L a t i n  may s t i l l  hav e  been l a r g e l y  t h a t  b e tw e e n  
l i t e r a r y  and p o p u l a r  L a t i n ,  even i n  view o f  t h e  e x i s t e n c e ,  o f  
b o t h  p o p u l a r  and c u l t u r e d  C i i r i s t i a n  L a t i n .
The i n s c r i p t i o n s  c a n n o t  g i ve  much h e l p  f o r  t h e  a l l -
i m u o r t a n t  e a r l y  p e r i o d .  The f u r t h e r  oâck v.e go ,  t n e  l e s s  
 ^ thsy
n u E P io u s  end. 0 l s .oora . te  th e y  occom'3, ard s o ^ p i o v i d e  l i t t l e
l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  o f  t h e  k i n d  r e q u i r e d .  I t  i s  b e s i d e s  n o t  
o f t e n  t h a t  t h e  e a r l y  ones  can be p r e c i s e l y  d .o ted .  I  have
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howuf cr  i n v e s t i g a t e d  a l l  the  i n s c r i p t i o n s  a s c r i b e d  to t he  ^ o r i o d  
J. l ) i c  the ear l}'  f o u r t h  c e n t u r y , to  l inci  . ma t  eviuencG t h e r e  
' ' lr;i( .^axf-.' t i 0 Lit:v<:;loLint-;nt, Out  o f  n i c  c o l l e c t i o n  o f  ove r  
5 , GOO, d i e  h i  a s c i g n s  b;> u c f i n i t e l y  to t h i s  j^erioci.  Those f  mm 
u2,  c h i ch  a r c  n o t  a t  a l l  f r e q u e n t ,  o f fo i '  nothing,  d i s t i n c t i v e l y  
l i i ' i r i d ;  11; ex'c.-'q. t  f o r  one example o f  a o r a i i t i o  -  uca t h ,  one o f  
f r a t r o s  = th-  C h r i s t i a n  community.  The t h i r d  c e n t u r y  p r o v i a c s  
t i ic e a r l i e s t  d a t a  Ole examples  o f  a c c c ^ i t  and r e d d i d i t  ( u s f d  
r e s o l u t e l y ) ,  d e p o s i t i o ,  . x^po s i t us ,  . .ormio,  mensa,  r o f r i g e r o ,  
sac-culuiii =. t o r  I d ,  i n  pa ce,  l a vac i um,  o r o ,  f i d  ens  i n  domino, 
s ^ i r i t u s  s a n c t u s  = s o u l ,  n a t a l i s  marten ut  . i t h  C4, a l l  the  
o t h e r  C u i l s r i c . n  t  rms b e g i n  to a p ' , e a r . ( I t  i s  q u i t e  o ov i ouc  
h o n e v e r  t h a t  man} of tacm must  h vs  loo ni cuio c.rit l on g  oeioi"u 
a d a t ^ ù u e  example a c t u a l l y  a ^ ^ o a r s ) .  h o s t  of t n e  e v i d e n c e  
i n  t he  v a i i o u s  ch np t e i  s has  ncccst . : - . r i ly bean t a he n  fro a. t he  
I s  t e r  i n s c r i p t i o n s .  Tno sa..n'- a l l u m e n t  i s  v a i d  m s t  t h e s e  
a s  . a g a in s t  l a t e r  C h r i s t i a n  l i  t e r a t u i  e -  t i i a t  ti e r e  i s  l e s s  
con t empora ry  pegun m a t e r i u l  to compare v i t h  i t .
In  s p i t e  o f  G h e l l i n c l c ’ s c a u t i o n s  e i  t h  r e  peer'd to the  
t h e o r y ,  i t  cann ot  be d e n i ed  t h a t  t he  C h r i s t i a n  f e a t u r e s  do 
e x i s t .  Though i n t e g r a l  C h r i s t i a n i s m e  do n o t - s i g n i f y  much i n  
04 Vi hen there,  a r e  f e v e r  pagan w r i t e r s ,  tney  a r e  d i f f i c u l t  to 
e x p l a i n  away i n  t he  e a r l i e r  p e r i o d .  A l l  t h e  C h r i s t i a n  
w r i t e r s  show the  seme p r e d i l e c t i o n  f o r  a number o f  p e c u l i a r  
f e a t u r e s  d e r i v e d  from B i b l i c a l  and p o p u l a r  l a n g u a g e .  The 
q u e s t i o n  i s  whether  t h e r e  i s  any u n i f y i n g  p r i n c i p l e  b i n d i n g  
t h e s e  V a r i o u s  elcmexits i o geune r .
I f  C h r i s t i a n i t y  i n  i t s e l f  was t he  i m p u l s e  b e h i n d  them, 
onr ïvQuld e x p e c t  to f i n d  theiL i n  t he  speech  ol  11 «‘ho 
b e l o n g e d  to  t h e  C h r i s t i a n  l i n g u i s t i c  communi ty .  I f  t h e y  were
m e r e l y  p r o p a g a t e d  by t he  examj. l e  ol  b i u l i c a l  a i  c t i o n , t h e i i
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p i e s e a c o  i n  C r i r i s t i a n  w r i t i n g s  would  be a c c o u n t e d  f o r .  
iiUpusl-LjLG spe&rvs o f  t u c  i n f l u e n c e  o f  t n e  B i b l e  on t h o s e  
Oji-ou_nt up to  ctuu.\  i t :  do d o c t .  c h r ,  I I  1 4 , 2 1 :  qu i  i n
s c r i p t u r i s  s a r i c t i s  quoaain modo nu  t r i  t i  e du c u t i  que _ s u n t ,  irr ^ i  s 
a l i a s  lo  c u t i  one s l i r e  i t u r ,  eu s eue minus  l u t in . . .  s p u r e n t ,  quc.e: 
i ^ l n s  quas  i n  s c r i ^ t u r l s  d i d i c s r u n t ,  ne eue i n  l a t i n a ^  l i n s u n e  
c u c t j r i o u s  r  ^ o r i u i t u r .  T h i s  m us t  r e f e r  p r i m a r i l y  to t h .  
l e n d e r s ,  t o  a l e s s o r  e x t e n t  to  o r d i n a r y  C h r i s t i a n s .
The s t u d j  o f  i n s c r i ^  t i o n e l  u u - t e r i o l  i s  b e s e t  by 
v a r i o u s  u i f f i c u l t i c s .  T h e i r  f orma l i sm a a .  trc.b-l t i o n a l i s i r  
o b s c u r e s  some m a t t e r s  o f  vocubul .  r y  and syot;.;x, .aid e v e :  S'ode 
of  t h o u g h t , j u s t  as  t r a c â t i o n a l  oi tho^ra_-hy son e t i mes  c o n c e a l s  
f o e . t u r e s  o f  p r  o nun e l a t i o n .  The. s u b j e c t  m a t t e r  i s  n e c e s s a r i l y  
l i m i t e d  to  one s e t  o f  t h e m e s . I t  i s  perh. : ps  f o r  t h o s e  r e a s o n s  
t h a t  t he  e v i d e n c e  does  n o t  seen overwhelmingly  i n  f a v o u r  o f  
t h e  marked d i f f e r e n t i a t i o n  i n  ever yday  s p eech  f o r  which we 
a r e  l o o k i n g .  I n  t h e  "matter o f  voc b u l a r y ,  t h e r e  a r e  
n a t u r a l l y  v e r y  many C h r i s t i a n  t e c h n i c a l  t e r ms  and p h r a s e s ,  
and even new words f o r  t h i n g s  i n f l u e n c e d  by C h r i s t i a n  t h o u g h t ,  
m e r e l y  b ecau se  C h r i s t i a n  ' t h i n g s '  n eed  C h r i s t i a n  words.  The 
B i o l s  p r o v i d e s  a good many o t h e r  words  and p h r a s e s ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  v e r s e  i n s c r i p t i o n s .  The mere p r e s e n c e  of  t h e s e  words 
g i v e s  t h e  i n s c r i p t i o n s  a d e c i d e d l y  C h r i s t i a n  a p p e a r a n c e ,  b u t  
th ey  ar c  only  added to t he  i n h e r i t e d  v o c a b u l a r y ,  end by 04 , 
a t  any r a t e ,  t he  a ve r ag e  C h r i s t i a n ’ s v o c a b u l a r y  seems to  have  
been a s t r a n g e  m ix tu r e . Yocaoula ry  a l o n e  i s  n o r  enough to Bake 
more th an  th e  o rd in a ry  gro%p-Epeech,  numerous  a s  th e s e  
C h r is t ia n  t e r ms  a r e .
On t he  s i d e  o f  s y n t a x  t h e  e v i d e n c e  i s  r e ma r k a b l y  
d i s a p p o i n t i n g .  Many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  C h r i s t i a n  f e a t u r e s ,
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o uing  p o p u l a r ,  a r e  n a t u r a l  i n  p o p u l a r  i n s c r i p t i o n s ,  b u t  
t uc  It. i s  l i t t l e  e v i d e n c e  çjf t he  f oe t u i r e s  due to Greek or  
he. j i sw i i i . f l j ( ;ace  v i a  the  B i o l e ,  Onl^ examples  o f  the  most  
o b v i o u s  t n i u g s  o cc u r  -  t he  f i x e d  p h r a s e s  i n  p a c e , i n  nomine  ; 
tu.e US'  o f  o e u o d i c o , p a o r i i t eo ,  c o n f i t e  or ,  wnich was bound up 
wi th  go;/, an t i c  change ; c a e l i  ; and a few g e n i t i v e s  f o r  
a d j e c t i v e s .  I n  v e r s i f i c a t i o n ,  t r a d i t i o n  h a d  a s t r o n g  h o l d .
The avicience does  n o t  show t he  C h r i s t i a n c  s t r i v i n g  a f t e r  new 
t j rpce ,  though t h e r e  ore  some i  so la  t e d  examples  oi t he  use  o f  
r h y t h m i c a l  means o f  e x p r e s s i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  
f o l l o w e d  tlie example n e i t h e r  o f  A u g u s t i n e  n o r  o f  t he  hymn 
w r i t e r s .
What em erges  m o s t  c l e a r l y  i s  t h a t  t h e r e  was no s h a r p
d i s t i n c t i o n  be tw een  C h r i s t i a n  and ^ a g a n .  The C h r i s t i a n s
are
n a t u r a l l y  i n h e r i t e d  the  coDw.on l anguage  end t h i s  t h e y ^ h e l d  to 
h a v e  r e v i t a l i z e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  n e e d  o f  new means o f  
e x p r e s s i o n  f o r  new i d e a s .  T h i s  i s  t r u e  o f  t h e  l i t e r a r y  
l a n g u a g e , which i n t r o d u c e d  bo t h  po^uls . r  and C h r i s t i a n  e l e m e n t s .  
Everyday  s peech ,  i t  seems,  k e p t  more w i t h i n  the  bounds  o f  
l a n g u a g e  as  i t  was ;  b u t  p o p u l a r  s peech ,  a t  t h i s  p e r i o d  was i n  
. ny  case  wore  l i v e l y  and p l i a b l e  t h a n  t h e  l i t e r a r y  l a n g u a g e .
I t  c e r t a i n l y  c a n n o t  be s a i d  t h a t  t h e r e  was ' a c o h e r e n t  sy s te m  
o f  d i f f e r e n t i a t i o n ’ i n  p o p u l a r  s peech .  I n  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y  and l a t e r ,  a t  any r a t e ,  t h e  C h r i s t i a n  community was n o t  
made up o f  members s p e a k i n g  e x a c t l y  t h e  sune i d iom,  b u t  p ag an  
and C h r i s t i a n  e l e m e n t s  were  mi ngl ed  i n  v . r y i n g  q u a n t i t i e s  
a c c o r d i n g  to  t n e  i n d i v i o u a l .
I f  t h e r e  was a s p e c i a l  l a n g u a g e ,  t he  e v i d e n c e  o f  t ne  
i n s c i ' i p t i o n s  cioos n o t  s u g g e s t  t h a t  t n ' ft-, t u r e s  b e l o n g i n g  to i t  
w ere  t h e  r e s u l t  o f  any  C h r i s t i a n  i m p u l s e  a s  s u c h .
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"I i v a r t l ' . , ! - e s , i n  vie; ,  o f  tin-: a b s e n c e  f i ' i n  I n '  i n c c i n g . t i  one o f  
i - .a ln ir ' .n’ Ln nni In b o  ^ o p u l n r ,  and the  l i m i t e d  cco^o o f  
i n  c c r i _^ i . . on a l  c v i . n n i c o ,  i t  c(^inc b o t t e r  to  r e t u r n  a v e r d i c t  
'' 1 ’ n o t  i i 'oven*  , r a t h e r  t h a n  ' h i c v r n v o d ' .
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